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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Lluvias. 
Resto de España: Vientos flojos, cielo con nubes, tiem-
po inseguro. Temperatura: máxima de ayer, 26 en Ali-
cante; mínima, 1 en León. En Madrid: májcima de ayer, 
18; mínima, 7. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
t e o r o l ó g i c o . ) E L DEBAT 
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C o m o s e d e n i g r a a L s p a n a 
Un colega madrileño publica estos días en primera plana una serie de ar-
tículos sobre el problema de la tierra, varios de los cuales han merecido los 
honores de la primera columna. 
Un semanario madrileño, también con grande aparato de titulares, aborda el 
tema y lo desfigura a su antojo en su último número. Es preciso hacer frente 
a la indocumentada osadía de esa campaña por las peligrosas consecuencias que 
de ella pudieran originarse. 
Los artículos del aludido periódico los leímos, en su mayor parte, hace dos 
años. Ahora su autor, los desfigura un poco y los reproduce. Entonces callamos 
por piadosa conmiseración. Ni aún quisimos decir que el "escritor" iba tradu-
ciendo de un libro belga cada día el número de páginas necesario para llenar 
las dos columnas precisas que su colaboración le exigía. Traducía por orden 
alfabético francés de países y así cuando llegó a la T, se encontró con "Tche-
coslovaquie". Pero ¿cómo volver atrás? Y no habló de la reforma agraria en 
Checoeslovaquia, a pesar de ser una de las más importantes de Europa. 
Pues a tal "autor" que con tranquilidad sin límites, se enfrenta airado en 
su último artículo con los "papagayos que escriben en periódicos" y con los 
"técnicos trasnochados, pedantes e ignorantes", le ha salido un copista en un 
semanario madrileño. Pero, naturalmente, este retoño responde a su origen. Y 
en sus escritos afirma que es preciso ilustrar sobre el problema de la tierra al 
"vulgo letrado y profesional que lo ignora" Y para conseguirlo afirma rotundo 
que tiene "España ¡878.715 kilómetros cuadrados!" 
¿Qué se persigue con tal cúmulo de errores y con procedimientos tan poco 
honestos? Un triple fin. Denigrar a España; probar que su agricultura está 
vergonzosamente atrasada y que este atraso se debe a que muchas tierras no 
se cultivan porque están en manos de grandes latifundistas, contra los cuales 
se dirigen los tiros. 
Para probar que el agro español está atrasadísimo usan de peregrinos ra-
zonamientos, sobre laa producciones medias por hectárea en distintos países. 
De trigo, por ejemplo, Alemania produce 16 quintales por hectárea; Dina-
marca, 23; etcétéra. España, sólo nueve. No es exacta esta cifra, pues nos acer-
camos a los diez y algunos años los excedemos. Pero la admitimos, porque... 
nada prueba. Efectivamente: en Dinamarca y en Alemania llueve copiosamente 
y el trigo da mucho, como cualquier otra planta... 
Lo difícil no es obtener trigo donde sobra el" agua, sino donde falta, en los 
surcos sedientos de Castilla, en la llanura abrasada de la Mancha. España pro-
duce—y esos autores lo ignoran o lo callan—más trigo por hectárea que los 
adelantadísimos Estados Unidos, que la Argentina y que Australia. ¡Como que 
las Pampas o el Far-West son tierras secas! 
Para remachar el clavo de la incapacidad agraria española copian las únicas 
partidas agrícolas de nuestra importación y con delectación morbosa dicen que 
el "año último" hemos importado trigo por valor de 107 millones de pesetas. 
No ha sido tal. Las importaciones fueron en 1928 y 1929 y tan excesivas e in-
oportunas, que provocaron la crisis triguera en que aún se debate Castilla. Esos 
"escritores" Ignoran que desde 1923 a 1928 no hubo necesidad de importar trigo 
y en 1930 no ha entrado grano en España y los trigos no tienen hoy precio 
porque a estas fechas todavía sobran. 
Desconocen también que los dos tercios de nuestra exportación es agrícola 
y que si nuestro nombre es comercialmente conocido en el mundo se debe a 
nuestras frutas, nuestros vinos, nuestros aceites. Y que gracias principalmente 
al esfuerzo de nuestra agricultura la balanza de comercio español se ha nive-
lado en 1930. 
Del "atraso" de nuestra agricultura pasan a su causa. Es debido a que la 
mayor parte de nuestro territorio permanece "inculto", que para esos articulistas 
es igual que "improductivo". ¡Burdo error! En las estadísticas se entiende por 
terreno "cultivado" aquel que el arado o la azada hienden. Por terreno inculto, 
todo lo demás. Terreno "inculto productivo" es la mayor parte de la superficie 
terráquea, aún en muchas naciones modernas; lo5» prados, los pastos, los mon-
tes, etc. Y hay terrenos "incultos improductivos": los pedregales, las salinas, 
los lugares pantanosos, etc. Pero esta categoría tiene poca importancia. 
En España, de 50 millones de hectáreas, 19 están cultivadas; 25 son pastos 
y montes (incultas productivas), cuatro son improductivas y dos ocupan las 
edificaciones, los ríos, etc. Escandaliza a los escritores aludidos que más de la 
mitad del suelo nacional no esté cultivado. Mas no se alarmen; comparen con 
otras naciones que elloj; admiran con ignara estupefacción. 
Francia, de 54 millones de hectáreas, tiene en cultivo 24. Los demás—treinta— 
son prados, bosques, etc. y terrenos improductivos. Italia, con 31 millones de 
hectáreas de extensión, cultiva 15 y los otros diez y seis, no. Suiza—y la cita-
mos porque es el único país de Europa que aventaja a España en montuosidad—; 
de cuatro millones de hectáreas que tiene su territorio, sólo puede cultivar 500.000 
:—¡la octava parte!—y tiene incultas 3.500.000. 
Vean los denigradores de España qué poca base tienen para su triste tarea 
en la indocta confusión de lo "no cultivado" con lo "improductivo". 
Vamos, en fin, a la tendenciosa conclusión: la tierra de España no se cultiva 
porque está en manos de unos cuantos latifundistas. Para probarlo citan unos 
cuantos datos, de hace trece años, Lo cierto es que la^istribución de la tierra 
"por propietarios" en España no la sabe nadie; ni el propio Estado. 
Conocemos sólo unos cuantos datos catastrales del paralelo de Madrid para 
abajo, pero que se han publicado sin darles forma que pudiéramos llamar "social". 
Si esos escritores quisieran hacer algo más que artículos y ruido pedirían seria-
mente, sin Insultos ni frases hueras, lo primero de todo, una estadística. 
Y si quisieran hacer algo más por los campesinos, contribuirían a buscar 
dinero para las parcelaciones casi todas realizadas con mil esfuerzos por los 
Sindicatos Agrícolas Católicos, en medio del silencio, aún para unas lineas 
informativas de los hechos, de esos mismos periódicos que dedican dos colum-
nas a los artículos llenos de dislates que comentamos. 
OE 
"LOS RESULTADOS SE APRECIA-
RAN SOBRE TODO EN EL 
ORDEN POLITICO" 
Las dos escuadras serán ¡guales en 
acorazados y cruceros de 
diez mi! toneladas 
Superioridad francesa en barcos li-
geros de superlicie y submarinos 
(De nuestro corresponsal)' 
ROMA, 4.—El "Gíomale d'Italia" pu-
blica hoy las líneas generales del acuer-
do naval francoitaliano. 
En lo referente a las clases de bu-
L 
"El control de la peseta" 
El fondo que oon este título publica-
mos días atrás ha suscitado en nuestro 
colega "Informaciones" una reacción in-
tensa. A los escrúpulos constitucionales 
e s t á n m m e i 5 0 ra 
1 
EN 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l H o y , C o n s e j o e n P a l a c i o 
Pesetas 
hemos contestado ya. Replicaremos aho-i LA CAJA DE SOCORROS SE HA 
ra a sus dudas económicas. Pero muyj mic rnAnn CIM niMCRD 
brevemente, porque la prolijidad en estal UULUMUU d l N U I N C n u 
materia no conduce más que al extra- • 
vio de la opinión. Pocas ideas y muy Según un escritor de "L'CEuvre", 
los intelectuales franceses han 
abandonado el radicalismo 
claras. 
Si sobre el mercado de nuestro cam-
bio no existe la presión dé una fuer-
za directora hábilmente ejercida, pode-
mos esperarlo todo, menos un ritmo 
conveniente al interés nacional. Podemos 
esperar la vibración nerviosa que trai-
ga y lleve la libra de 45 a 50; la paula-
tina depreciación, sea cual fuere la si- PARIS, 4.—Lia. angustiosa situación 
tuación política; la especulación alcista i de los músicos en Francia, que atravie-
desenfrenada, con sus efectos consiguien-1 san la misma crisis que los de todos 
tes al primer momento de desilusión. Lo: los países, ha llegado a la cumbre, 
que no podemos esperar es la revalora-¡ La Caja de Socorros contra el paro. 
Suma anterior... 
Doña María de la Luz Ri-
vero 
D. Segundo Moreno 
Doña Cándida Verde.... 
PP. Jesuítas del C. de la In-
maculada y del L C. A. I . 
Idem de Chamartín 
Idem de L la Católica, 12. 
Una madrileña 
Un madrileño 
Conde de Hervías 
D. Andrés Allendesalazar.... 
D. Leopoldo Infante 
"Le Quotidien^ protesta contra la Sres olave y Bernáldez 
actuación del Jurado |D. Manuel de la Gala 
Condesa de Hervías 











LA CUESTION MONETARIA Y LAS 
ELECCIONES TEMAS PRIN-
CIPA L ES_DELAR E U N10 N 
Se prepara la candidatura monár-
quica única por todos los 
distritos de Madrid 
Instrucciones a los gobernadores 
para que las elecciones 
sean sinceras 
ñiga 
Una Comunidad religiosa po-
bre 
D. Plácido Durán 
D. Vicente Tena ques reglamentadas por el Tratado de|Ción .gradual y ia'detención en el ins-ladjunta al Sindicato profesional, ha, , Cordeinela 
Washington de 1921-22, es decir, los tante necesario. Y como ninguno de esos: quedado exhausta. Hasta ahora el ar-!D- ^ Kuiz ae *-'orae3uela-
acorazados y los portaaviones, el acuer-
do mantiene la igualdad de las dos Es-
cuadras. Sobre las construcciones futu-
D. Jorge Hostench. frutos resultan apetecibles, hemos pe- tiata sin trabajo recibía la meoquindad 
dido y pedimos que sobre el mercado I de diez francos diarios, o sea 2,70 pe-
del cambio se ejerza un poder económi-1 setas, que aquí en París representa mu-
ras dispone que no se pondrá la quilla I cainente coactivo. cho menos valor adquisitivo que en Es-
a más de dos barcos en 1931,̂  y que es- Vamos a ver cómo puede constituirse' paña. Pero, poco o mucho, era para al-
tos acorazados no desplazarán más de este poder coactivo frente al caso másjgunos el único ingreso en espera de una 
23.000 toneladas ni estarán armados con Lesfavorabie: ei de un mercado reacio' colocación sin parentesco probablemen. 
cañones de calibre superior a 12 pulga- a la revaloración, primero, y a la esta-i te con el arte. De ahora en adelante, ^ fearo ^ 
das (305 mm.). En cuanto a los por- biiidad, después. Y tomamos el caso más'ni esa miseria tendrán para defenderse. ^ Lf-v™ .ae 
taaviones se establece que no se cons-
truirán más ole 43.000 toneladas en to-
tal. 
En lo que se refiere a oafegorías de 
buques no reguladas por el Tratado de 
Wáshington, esto es, cruceros de 10.000 
toneladas, cruceros ligeros, contratorpe-
deros y submarinos se ha llegado al si-
guiente acuerdo: Hasta T936 no cons-
truirán entrambos países nuevos cruce-
D. Luis Conesa. 
Unos novios católicos 
Una hija del primero que 
vistió uniforme de la G. C. 
D. Manuel Cantón López 
D. Manuel Santaren 
D. Pedr Zamorano Pérez... 
Amezola 
^ ¡ A Y E R C E L E B R O SU PRIMERA RE-
25'ool UNION E L SECRETARIADO DEL 
25!ool PARTIDO D E L CENTRO 
25,00 - — • 
Hoy por la mañana se celebrará en 
25,00 paiacio el anunciado Consejo de minis-
tros, con lo cual quedará reanudada la 
15,00 antigua costumbre de reunirse frecuen-
10,00 temente el Gobierno con el Rey. 
10,00; En esta reunión el presidente del Con-
6>00;sejo dará cuenta de todos los aconteci-
5,00;mientos ocurridos desde el advenimiento 
5'00idel Gobierno, asi como de los .proble-
5,00|mas CUya resolución se propone éste 
abordar en breve. 
Principalmente quedará fijado el cri-
terio del Gobierno en cuestiones tan im-
portantes como la de las próximas elec-
ciones y de la estabilización monetaria. 
imprudente. 
Sólo puede constituirse por los 
guientes medios: o la deflación, pero 
una deflación aguda, intensa; o los cré-
ditos exteriores; o ambas cosas a la 
vez. Nosotros no creemos que la defla-
ción de por sí, so pena de ser asfixiante, 
solventará el problema. ¿Es que el có-
Jega lo cree así? Porque en este caso 
dos de 10.000 toneladas; tanto Francia|d(*e prociamario, precisando cifras, 
como Ital a poseen siete unidades de, Un p0CO de serenidad basta para que 
esta clase. Respecto a c r " 
ros con artillería no superior x-\na¡ en torao de egtos pUntos: es nece 
a La Caja no puede dar abasto, pues los ^- ^nuel0 Carrizosa^'. 
parados crecen de día en día ante la ln-i~- ^ ^ T " ' ^ ' 
si- vasión de mús ca coníensada en discos D- Daniel ^arnzosa 
y c:ntas sonoras. 
Según referencias, lo-s sü^ trabajo del 
arte musical alcanzan el 50 por 100. 
Muchos se dedican a dar lecciones, pe-
ro el número de profesores crece, des-
mesuradamente y el de alumnos no. Su 
mismo periódico corporativo d rlge una 
advertencia a los padres de los alumnos 
del Conservatorio sobre el porvenir que 
D. Manuel Panlagua 
D. Marceliano García 
D. Francisco Díaz Jiménez... 
D. Manuel Riera 
D. Ernesto Juan 
D. Emilio Durán. 
D. Miguel Domenech 
D. Daniel Grueso 
D. Celestino Carrizosa 













única en Madrid 
Los elementos monárquicos vienen ce-
lebrando estos días varias reuniones con 
el fin de presentar candidatura única por 
i todos los distritos de Madrid en las pró-
jximas elecciones municipales. 
En principio se ha llegado a un acuer-
cruceros lige- lse concentrando la opinión nació-: aguarda a sus hijos. , _ . ¡n ^ t U o M o r ü l o 
ñor a 155 mi-i , ' fnrr.ñ de estos oUntos: es nece-i Para colmo de males, en las üficmasiD. Anton:0 ^or_üia 
O,nft|do entre el partido liberal-conservador 
y los liberales de Romanones y Alhuce-
mas. Falta aún el asentimiento de los 
2,00 
2,00 ¡ 
^'^¡mauristas, quienes se reunirán hoy por 
límetros, y contratorpederos, se ha con-1 ^ j de contratación ad-i^e paro de las alcaldías, el músico, a.se-¡^- f^ /^^0™0-venido en construir únicamente lo ne-
cesario para sustitubir las viejas unida-
des, y en estas sustituciones se manten-
drá la equivalencia ecntre los programas 
anuales de los dos países. Desde esta 
fecha a fin de 1936, Italia completará 
quiera el control de la peseta; para ello i ñontado, no encuentra muy buena aco-
necesita contar con una fuerte reserva S'ida. 
de divisas como elemental previsión; el 
tipo en el que deba mantenerse la quie-
tud de nuestro camtiio no debe ser fija-
La retirada de carnets a los artástas 
extranjeros, cuando aquéllos expiran, no 
constituye sino un paliativo a largo pla-
D. Antonio Plaza 
D. Juan Villaverde 
D. Iñigo Manso de Zúñiga. 








hasta 51.000. Esta diferencia significa 
tan sólo 600 toneladas al año. 
En cuanto a los submarinos, se ha 
convenido en que durante el año 1931 
no se procederá a ninguna nueva cons-
trucción, y que después podrán susti-
tuirse las un'dades viejas. Se ha llega-
do tamb:én al acuerdo de que Italia 
regulará el juego de las sustituciones, 
de modo jue en 1936 poseerá un tone-
laje total de submarinos de 52.700 tone-
ladas—cifra acordaba en Londres—con-
tra 81.900 Francia. 
En resumen: a partir de estas fechas 
hasta 1936, Italia construirá 130.000 to-
neladas, de nuevoíi, buques, destinados a 
sustituir a las viejas unidades; EYancia, 
en cambio, construirá 136.000 toneladas. 
La diferencia alcanza apenas a mil to-
neladas por año. 
Los programas de construcción naval 
de ambos países, que habían subido en la 
actualidad 40.000 toneladas, han sido re-
ducidos a unas 22.000 toneladas. A fi-
nes de 1936, Italia tendrá un tonelaje i£ 
total de 441.000 toneladas y Francia, 
670-.0D0. La proporción, pues, de las dos 
escuadras, permanece invariable sobre 
las cifras actuales. Sin embargo, en lo 
que se refiere a la cualidad, saldrá ga-
nando Italia, porque el tonelaje de bu-
ques viejos que en la actualidad posee 
es de 16.600 toneladas, y en 1936 que-
do por consideraciones o motivos teóri- zo. Asi, los músicos van siendo ahuy 
la suma de 47.000 toneladas con nue- 1 . la realidad experimental;! tados de su arte por su enemigo despia-
eg:ará la refonurjurídica sólo al Parlamento! dado, el cine sonoro. 
El centenario de Pullman |D. José Carrizosa Largo 
la tarde para acordar su resolución. 
Para tratar de este mismo asunto vi-
sitaron ayer al ministro de Economía 
don Carlos Prast con una Comisión de 
la Juventud liberal conservadora. 
El conde de Bugallal manifestó. des-
pués a los p;riodistas que, en efecto, se 
incumbe y debe ir precedida por una ex-1 
periencia de estabilidad de hecho sufi-j 
cíente. 
Seguimos, por último, sosteniendo que 
España puede obtener del extranjero los 
créditos sin comprometer en un ápice 
su libérrima soberanía en punto a la po-
lítica monetaria del porvenir. 
El partido del Centro 
y los cerealistas 
En algunas ciudades de los Estados 
Unidos se acaba de celebrar el centena-
rio de George Mortiner Pullman, que 
bien merece el homenaje de los viajeros 
amigos de comodidades, pues fué él quien 





* * » 
La suscripción quedó cerrada el pa-
p í á n V ó ^ c o M t ^ 28 de febrero Dentro de bre-
lujo del tipo que había de llevar su ape-lves se P í c a r a la última lista, 
llido y que tan generalizado pudo ver elicomPrendiendo donativos anunciados y 
los mauristas. Todavía no se ha hecho 
ninguna distribución ni designación de 
nombres. 
Unas palabras del presidente 
El primer problema nacional que va 
a estudiar el Sécrníaiíado técnico del;de por el desarrollo de Chicago, 
misvb p-..^.do ..k",^d*ro it ei de la; 
producción cerealista española. 
Felicitémonos de que una agrupación 
política abandone los ya caducos y fie- Es conocida la tendencia conservadora 
Hni/ta tp.mní! 'V/imMit.nventes" v abordelque se acusa en los intelectuales fran-
a los gobernadores 
En las primeras horas de la tarde, el 
general Aznar reunió en su despacho a 
los gobernadores de Albacete, Cuenca, 
, ^ V * . se ha» recibido haata la ^ ^ Z X ^ ^ t ^ Z 
mora, Tarragona, Teruel, Alava, Alican-
te, Santander y Huesca. El presidente 
les dirigió las siguientes palabras: 
"•Yo no soy poli tico, y como es nktu-
ral que ustedes conocieran al presidente 
del Consejo y recibieran la orientación 
recogida por mí del seno del Gobierno 
en orden a su actuación, que ha de des-
envolverse con independencia de las nor-
mas particulares de los distintos parti-
Oeuvre". Se trata de un artículo que';Se ha aprobado el artículo esen- dos representados^ por sus jefes en el 
del pasado siglo. También creó y diói « * » 
nombre a una ciudad, absorbida más tar-| ZARAGOZA, 4.—El Ayuntamiento ha 
acordado contribuir con 1.000 pesetas, pa-
ra la .suscjn'Pción abierta a favor de la 
Los intelectuales y ia política 
ticos e as "censtituyentes" y r ;  
cuestiones reales de carácter económico. | ceses, pero nada más contundente a este 
Porque el problema cerealista intere-j respecto que algunas afirmaciones que 
sa a los ingresos, al bolsillo de 17 millo-¡aparecen en periódico radical como "L' 
nes de españoles, repartidos por todas 
Guardia CÍVÍI . 
La reforma electoral en 
Inglaterra 
regiones de España. Si las crisis 
tr:güeras turban la paz de las dos Cas-
tillas, la cuesitión del maíz afecta a los 
ganaderos del Norte y de Extremadura, 
y los asuntos arroceros rozan intereses 
catalanes. 
monsieur Billi dirige a los intelectuales 
alemanes que publicaron la carta sobre 
la paz. Tiende el articulo a mostrar la 
falta de influencia de los intelectuales 
franceses en la política, achacándolo al 
desdén de aquéllos. Los medios guberna-
i-: D E L COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L A G U A 
Las noticias que se reciben de alg-u-lel momento de los demás problemas, 
ñas provincias norteñas Impresionan Quizá entonces ya no nos pareacan ni 
hondamente el ánimo. ¡Un mes segui- tan graves, ni tan hondos, ni tan inso-
dto de lluvia! ¡Sesenta y tantos días de dublés, 
lluvia! ¡Doscientos veintidós días llu-' 
viosos en un año! Lo primero que se 
ocurre al pensar en esas bellas y em-
papadas ciudades es: 
—¡Qué aburrimiento! 
Piero hay hombres en otras reglones 
españolas que al leer esas noticias di-
.oen con un suspiro de envidia: 
-¡Qué felicidad! 
valencianos y 
Importantes son los cereales, porque j mentales—dice—no toman en serio a los 
constituyen la primera riqueza nació--escritores e intelectuales, sean de dere-
nal. El valor de sus cosechas se eleva| cha o sean de izquierda. Hablando de 
dará reducido a 5.000. En'cambio, el|cada año a más de 4.000 millones die estas divisiones, aunque cree que Pran-
tonelaje viejo de Francia, que en la as-¡pesetas. 
tualidad se cifra en 58.600 toneladas, as- interesantísimos son sus problemas, 
cenderá en 1936 a 84.000.—Daffina. pues puede decirse que son los del seca-
Una declaración de Henderson 
LONDRES, 4.—En el discurso pronun-
ciado ante la Cámara de los Comunes 
por Henderson, acerca de sus recientes ¡némica: la de producir más por un tne-
no español, los del agro dé España casi 
entera. 
Compüeja es también la cuestión ce-
realiista. Hay en ella una parte agro-
jor cultivo, con sem lias selectas, ense-
cia sigue siendo radical, confiesa que los 
literatos e intelectuales no lo son. Es 
más, afirma que ningún escritor francas 
hace jamás profesión de fe radical. En 
una reunión de intelectuales, tal confe-
sión produciría un regocijo difícilmente 
soportable. Los escritores están muy pe-
netrados de espíritu conservador. 
Otro periódico radical, "Le Quotidien", 
cial del proyecto 
LONDRES, 4.—La Cámara de los Co-
munes ha adoptado por 277 votos con-
tra 251 la cláusula del voto alternativo. 
Gobierno, les he llamado para decirles 
algo que no es nuevo: que este Gobier-
no no es un Gobierno como otros a los 
cuales muchos de ustedes han servido 
como gobernadores; no es un Gobierno 
de partido, en el que generalmente ha 
ocupado su jefe la Presidencia del Con-
sejo, sienio afectos de su política todos 
LADY MOSLEY DEJA E L LABO-
RISMO 
LONDRES, 4.—Lady Cythia Mosley,!103 gobernadores. Ahora no pasa esto 
esposa de Sir Oswald Mosley e hija deli1'^6 es ^ Gobierno de concentración, 
difunto lord Curzon, ha comunicado hoyif1 ^ yo represento llevando su polí-
su separación del partido laborista. La- t,ca- Los elementos que lo integran, lle-
dy Mosley es uno de los seis diputadas 
adheridos al nuevo partido, cuya fun-
dación se anunció hace pocos días. 
nos de patriotismo y con el mejor deseo 
de sacar a la nación de la situación en 
que la hemos encontrado, y de la que 
parece vamos saliendo, han sacrificado 
FALLECE UN SUBSECRETARIO i sus ideas políticas por el bien de todos 
LONDRES, 4.—A la edad de sesen-'los del país; han jenunciado espontánea-
ta y seis años ha fallec do en'Marsella i mente a su derecho de sugerir normas visitas a París y Roma, ha dicho 
"Me complazco en comunicar a la Cá-
mara que se ha logrado una solución 
sujeta al consentimiento de los otros cereales son redifeios a los precios de fríamente la inocencia de los culpables, |mente y habia marchtóo ^ Sur 
ahora en muchas comarcas españolas. |mientras los crímenes se multiplican de ~ 
Un problema comercial sobre el modo día en día y toman formas cada vez más 
ñan^a elemental, etc. Un aspecto eco-lamentaba ayer la falta de protestas !el COIlde de Rusel, subsecretario de la I a los gobernadores de sus partidos res-
nómico, que aparece al estudiar si loslcontra la labor del Jurado que declaraIInd;a- Había esta.to enfermo reciente-^estivos y han delegado en mí parase-
firmantes para los problemas que que-
daron pendientes en la última conferen-
cia naval. No puede facilitar detalles, 
pues seria tina verdadera descortesía ha-
de dar salida a los trigos y para cam-
b'ar en lo futuro las calic'iades de los 
cerlo antes de que los Gobiernos intere- hoy no tienen aceptación. Una fase 
sados hayan tenido suficiente tiempo pa-
ra examinar las condiciones del acuerdo. 
He ahí un gran programa político ^ ĈZ T , aÂ luu-nara un Gobierno de verdadera concen-iNo obstante' ^P61-0 clue &í pnmer mims-para un ob.erno de veraaüera concen : tr0i ^ riiner 1(>rd d l ^ ^ ^ ^ 0 y 
tración nacional. Un programa con el ^^^- rv,^ y0 raismo podremos dar detalles más que todos substaucialmente ^ a m o s , ^ ¿ . ^ el debate de la 
estar conformes y que nos permitiría; „ J •, - , 
durante algún tiempo s.n tiramos P r ^ a s*m™\ d^fndo ^ e 
los tres estamos también convencidos de 
que el éxito no se hubiera podido obtener 
por otro método que ©1 contacto perso-
nal con los distintos ministros de los dos 
v.vir 
los trastos a la cabeza. 
Pero no cabe poner en ello muchas 
esperanzas. Nadie p'ensa en esto. No se 
puede hablar de esto en los sitios en 
industrial, originada por la situación 
de la molinería. 
Existe, por último, u¡n vidrioso paso lache, 
político y social. El precio del pan en 
las graneles urbes lo plantea la tasa, la 
pavorosas. Así, el asesinato mientras la 
víctima duerme, toma carácter endé-
mico. No llego a concebir—termina el ar-
ticulista—la falta de indignación de los 
ciudadanos ante tal abominación'*.—So-
cia para reponerse. El Gobierno necesita un crédito a su 
Hereda el título su hermano Ber-¡favor para las elecciones de concejales, 
trand Rusel, matemático y filósofo muy^que son las primeras que va a hacer, y 
de las cuales depende su prestigio para 
el porvenir, y está obligado a dar, y da-
de las harinas y les trigos. 
Esperamos que el partido del Centro 
total revisión administrativa. Aquí sí 
estamos dentro de una campaña de EL 
conocido. 
iiiiiiniiiHiiiiniiiniiiiniiiiB^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
llll!lllllin!lllllllli!IIIIIHIIIin!l!!!BIIMIinillinil¡ll|||||||!!!lll 
la nuestra madre, 
saben que la madre tiene sed, una sed i en "cabarets", bares y casinos. Si cae 
angustiosa. iEUos saben también que en ¡allí la noticia alarmante de la sequía 
el seno cíe la madre se halla en peligro puede produc r un regocijo sorprenden-
la gestación de lo que más nos impor-ite: si no nace el pan, habrá .hambre y 
ta: el pan nuestro del día de mañana.¡esa es una gran cosa para revolver y 
Elevan los ojos y parece que el sol excitar los ánimos. Entretanto, fuera de 
. IAO TTfistn ftñmteüflM A tomarle las ciudades, lejos de los "cabarets". 
casinos y bares, los hombres miran tris-
temente al celo demasiado azul y dicen 
con más ansieclad que nunca: "El pan 
se les ríe. Hasta empiezan a t l  
manía al implacable sol. Y el pobre no 
tiene la culpa. Está en ru sitio y cumple 
su cotidiano deber. Son las nubes las 
huelguistas, las nubes que se han ido 
todas sobre Santander, Bilbao. Asturias 
nuestro de cada día dánosle hoy." 
Junto a ese problema, ¡qué pequeñez 
de si se abstie-
Tirso MEDINA 
y Galicia, y allí están un día y otro tan necia la cuestión 
día,' jarrea que larrea, molestando a nen éstos o los otros! ¡Se abst.enen las 
aquellas poblaciones y dejando morir deinubes! Y 6510 sí ^ f f ^raJ5; 
sed al resto de España. 
En medio de la agitación política que 
venimos padeciendo, nadie parece pre-
ocuparse de este asunto. Los progra-
mas políticos no contienen una palabra 
acerca de él. Y bastaría una sola: agua. 
Los directores de un Banco 
portugués, detenidos 
acierte a orientar la cuetión cereal s-lDEBATE en la cual insistimos hoy y] 
ta. Nosotros la hemos tratado en nu-tendremos que insistir otras veces. Que-lj 
merosos artículos sobre la política tri-:de bien claro que lo que varaos a decirij 
güera, los problemas del maíz, etc., y ¡no se refiere en particular al Colegio de 
de ella nos seguiremos ocupando. Claro;Sordomudos y Ciegos. El incidente está! 
í n d i c e - r e s u m e n 
5 marzo 1931 
Crónica de sociedad Esos hombres son los que cuidan de.puwu ^0,̂ 10,1. ^ ^ ^ ^ - ^ ""'países interesados lo cual exnlica la 
madre-tierra. Elloslque se pretende resolver todo; es decir, ^ repenúna ^ 0 paris v Ro.!está que los estudios del Secretariado liquidado, por nuestra parte, y vamos a1!!.Deportes D".!!! 
ma de la delegación británica el 23 de c''el Centro—los cuales van a comenzar | lo que importa. 
febrero último. 
La Delegación fué acogida muy amis-
tosamente, tanto en París como- en Ro-
ma, y gracias a los deseos de llegar a 
muy pronto, según nuestras noticias— I Nuestra frondosa administración ne-
deberán descender de la esfera de los.cesita ser revisada de pies a cabeza. Pe-
princ'pios a la minuciosa práctica de ro en lo que a Madrid toca esa necesi-
un articulado para futuros proyectos de dad se deja sentir a cada paso, porque : La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros... 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
un'acuerdo en las dos caoitales nudo sol |leyes 0 decretos- ^ Puedan ir en se-aquí la maraña administrativa es ya un Información c o m e r c i a l y 
ventarse las serias dificultades que d u - ^ 5 ^ a ^ "Gaceta" Esta es la tarea verdadero deŝ ^ A1 margen de 
rante lare-o tiemno habían iirmeriido HP ̂ ne mcximbe a un partido político que los escalafones están la acumulación, la 
^ a S acueSr imPedld0 lle-j aspira con grandes probabilidades a ocu-:gratificación ,1a comisión de servicio, la 
Henderson hizo resaltar O U P «^an ma-Par el Fod*v' V nosotros, confiados en duplicidad, la triplicidad, o la raultipli-
les f í e ^ hará honor a ^ responsabilidad fu- cidad de puestos... Y en cuanto a la je-. 
Z ™ f p v ^ aguardamos sus ponencias con, elirarquía brotan fecundamente los islotes 
financiera pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" p¿g. 
Notas del block pág. 
las nuevas construcciones de navios, el 
resultado obtenido desde el punto de 
vista político es muy importante. El 
acuerdo servirá no sólo para atajar la 
carrera hacia los armamentos navales, 
sino que crea una atmósfera limpia pa 
ra la Conferencia del desarme que se ce-
lebrará el año 1932. 
"Tengo la certeza—terminó diciendo— 
que este acuerdo contribuirá en una 
gran medida a desarrollar los 
mayor interés. 
rá, la sensación verdadera y real de que 
las elecciones serán absolutamente sin-
ceras, y aun empleando esa frase tan 
conocida del conde de Romanones, pu-
diéramos decir que rabiosamente since-
••• . =-|!ras dentro de lo humano. Aun cuando 
jno pueda evitarse que algunos discutan 
esa imparcialidad, a ustedes y a nos-
jotros debe satisfacernos y bastarnos el 
jtener siempre la conciencia tranquila de 
¡que se ha obrado con toda legalidad y 
jsinceridad, dando a todos, absolutamen-
ite a todos, el mismo trato. 
El ministro de la Gobernación será in-
jtérprete del Gobierno y mío cerca de us-
tedes. El espíritu del Gobierno es que to-
¡dos los ciudadanos puedan hacer uso de 
sus derechos dentro de la ley. 
Respecto a la actuación de ustedes en 
sus provincias respectivas, espero será 
llevada a cabo con el mayor acierto y 
que no se dará lugar a que se formulen 
protestas de ninguna clase, ni a que na-
die pueda decir con fundamento que és-





¡autónomos de Comisiones. Juntas y Pa-: : MADRID. — Las cerilleras de Cara- guía antes del año veintitrés. Afortuna-
La necesana revisión tronaros, banchel, en huelga (página 3).—Se-; damente para España, esa política no 
" — 1 razones poderosas abogan por que gunda conferencia del padre Torres puede volver. Todo en el mundo ha va-
Con ánimo de cerrar la discusión so-,se ponga orden en esto. Contra lo que en San Ginés (página 5) . -El "Pre- riado; los idearios son distintos y en 
1 5re el Presupuesto del Colegio de Sor-Ludiera parecer no es para nosotros la mió Maura" a un joven de diez y forma alguna se puede volver a ¿quéllo. 
domudos, publicamos en otro lugar la principal una probable economía presu-1 ocho años, conferencia del señor Goi- Yo, que no soy ni siquiera un aficio-
carta que nos dirige el comisario regio puestaria de varios millones. Hay otraL coechea en la Casa del Estudiante 
don Alvaro López Núñez. Va íntegra y.más importante: la supresión de un fer- (página 8). 
el lector podrá cotejar sus añrmaciones'mentó de inmoralidad de los que más 
El problema primario y fundamental1 
de nuestro país es e=e Buscar agua (De nuestro corresponsal) 
captar agua, acumular'agua, tener agua! LISBOA, 4.-Por orten del T ^ ;¡uici0) no existe entre ellas una'flja" son expresiones corrientes en los 
de cualquer modo, deberla ser el tra-ide Braga han sido detenidos los direc-: P^ j s ™ con-;muchachos que a horas de ahora pre-
bajo más urgente. Hasta podría ser un tores del Banco de M nho, de Braga, así ^moien emre ios iirmames aeijcretos que el señor López Núñez corro-tenden hacerse una posición. Se sabe que 
' _ bora, aunque dando a los hechos inter- la Administración pública es rica en po-
El discurso de Briand pretación distinta. Podriamos detallar al-sibilidades, en unas posibilidades que tal 
guno de estos puntos — puede hacerlo vez se abultan porque no están explíci-i 
¡nado a la política, que soy del todo aje-
¡no a ella en la acepción vulgar de esta 
, palabra, os digo que eso que se llama 
s sentimierT 0011 las que iIÍSeTt^mos ayer. proce-¡vivamente actúan sobre nuestra juven- PROVINCIAS. — Los alcaldes de la caciquismo con sus nrocedimientos ator-rófen ?e lo^ denteS de ^ miembr0 del Patroiiato- A tud. "Venir a Madrid" y tener una "cosa provincia de Córdoba se reunirán en 4 e S ? e s X a los ^ ion emre Jos . mirin. no existe entre pilas una ñia" son ex-Tm^irni^ n ™ . ; ^ ™ t-_ A s n ™ h i o a ™^ f ^ t o . ^„ , J . x n c u ^ u u i e s pard. i o s ciuaaaanos, no pue 
ideal común que nos uñera a todos; 
una empresa verdaderamente nacional 
que hasta llevarla a término borrase 
todas las discrepancias y pusiera silen-
cio a todos los discut dores b:zant:nos. 
¿Forma de gobernó? Ya hablaremos 
de esa cuestión; ahora, agua. 
¿Constituyentes? Para después; aho-
ra, agua. 
¿Rf?ponsab;lidades? ¿Nueva estruc-'inos días en París, y al que se acusa de 
turación política o social? ¡Agua! 
Cuando la tengamos ya, cuando la 
como los directores de las sucursales datado naval de Londres, 
del mismo Banco en Lisboa y Oporto. 
Algunos de los detenidos han sido pues-
tos en libertad bajo fianza.—Correia 
Marques. 
PARIS. 4.—El portugués Amada Re-
Asamblea para tratar de la crisis de 
trabajo.—Hoy, quinto aniversario de 
la Confederación H. del Ebro.—Un 
velero se hunde a la entrada de la 
ría de Vivero (página 3). 
de subsistir; hay que acabar con él, por-
que el Gobierno y, por tanto, los gober-
nadores, que son sus delegados, no de-
ben tener interés más que por el bien 
general, que debe ser puesto en primer 
plano." 
Terminó el presidente su discurso sa-
ludando a todos y ofreciéndose a sus vi-
sitantes. 
Por la tarde el presidente recibió al 
tierra beba a su gusto y, por consi-
guiente, podamos, comer, será llegado 
PARIS, 4.—La mayor parte de los pe-i cualquiera que lea las manifestacionestamente determinadas. Eso crea un am- EXTRANJERO. —Declaraciones de 
riódicos de la noche subrayan la mayo-¡de ayer y las de hoy—, pero eso daría biente de una inmoralidad profunda, co-' Henderson en la Cámara inglesa.— 
ría obtenida en el Congreso por el Go- a nuestro comentario un carácter perso-;rruptor y deseducador. Y contra ese'am-; Si&ue en Perú la confusión política; 
bierno y dice que los 551 votos demues- nalista, o de campaña menuda, que en biente queremos ir. Las denuncias con- los revolucionarios de Arequipa no , 
bollo, inspector general del Banco ultra- tran la confianza que inspira la politi- ninguna manera cabe en nuestros pro-!cretas, hoy de una cosa, mañana de otra/ han reconocido todavía a la Junta de Gobernador S Tinn,-,?^ r o í S r i n ^ 
marino de Portugal, detenido hace algu- ca exterior de Bnand. Ipósitos. :no son acogidas por nosotros sino para Lúna.-Hoy se hará público el acuer- : f o r e r m ° n i s t ^ ^ 
"Le Temps' dice que la política de, En cambio, sí podemos arrancar de demostrar con ejemplos concretos que do con Gandhi; los conservadores in- mmibiro ae ia uoDernacion. 
El partido Centro 
constitucional 
haber huido llevándose una suma de 10 Briand es la de la nación francesa cons-; este episodio para elevarnos auna con-nuestra Administración carece de ñor- gleses no están conformes con las 
millones, ha comparecido ante el juez cíente de su responsabilidad, tanto en sideración no nueva en estas columnas, mas fijas y de organización suficiente pa-; conversaciones de la India (pági-¡ 
de instrucción, quien le ha procesado por lo que afecta a ella misma como a los ¡sino más bien antigua y con gran fre-|ra acreditar una eficacia y una limpidez1 
uso de pasaportes falsos. demás leuencía reiterada: la necesidad de una¡que le son indispensables. 
ñas 1 y 3). 
=J Ei Secretariado del nuevo Partido 
Jueves o de marzo de 1931 MADKID.—Año XXI.—Núm. 6.751 
Centro Constitucional celebró anoche su lebrará una reunión la Junta de Trans-1 p U A R f O T H A V Í ^ T O í A P O I ¡ T i r " A T l V m í F ^ A 
primera reunión en su domicilio de la'portes por carretera para tratar de va.: ^ F l A K - L . ^ 1 F I A r V J H H ^ A i l ^ U L U O A 
calle de Los Madrazo, 20. En ella, des- rias reclamaciones f o r m u l a d a s y de' 
pués de constituirse, quedó redactada asuntos relacionados con la circulación 
una carta-circular invitando a ingresar y libertad de tráfico. A esta reunión 
en el partido a quienes juzguen compa-, asistirá el señor Cierva. También dijo 
tibies con sus ideales, los de la nueva que el próximo día 10 se reunirá el Con-
agrupación política. sejo Superior de Ferrocarriles. 
Ayer mismo se recibieron ya nume- VíSÍtclS 
rosas adhesiones. 
Las personas que constituyen el Se-j Gracia y Justicia. — Una comisión 
cr^tar ado han acordado reunirse todos ce empleados, declarados cosantes por la 
los días, de siete a nueve de la noche, Dictadura y que, no obstante haber rein-
para ocuparse de los trabajos de orga-; gresado por e-l turno correspondiente, se 
nización. encuentran en situación de inferioridad 
* * * dentro de los escalafones con respecto a 
otros funcionarios que tienen menos años 
Antes de terminarse la reunión salie-;d(. S€rvici0 en ia misma categoría, visi-
ron los señores Díaz Caneja y Nadal taron al ministro para que se interese 
para ir a la estación a despedir al señor1 por que se les coloque en el lugar que 
Cambó, que marchaba a Barcelona. Ies corresponde con arreglo al número 
p. . . p, de años de servicios prestados. 
UeSPaCrlO COn el n8y También le visitó para ofrecerse en su 
cargo el gobernador civil de Madrid, don 
Con Su Majestad despacharon el pre- jrernando Weyler. 
bidente del Consejo y los ministros de Hacienda.—Presidente del Consejo de 
Ejército y Marina. E l general Aznar Administración de la Campsa, con algu-
entregó un índice de firma de su depar-jnos miembros del Consejo, señor Alva-
tamento de Instrucción pública y dijo¡rado con una comisión del Centro de 
operaciones de cambios, don Carlos Alon-
so con una comisión de obreros litógra-
fos y Consejo de Administración deJ Co-
legio de Huérfanos de los funcionarios 
r 
D E L R E Y i r ó n i c a d e s o c i e d a d 
sencia de los alumnos hasta el día pru-1 
dencial de su regreso. 
El señor Yanguas a Madrid 
LINARES, 4.—Marchó a Madrid el se- n nnmin„n Bflirnl rn**nr rln lo1 E1 embajador de Portugal y la seño-ñor Yanguas, que presidió en Jaén, 'JOn UOmillyO IVIlldl, let-lUI UC «d ra de Mello Barreto, obsequiaron ano-
Baeza y Linares las respectivas Juntas 
locales de partido de la U. Monárquica y 
cambió impresionas sobre el problema 
del paro forzoso en la provincia, y la 
Universidad de Zaragoza che con una comida en la Embajada, a los infantes ion Fernando, doña María 
Luisa, y su hijo don Luis Alfonso, los 
PRESIDENCIA.—Resolviendo a favor;que a su llegada, a las nueve y media, 
¡situación creada por el traspaso de eré-¡de la autoridad judicial la competencia Iíueron recibidos por los embajadores y 
¡ditos de los ministerios de Economía y |suscitada entre el gobernador civil ¿e la .alto personal de la Embajada y prece-
I Trabajo a Fomento, para carreteras, de- prov;ncja Zaragoza y la Audiencia te- didos, según costumbre en la casa real 
jando sin consignación el destinado a rritorlal de dicha capital, sobre ínter- española, de criados con candelabros. 
Fomtsito y la Dirección de Agricultura ciicto de recobrar contra la Compañía Con los infantes y los embajadores, 
para combatir la plaga del olivo, y el concesionaria del ferrocarril de Camin- fueron loá demás comensales el presi-
acordado para terminar la Instalación de eai a Zaragoza. ¡dente del Consejo de Ministros, almi-
¡1 estación de olivicultura de Baeza, que Idem que no ha debido suscitar-1 rante Aznar; ministro de Estado, y con-
; comenzó el año 1926 y que benefic ará se ia competencia promovida entre el desa de Romanones, embajadores d2 
:a toda la provincia por sus métodos de .. ̂  a .-/(!f; Ij/i-ienda de ia provincia de Alemania, princesa y príncipe Pío de 
cultivo y elaboracTSn de aceites. Se acor- ^a Coruña y el juez de Instrucción de gaboy^ subsecretario de Estado y se-
^ ó que una comisión vaya a Madrid pa- padrón, con motivo de querella contra , ñora de las Bárcenas, conde de Riu-
ira que gestione créditos para estas ne- fumantes del reparto dé utilidades i^oms, condesas de Medina y Torres y Sal-
.cesidades, antes de que termine el tiem- je 1929. del Ayuntamiento del referido vatierra de Alava, duques de Vistahér-
po de las laborovs de los olivos. Padrón. 
. I • Drt„- .• • .. . i , INSTRUCCION PUBLICA—Nombran-
La Uqa Regional Sta y el!d0 rector de la Universidad de Zarago-
~ , , ; za a don Domingo Miral y López, vice-
partidO del Centro rrector de la misma. 
[ EJERCITO.—Disponiendo que el gene-
BARCELONA, 4.—La Comisión de ac- ral de brigada, en la reserva, don Luis 
CHARLIE.—¡TJf l Esta película hablada afirma mi adhesión al cine ^ C ^ S t o ^ noSando "ge-
("Glasgow Evening News".) tucional que sigue las aspiraciones de neral de la cuarta brigada de Caballería 
que había tenido una conversación con 
el Monarca, cambiando impresiones so-
bre asuntos generales, 
El general Berenguer, que asistía *« de'Hacienda, 
despachar por primera vez después de su Instrucción pública.—Una comisión del! 
indisposición, dijo que lo más saliente ¡ Cuerpo de médicos de Higiene escolarJ 
de la firma era el nombramiento ^ numerosos los casos de protesta e¡£ 
coronel Ennle para el mando del regí cito su colaboración y apoyo para esta, ra continuar las gestiones con objeto | inminente la ruina de muchos comercian- ^ 
miento de Húsares de Pavía. A d e m á s , 0 ^ . de Buñol don Abi-:de constituir una aSruPación monárquica':tes' no Pueden contraer responsabilidad™ ^C1h^ 
unos destinos en Ingenieros e infantería. para los fines electorales alguna con el carácter de su r e p r e s e n - ™ ™ ^ 
E}.?e-5ai^Le5f 3010 - a H ^ W ^ ^ ^ ^ ^ *™ ~ t o \ % ^ S t t la Liga, b) Los * 
mosa y Pinohermoso, duques de Monte-
llano, condesas de Fuenteblanca y de 
].a Puebla de Montalbán, ministro de 
Polonia, y de la Embajada, el consejero 
señor Franga Nascimento; primer se-
cretario, vizconde de Riba-Tamega, se-
gundo secretarlo y señora de Nunes da 
Silva; agreg,ado. señor Jorge Mello Ba-
rreto y don Armando Boaventura. 
Después del banquete, servido con la 
na realización el 
Estatutos, que definen "O*1 
y cosas de personal. sión de actores, otra de Molina de Ara-gón para pedir la construcción de un ra-
imal de las carreteras entre Pedregal, Pi-
Iqueras, Setiles. Adobes, Alcoroche, Che-
ca y Tordillego. Una comisión de Jaén 
Qnhro vísnantoc oplpciáctirac |con el alcalde de Madrid para hablar de 
bonre vacanies eoiesiasucas la crisig obrera y de una cuegtión d | 
Ayer mañana ha recibido el ministrolaS"as. Don Vicente Llovera con el alcal-
d 
Uno 
suelto que hoy publica un periódico so-¡de'La"Encina a Álcantariila. 
bre provisión de las Mitras vacantes. 
El marqués de Alhucemas contestó: 
—En este Ministerio, o no existe nada 
que con esto se relacione, o, por lo me- ,.r 
nos, nadie me ha dado noticia alguna Se anilla el decreto de 
sobre el caso a que parece referirse el 
periódico. 
Además, todas las propuestas para la 
provisión de las Sedes vacantes fueron 
¡de continuar los trabajos que van por;sucesos puedan tener." 
buen camino. 
José" Casado Pardo: ídem jefe de i Los embajadores de los Estados Uní-
comandancia de Sanidad Militar de' dos, Francia y Bélgica; ministros de 
Meiilla al coronel médico, don SalvadorjSu za, Japón. Checoeslovaquia. Yugoer-
Concentración monár-
quica en Sevilla 
,, DotníA*!/^ rln M^-.ri f Presentan.tes P^"1^1-10"' ?u' .P'f" Sanz Perea; ídem a los coroneles de In- lavia, Noruega. Colombia, República Do-UniOn PatriOtlCa de iVladrid da sacar triunfantes la Lig^ ^ Federico Rodríguez Serra-lnr^cana. Turquía, Ecuador; consejeros 
T ~—r—r~¿rr-7- A — — ^ ^ ^ T ^ d;Vntr0 ^ - . ^ P 0 , ^ ^ i ; dell para el mando del regimiento delde Alemania y Checoeslovaquia; secre-
La Secaón de Estudios de esta Umcn no del Centro co^titucicnal por figurar ^ü^paradon R , ^ ^ del Portal, I tario de Cuba y agregado y agregado co-
itnot.ca, continuará sus trabajos el en el programa de este partido ^ *olu- ^ el de ^ zona de Bu ÜS> don Vidal mercial de Francia, cónsul general de » , — .-. — — ~ . - , , „ „ , , „ „ J _ oara ei ae ia zona ae o u i g u s , u u u viua.j 1 c i d i 
próximo día 6 del actual, a las siete y cion del problema catalán de ^ e r d o ^anz Echevarria para e] de la de Ala-1Guatemala. 
TYiorliQ lo to^^o Qv> 011 Hr>i-n ir.il ir. o/^-' COU el t9XtO del ai'tlCUlO i 061 i^^CatU , -irilc^r. IkXwrat A ronco na rn I A/TQ r f ínoca 
SEVILLA, 4.—Esta tarde celebraron1 media de la tarde, en su domicilio so-:^n 61 a^ y don Elíseo Aivarez Arenas, parâ  Marquesas y marqueses de Santa Lu-
.„ e :„ i — ^i^w>^^f-^„ Ar. lo « ^ n ^ p i n l . f a l l o rio Ronr-lof^o m'imprr» I R c\r\ ^ utí 1(1 ^ 6d- -̂i ^ v^untiu yv.ii-v.ii." .li.-Pntnr f)p la Ksr.IlPla Central dfí Gimna-iPia dft Gnohán V i n p n t r inpvne rlol lt>D„ " ¿ ^ \ — - '.'"""""""íde de Yecla solicitaron la ampliación de una conferencia los elementos de la con-jCial, calle de Recoletos, número 15, con . e Irracia y Justicia a los periodistas.|ancho de vía del ferrocarri] de yecla a:centl,ación monárquica y los señores .Ti- una conferencia que pronunciará el doc- dentl.0 d 
fno de estos,le preguntó si conocía el Cieza y la construcción del ferrococarril m^no y conde de San Luis. Según lasjtor'don Antonio Piga- sobre "Biología rac¡ones 
impresiones parece que se acordó la ac- ^^ i" t organización corporativa", 
tuaoion a seguir y todos han convenido 
de recoger y recog 
de Cata-luña adhes" 
de elementos que estando con 
formes con las normas di 
J. Monárquica Independientei?SsPcaoí:t en que sera a monárquica. Las disensiones que ha habi-
do entre los romanonistas se ha compro-
metido e! 
elevadas a Roma por el ministro ante-i decreto: 
rior, señor Montes Jovellar, pues desde "Por re'al ¿'ecreto fecha 7 del pasado 
que yo estoy desempeñando esta carte de febrero fueron convocadas elec-
ra sólo se ha nrodncidn vacqntp pn pilci(>nc3 de diputados a Cortes y sena-
ra solo se na producido vacante en el|d pero. planteada la dimisión del an-
Ubispado de Mondonedo, y todavía no v̂wv Gobierno dicha convocatoria que-
na transcurrido el novenario- ! dó en suspenso. 
Sigo con atención e interés todo cuan-| Es propósito del actual Gabinete con-
tó se relaciona con el Código Penal.! ceder prioridad cronológica a las elec-
También veo algunos periódicos que me! clones municipales y provinciales, por 
censuran, por no ir desde luego a la ¡ entender que la sinceridad en la consti-
derogacíón, y esas censuras no son tog. tuclón de Ayuntamientos y Diputaciones 
tas, porque sería una desconsideración s?da ^ * ^ c ^ a b l e del criterio que 
paraPmi? compañeros los abogados d e ^ ™ a ^a tpTn i^ p l S ^ V r ? ^ 
toda España, el que habiendo pedido citar el derecho ¿el sufragio, 
informes a los Colegios no se esperase! Próxima la convocatoria do las elec-
a que llegasen a mi poder; y por lo que ciones de concejales, conviene, para evi-
respecta a la Comisión de Códigos, tam- tar equívocos, que el real decreto de 7 
poco son justos los cargos que contra de febrero, sólo suspendido, quede anu-
ella se hacen, con motivo del dictamen,llado-
cuando en ella se discutió el Código ,L Pe ^ in?do se despeja el camino 
m í o tor.oT' r^-ocontr. °r* \^\ actual Gobierno y se le permite afir-
El próxim 
conde de Halcón a que que- y media de 
den resueltas, y por lo tanto la P0lítica; anunc ada 
convocatoria de Cortes I S girar4 a base dc esta ':<>,,0CTt:a-;de Maeztu. sobr? 
cion de España , que fue susp 
La r epresentac ión Corporativa ^ermedad del conferenciante 
Peticiones de 
La "Gaceta" publica ayer el siguiente 
Señoras de Fernández de Alcalde, L6-
Valle-
Interrogado por ídem al SANTANDER, 4—Se ha celebrado unai 
reunión de las Cámaras de la Propiedad,] 
Comercio y Agrícola, Circulo Mercantil 
y Federación Montañesa Católico Agra-
ria. Se acordó dirigirse al Gobierno en 
petición de que conceda la representa-
ción corporativa al renovarse Ayunta-
mientos y Diputaciones. 
elogiu» 
nariOS de Hacienda ¡Se le preguntó también si se ha adherido sa^esde Pavia. 
peí que 
y se han hecho cerca de él determinadas 
r I Además del personal de la Embajada 
® 4?^' ya c'fado. estaban el cónsul y vicecón-
J- sul de Portugal, con las señoras de 
Santiago Carvalho y Carvajal. 
A media noche, se sirvió a los inví-
Expósito; concediendo ^ ,pOCO 
alférez de fragata al prac-ifaesfep"efm^af *™ a l t ^ , y en ^. - - .i - ./r5.—, l̂ as pnmeras ñoras de la madrugada. 
MARINA.—Concediendo la Gran Cruz 
del Mérito Naval Blanca, al vicealmiran-
porque hay que tener presente que va- marse más en su trayectoria. ríos artículos fueron muy modificados, Fundado en estas consideraciones, el 
por la llamada Asamblea Nacional, y presidente del Consejo de ministros, que 
conviene aclarar las posiciones respec-¡ suscribe, de acuerdo con éste, tiene el 




legalmente constituida, ha visitado al se-¿¡5 mayor de Sanidad, don Manuel InípezTrcn "a d ^ ^ 
ñor Ventosa, presentándole un índice da:fuerzag regp0ndió: Yo soy un amigo Pinon- agradecidos a las atenciones que con 
aspiraciones y problemas admirablemen-!del general Berenguer que va a desean-¡BllSiiWlllilKliWlim^ MUÍ ellos tuvieron los embaiadorel de Poítu 
te comprendidos por el ministro, el cual, lgar.. w 1 */ i r-rs /r^o ft/3Í^T'' O CT> A •1 Uai c m u d j d u o i e b ae ^oiru-
previa la información que hizo en el Sar " * * * V i V i Z l R O b M O I M b i D K R A i lgaA;í,mhl.. ^ ^ . , , ^ Fl nrnhlomQ rio Inc alniiilPrP*? mismo despacho, ofreció estudiar y aten- , « u ^ 1., ^ , . 1 „ * . . . 0 . - hn ía^ A I • ^ ^ ^ D E , L A E M ' t i prOüiema 00 IOS alquileres der en cu^nto ^uei.a ible ' | SEVILLA, 4.—Se ha hablado mucho j Casa fundada en 1847 | bajada de Alemania y la señora de Kam-
~ ^ 7 7 ~ - — E n t r e anuéllas fieuran- la del Derso-ldurante el día de hoy del "uevo partido' Arboles frutales de las mejores varié- jhoevener' oLsequiaron con un té a sus 
Nota del Circulo de la Union M e r - ; ^ auxjjia4r fenienino de'pasar al Cuer-i^1 Centro. Se han enviado numerosas ¡ dades seleccionadas. amistades del Cuerpo diplomático y d-
cantil: _Qri , . tr,{Mr(5.Q^ po técnico; la resolución de una instan-adhesionos- Arboles forestales, de sombra y adorno i nuestra sociedad, y como primer m:ér-
Aumenta por momentos la gravedad ^ retribución de horas extraordi- |Untao Vor¡oo Grandes existencias Precios económicos. i.coles de mes, fue día de recibo de la dis-
los t n c u l i ^ ' ^ o m ^ ^f^jnzrias * los l ! ? ! ! ^ ! ^ ! Pan ta león Monserrat de Pane. P ^ i ^ í 
los inquilinos comerciantes e ^aus n d <.c tado d l Esta. _AOA_^r7. . ; ^ l San Mi-uel 14 dunlirado-Zara-oza 
tríales con el decreto de0 P^1'1'̂ 3: ^ .rveo'do'' para el Cuerpo auxiliar de Contabi- . ZARAGOZA, 4.-Esta noche se ha ce-: »«" ^Iguei, 14 ou^uraoo. /.ar^oza. 
forma promulgado en ¿d de Q10̂ 1"016 ¡iidad- jubilación voluntaria con subido1'eI:)rado una asamblea de obreros ferro- , n 
del año último. . Iregulkdor conveniente; excedencia voíun-, viar¡os Para tratar de la cuestión de au-i 
Loŝ  propietarios de fincas urbanas,,íar¡a sin érdida de pUeSto; posibilidad mento de sueldos. Asistieron unos mil1 
acogiéndose a las facultades que les con-,de habilitación para C!ases pañivas; con.jferroviarios y en la presidencia figuraba 
cedió el real decreto, y _prescindienüo;cef;ión de la función recaudadora en su Trifón Gómez, del Sindicato Nacional. 
Acerca de la conducta a seguir se acordó 
miiiiwininii i'Hiiin i!i!iii!iaiiiiiii 
también d  toda clase de términos de,mayor amp1¡t d. unificación de tarifas
""'por horas extraordinarias con el rninis-concordia y compensación, están en aceptar lo que propong el Sindicato Na-
Yo sigo mi camino —añadió el señor'decreto. 
Art. 
IVuestra Majestad el adjunto proyecto ce blando desahucios para establecer sucur-;terio de Economia. jubilación con arr^- cional Ferroviario. También se acordó 
'sales de sus propios establecimientos gl0 a j j d Bases. abon de viaj ..¡repartir entre los asociados de esta zo-García Prieto— con serenidad, y ahora , ^ P"mero. Queda nulo, y, por lo|mercantiles o para ootenê r mayor mero;gastog en 'caso de trf,;slado y carnet de na'un boletín para que digan sí son par-
recuerdo a ustedes lo que les dije cuan-1 ^" í0 'Z1? valor n* efecto- ^ a l de-con el pretexto de derribar las fincas, viaje Las de ]os Administrativos del Ca-ítídarios o no de ir a la huelga. 
ÍZZZALZÁ 'S*&^J¡ÍIL¿ i~ Z .̂-í creto feeha 7 de febrero ultimo por el cumplan o no el proposito, ya que ]n..taJrn _„ ~f i (arpn a jA,TIRRTVIRFAN ^ 
lo | er t  r  btene r luc  
do me poSeSio^é,de^laq^^tSafS ^ i v ^ J . ^ l f3 I ^ í t ^ l ^ J ^ J l ?^2J¿iJl?É*Í!%. I L ^ - . t ^ . 
"que soy un hombre 
cho", y que mi 
ponder siempré 
Terminó el ministro su conversación! Art."segundo.' Queda subsistente y er>!y trabajo en la profesión mercantil. ; i de bases reconocimiento de años de 
con los informadores, expresando su sen-,todo su vigor el real decreto de 1 del. La gravedad de las circunstancias, ^ue;servic5os y ad8cripción a estos funciotla. 
timíento por el fallecimiento del deca-lfebrero último, por el que se ordeno ^ ^ P 1 ^ , l e510S_m°^ , f^ de todo el servicio administrativo¡ 
—El gobernador 
'a'^Mádíla en" e?' ex-
no del Colegio de Abogados de Zarago- inmediata constitución del Tribunal de 
za, don Marcelianolsabal; he telegrafía- '^otB^taúas, el cual func..or.ara 
do al presidente de la Audiencia de aque-!Con la comPet^cia * en las ^ p 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
M a d r i d y B i l b a o 
de violencia que_ puede aconsejar, ^"Ica^astral 
determinado al Círculo de la Unión Mer-i To r<^,v 
cantil e Industrial y . la Confederación | r¿ab¡^1tsJon useah10a XsVnsó el íeñol 
u u ^ p x ^ u c n L c ucmAuui ma  -;que le afHbuye la real o rd^ número Gremial Española, que vienen ocupan-; ini t ^ ofrecieron en bien 
lia capital para que le represente en i 53 de esta pres'denci? del Consejo de'dose de este asunto constantemente, a!del 
todos .03 actos füoebres c,ue se celebren.,ministros, fecha 1 de. actúa.". ÜSAS^S.£¡X ? g S S . Í U J X i C S T J Í%¡& ^ T ^ T S ^ t ^ ^ Y r á ^ c ^ ¿ T U l ^ ^ S S ^ T ^ ^ h ^ H » " ^ 
Se Slipnme la CenSUra1 PmtP«íta IÍP! Partido anrar:0;dose el régimen de inquilinato a las áis- . ^ " . " ^ que ies agiaaecio esta flete-i Compañía de Ferrocarriles del Norte, m- dej^o ai enorme éxito con que fué aco-!o:erto al que han sido invitados los In-
posiciones que estuvieron en vigor du- _ sistiendo en la necesidad apremiante debida esta innovación lalemporada ante- fantes don Luis Alfonso y don José Eu-
1930 por real decreto de' El COHCle de San LlIÍS 3. Madrid lleí?ar a una solución que práctica y de- r¡or por las señoras paniculares y mo-'§:en¡0 >' gran número de aristócratas y 
servicio para cuanto los funcionarios La Dirección General de Comunicacio-
a señora del general don Emilio 
Barrera, con cuyo motivo su elegante 
residencia de la calle del General Arran-
do, se vió llena de las numerosas amis-
tades de los señores de Barrffa y de las 
de sus hijas, la señora de Cueva, Teresa 
y Emilia. 
La Legación de Colombia, el ministrp 
de dicha nación y la señora y las señori-
tas de Casas, con objeto de despedir a 
la señora María de Pizano, que formaba 
parte del personal de dicha Legación en 
España, la han obsequiado con un té. al 
<J|que asistieron casi todos los diplomáti-
li |cos americanos, acreditados en Madrid y 
amigos de dicho país. 
...Y-Como. final de ñtstas habidas dire-
mos que el diplomático e?pañol doh 
Francisco Muns y su espesa, han obse-
quiado ¿n su nueva residencia con un 
té a un grupo de sus amigos. 
El próximo lunes por la noche se ce-
Mañana viernes Inaugura la tempo-| lebrará una fiesta en la Embajada de 
rada con un gran desfile de maniquíes, !os Estados Unidos. Primero obsequia-
de cuatro y media a seis. ,1 •ul !os embajadores con una com:da a 
_, ^ , . „ los infantes doi> Fernando y dona Ma-
Esta casa, la primera en España en Ha Luisa, sentándose a la mesa otras 





El presidente escuchó con gran interés gencja de dicha dirogacióni ya que sien, Fes^e's °ütoríd^des rre¡n-ê ntac(onel 
siiiiinüiaiiiiiBüiiMiPiHüHiiiiiHiiini 
El ministro de la Gobernación ha co-
municado que el levantamiento de 
censura para los telegramas dirigidos 
extranjero, empezaba a regir ayer mis 
mo. Por lo que respecta a España: Q0'¿:g"^Q""y'ñerjudita a las agrupa-'señores Cebosa y Salgado, han visitado todas las 
—agregó—, tengan ustedes paciencia,; ciones pouticai de aquellas localidades. en e! día de hoy al señor ministro de bién el 
pues os preciso ir por etapas. I ™ ^ S _ Í ^ ^ T A A nJ, m t ^ a Gracia y Justicia para encarecerle la ur- valcant 
Visitó al ministro de la Gobernación 
una comisión del Centro de Hijos de 
Madrid, para invitarle a la entrega de 
un diploma al vicepresidente de la Di-
putación de Madrid. El marqués de Ho-
yos designó para que asista en su nom-
bre al alcalde de Madrid. 
También le visitó una comisión del 
Centro Segoviano, para pedirle la regu-|cibido a una comisión de ex diputados, 
iación de los centros regionales, el du-i^el Partido Nacional Agrario de las dí-¡ 
que de la Vega, el marqués de San Mi- versas provincias de Castilla, que pre-i 
gnel de Aguayo, una comisión del Ayun-' sentarán su candidatura en las próximas 
tamiento de El Escorial, el alcalde de elecciones generales. El objeto de su 
Madrid, con una comisión de Jaén, otra,vísita es protestar ante el ministro de, 
de obreros de Petróleos, que fueron a •a Gobernación de la designación de los ¡ 
solicitar la aprobación de los Estatutos g'obernadores de Falencia y Valladolid 
de la sociedad. Han manifestado los comisionados que! 
. p . .r . . ¡los nombramientos de estos gobernado-1 
La UOmiSIOn de Ventas res contradicen las manifestaciones del 
: ¡Gobierno de llevar al frente de los go-l 
militares blernos civiles a personas no políticas. 
Bajo la presidencia del señor Pan delpueS en eSte CaS0 61 nombramiento. ha 
a los comisionados, a quienes prometió 
que estos gobernadores se ajustarán en 1 
sus normas a la más absoluta imparcia-
lidad para garantizar los derechos yi 
aspiraciones legítimos. 
* * « 
El ministro de la Gobernación ha re-
Tabletas de 
Y entendiendo que el aumento de pa-
l ^ ^ J 1 3 ^ 3 ^ " H ^ en la repetida estación del expreso! 
número 1, en las proporciones mínimas, 
Soraluce se reunió ayer en el ministerio recaído —dicen— en personas dependien-• tes de los caciques políticos en las mon-
de Economía la Comisión mixta de ven-i^L r,rav\r\c\a.'C 
tas militares al extranjero que, consti-iClonadas Provmcias-
luida recientemente, funciona en la Di-
rección general de Comercio. 
Agrupación monárquica 
Se examinaron varias propuestas in-
teresantes que ensancharán nuestra ac-
tuación en el extranjero, habiendo rea-
lizado ya esta Comisión diversas tran-
sacciones de gran importancia. 
Se reanudan las clases 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se han reunido 
niniiiB iiniiiiwiiiiniiiiBii 
culares. En el momento de arrancar ol 
tren, se dieron varios vivas al aroberna-í J n , r-, . , 
dor saliente. Todos los aviadores^ de la- ?Ue Puede oí™c*l ' f Compañía sm al-, 
blada se hallaban en la estación para des-!terar esencialmente los cuadros de mar-' 
:pedir a su compañero. El conde de Sancha de sus trenes, no resolvería más que 
jLuis emocionado dió las gracias al alcal-;en forma muy transitoria las dificulta-; 
ide por esta despedida cariñosísima, di- des que a diarlo se suscitan, ha formu-i 
ciendo que se llevaba un grato reeuerdo iado a la mencionada Empresa una nue-: 
Ide Sevilla y dijo al señor Jimeno que le va propuesta que en términos concretos^ 
deseaba muchos aciertos en su gestión, reducp al arrastrp ño un fu r^n H Í 
para que cuando marche de Sevilla lleve :se reauCe al arrastre de un furgón di-
la misma impresión gratísima que él. ;recto con dest!no a Bilbao, que saliendo g 
: Antes de partir se entregaron al ex go- do Medrid en unión del coche-oficina que 
ibernador civil numerosos pliegos con fir-jrinde viaje en Hendaya, en el tren ex-
mas de los sevillanos. preso de las 22,30, circule o se envíe 
Hrw C A rpnnuHan la^ dssde dicha caPital en expedición de re-
nuy be ledílUUdll Id^p-eso en ei tren número 804-4, que lle-
ga a Madrid a las dos horas. 
Considera el mencionado Centro di-
rectivo, que con el procedimiento pro-
A D O L F O T A R A V Í L L O 
J O Y E £ I A 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I G R O S . 1 8 
clases en Sevilla 
SEVILLA, 4.—La Junta de Gobierno de 
la Universidad, celebró esta mañana una 
reiinión, a la que asistieron el rector se-
ñor Garande; vicerrector señor Peñalver, 
¡»a,wi5.,¡ii.:iwi!W 
SUPRESION DE LAC PELOTAS 
Y ACEROS 
EL 
de Valdés Fauli, señores de Pilar, de 
Torregrosa, Santibáñez, Palma, Llanos, 
señoritas de Villén y Jiménez, señor 
Gortázar, marqueses de Triano, José Ma-
ría Caz-vajal, señoras de Fourmond, ca-
pitán Jiménez y Sánchez, Martínez de 
Velasco, Puig de Aller, condesa de San-
ta Marta, Fernández Soto, señoritas do 
Oriol, señores de Allende, marquesa do 
la Regalía, José María L? rea, señora' 
de Eguar, señor Matías Oñate, María 
Pía, señora de Amezúa, señor Caro, 
marqueses de Monteagudo, señor Arti-
ñano, señoritas de Corral, señora Chal-
les, conde de San C ríos. Las localida-
des reservadas deberán recogerse antes 
de las once de la mañana de hoy, pues 
desde dicha hora las que queden se pon-
drán a disposición del público, 
i Por la señora viuda de Ruiz, y para 
!su hijo don Angel, ha sido pedida a don 
l Angel González Sobrino la mano de su 
'bellísima y simpática hija Carmiña Gon-
puesto, si se acepta, quedaría "ipso-fac- Pa,'a hernias antiguas y voluminosas, ro- zález Larroca. La boda se celebrara en 
to" solventado un problema que por gujcomendado por los médicos de todos los 1 la primavera. 
entidad afecta va tanto al intercambio:- _paises. Ensayos gratis en: Otra boda que se celebrara próxima-
decanos señores Castro, Mota y Royo, y de correspondencia con Bilbao como °iCasa S^rino. INFANTAS, 7. MADRID I mente será en París, la de la bella se 
catedráticos doctores G¿rcía Oviedo, Can- ¡as relaciones n™Z f, ' (Provincias con hoja de medidas) 'nonta Armone de Chevigne, nieta de 1. lias relaciones postales de esta Corte v 
:dil, López Domínguez. Aguilar, Castro, pipi c<11r ñe¡ t < a „ a « Q ^ A- Cn ,1 , ^ 1 
Pascual, Bozal, Pedrosb, Matllla. Bermú-r f^U.r de fEsPaña con dicha capital y 
dez Haza. Por unanimidad acordaron que |°tras ^Portantes poblaciones del Nor-| 
,36 reanuden mañana jueves todas las cla-lte' ^ a las ^ e utilizando el expreso des-i 
ises, y teniendo presente la disposición icendente núim ro 1, forzosamente ha dej 
ministerial, se considera justiñeada la au-lmanfenerse con el extranjero. 
l!B"IIIH!l!l!a¡l!M!lllillllllH:iíliH!!l!'ai!il:glll!iBi:Siil¡.ai!lll 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
en La Laguna 
El ministro de Instrucción Pública 
manifestó a los periodistas • que las no-
ticias que recibía de todas laa Univer-
sidades acusaban tranquilidad, y agregó 
que había recibido una comunicación de 
todas las autoridades académicas de la 
de La Laguna en la que le notificaban 
que se habían reanudado con normali-l 
dad las clases y que había habido grah 
concurrencia de alumnos. 
Dió cuenta también el señor Gascón 
y Marín de haber nombrado rector de 
la Universidad de Zaragoza, de acuerdo 
con la Junta de gobierno de dicho cen-1 
tro docente, a don Domingo Miral Ló-
pez, que actualmente desempeñaba el 
cargo de vicerrector. 
La reforma de la Ley 
Corporativa 
El ministro de Trabajo recibió a una' 
comisión de la Unión g3ner.al de Patro-
nos, que fueron a pedirle que se active 
el estudio de la reforma de la Ley Cor-
pnrativa. —Guardia, mi canario ha huido. Tenga la 
La Junta de Transportes ~onc^ad ^e avisar a la escuadrilla de aviones 
de caza. El ministro de Fomento manifestó a 
>s. periodistas que el próximo dia 6 : ("London Opmion", Londres) 
— L a crisis es enorme. Yo antes vendía cosas nuevas al precio de antigüe-
dades y ahora tengo que vender antigüedades al precio de cosas nuevas. 
- • ^ •:•.<••••-
—Se 'e ha d:cho a usted m i veces que está 
nroiiii 
ta: 
condesa del mismo título, con el mar-
qués de la Albufera, hijo de la marque-
isa viuda de Albufera. 
En honor de las bellas señoritas qu^ 
1 tomaron parte en la función celebrada 
en el teatro Infanta Beatriz a beneficio 
ide "España Femenina", y del popular 
maestro Jacinto Guerrero, que las di 
, rigió, se celebrará hoy, a las nueve dr-
'• la noche, una cena a la americana, cu 
¡yas tarjetas pueden recogerse en Mar-
qués de Monasterio, 4. 
i Marcharon a Málaga la bellísima se-
ñorita Manolita Montes Jovellar; al cas-
'tillo de Múdela, la condesa de Gavia y 
su sobrina la duquesa de Medina de Río-
¡seco y a Sevilla la marquesa de Albase-
rrada; además llegó de Jacarilla, el mar-
qués de Fontalba. 
El marquesado de Estella 
j Se ha mandado expedir real carta de 
sucesión en el título de marqués de Es-
tella, con grandeza de España, a favor 
de don José Antonio Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia, por defunción de su 
ipr-dre don Miguel Primo de Rivera y Or-
baneja. 
El conde de Villanueva 
En Sevilla, donde se encontraba pasan-
|do una temporada, ha fallecido don Juan 
de Dios Vargas de Zúñiga, conde de Vi-
llanueva. 
I Su muerte ha sido ejemplar y en el 
¡momento del fallecimiento le acompaña-
|ban su esposa, doña Remedios Vargas de 
Zúñiga y sus hijos, los señores de To-
Irres y Osoric (don Emilio). 
A todos ellos y a los demás familia-
res del finado, enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
Misas 
En sufragio de doña Francisco de Pan" 
do Aspiroz, que falleció el día 9 del P '̂ 
("Mousfque" Charleroi 
n.;!o en este patio. sado, mes, se celebrarán misas durar 
c: ' yo... íCOmO t'ene varios días en diversos templos de Ma-
. . . -Irid. 
\ BUS familiares renovamos nuestro pe-
r 
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A M 8 L E A 0 E ALCALDES [ « ' 
COBOOBA PARA I I IATAR DE I 
LA C K DE TRADA1D 
Nicaragua regala una bandera a la 
Biblioteca de América en San-
tiago de Compostela 
Hoy, quinto aniversario de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
UN V E L E R O S E HUNDE A LA EN-
TRADA DE LA RIA DE VIVERO 
S i g u e e n e l P e r ú l a H o y regresará a P a r í s e l | F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
c o n f u s i ó n p o l í t i c a s e ñ o r Q u e s n a y 
Está de acuerdo con el señor Ven-
tosa en las líneas generales 
de la estabilización 
AVILA, 4.—El Ayuntamiento acordó so-
licitar del Gobierno derogrue la Real or-
den de 14 de agosto último, que se opo-
ne a la construcción de la casa de Co-
rreos en terrenos contiguos al cuartel y 
al Alcázar. 
—La comisión provincial de monumen-
tos ha dirigido un oficio a la Dirección 
general de Bellas Artes, en que solicita 
la consignación para reparar las mura-
llas de la parte Oeste, que se hallan en 
estado ruinoso. 
—En una oficina del pueblo de Barra-
co entraron ladrones, limando una re-
ja y se apoderaron de la caja de cauda-
íes que, con ayuda del eje de un carro, 
sacaron a la calle. En el campo la abrie-
ron, ŷ  se apoderaron del metálico que 
contenía y esparcieron los documentos. 
No han sido capturados hasta ahora. 
Los tranviarios de Bilbao 
BILBAO, 4.—El gobernador civil que 
Bale para Madrid ha manifestado que 
va para entrevistarse con la Comisión 
interina de Corporaciones, para tratar 
del pleito que sostienen los obreros tran-
viarios con la empresa. 
Aunque no se conocen las negociacio-
Des que se sostienen en la Corte, las im-
presiones que hay en Bilbao son opti-
mistas. 
Fábrica de muebles destruida 
CARTAGENA, 4.—Esta mañana, a cau-
ca de un cortocircuito, un incendio des-
truyó la fábrica de muebles propiedad de 
don Anselmo Plaza, sita en la calle de 
Arena. La escasez de agua hizo que el 
siniestro tomase en seguida, gran incre-
mento. Las pérdidas son considerables. 
El edificio estaba asegurado. Auxilió a 
los bomberos en los trabajos de extin-
ción, una sección de marinería del Arse-
nal. 
Asamblea para tratar de la crisis 
de trabajo 
CORDOBA, 4.—Dada la angutiosa si-
tuación creada por la crisis de trabajo, 
el alcalde de Priego ha convocado a los 
alcaldes de la provincia a una reunión, 
en que se tratará de los siguientes ex-
tremos: Magnitud de la crisis de tra-
bajo y expresión numérica de los obre-
ros parados en cada término municipal. 
Causas, tiempo probable de duración y 
medios de solución. Auxilios que deben 
prestarse y forma y condiciones de efec-
tuarlos. La Asamblea se verificará en 
la capital el día que se señale. 
Un niño mata a otro 
CUENCA, 4.—Comunican de Quintanar 
del Rey que cuando jugaban en el co-
rral de la casa del vecino del pueblo, Ti-
moteo, varios niños, uno de éstos llama-
do Pedro Díaz, disparó una escopeta con-
tra otro de siete años, Cosme Ovido, que 
murió instantáneamente. 
Se hunde un velero 
FERROL, 4.—Por telegramas recibi-
dos en la Comandancia de Marina de 
este puerto, se sabe que a la entrada de 
la ría de Vivero se hundió, a causa de 
una vía de agua, el velero "San An-
drés", propiedad de los herederos de Jo-
sé Ríos Domínguez, vecinos de San Ci-
prián. Los tripulantes tuvieron sólo el 
tiempo preciso para arrojarse al mar y 
poderse salvar. El velero procedía de Co-
ruña y se dirigía a San Ciprián. 
Una bandera de Nicaragua 
VIGO, 4.—Ha llegado a Vigo, proce-
dente de Buenos Aires, el -ex concejal 
de este Ayuntamiento dan Meirtín Eche-
garay, que trae una bandera de Nica-
ragua, regalo de las damas de aquella 
región para que figure entre las demás 
bandenos de las Repúblicas hispano-
americanas, en la Biblioteca de Améri-
ca, en Santiago de Compostela. 
La Confederación H. del Ebro 
ZARAGOZA, 4.—Mañana celebrará su 
quinto aniversario la Confederación Hi-
drográfica del Ebro. Con tal motivo, los 
funcionarios de la misma se reunirán en 
banquete en el Casino xáercantil. 
Los revolucionarios de Arequipa no 
han reconocido todavía a 
la Junta de Lima 
E L PRINCIPE DE GALES HA L L E -
GADO A BAHIA BLANCA 
LIMA, 4.—-Una delegación de los re-
p l ^ p a r a ^ S a ^ ^ ^ ^ aer0': ^ a las <**<> ^ recibió a 
T „ „ „arr^n-„ . „ . . . , los periodistas el director general del Ban-. 
Las negociaciones de paz iniciadas en ico de Pagw Internacionales. 
Arequipa han sido suspendidas. — Asso-| Comenzó diciendo que ha venido a Ma-
ciated Press. drid, después de la conferencia que se 
« » • ¡celebró en Basilea con el gobernador del I 
LIMA, 4.—La delegación de la nueva d? España, señor Bas, a requerí-
Junta de Gobierno designada para par-
El tipo de la operación debe deter-
minarse atendiendo al poder 
adquisitivo de la peseta 
lamentar con los rebeldes de Arequipa 
reanudará hoy las negociaciones en una 
conferencia sefiaJada para las once de 
la mañana. Se asegura que la cuestión 
más importante a debatir será la de si 
son las provincias o Lima las que tie-
nen derecho a designar el nuevo presi-
dente de la República.—Associated Press. 
L a nueva Junta 
miento del señor Ventosa, que tenía de-
seo de contrastar su opinión acerca de la 
estabilización de la peseta, con la del di-
rector del Banco de Pagos Internaciona-
les. 
Durante estos días—continuó M. Ques-
nay—hemos celebrado numerosas confe-
rencias los señores ministro de Hacienda, 
Bas y yo sobre esta cuestión, y hemos 
quedado de acuerdo en las líneas genera-
les del plan estábil!izador. En esta cues-
tión de la estabilización monetaria jue-
_ gan importantísimo papel, además de las 
LIMA, 4.—La Junta gubernamental|c^dic\ones ^onómicas del país estabiii-
no ha designado todavía los m i e m b ^ W 
que faltan para completarla, teniendo en|dia es mejor la impresión que en el ex-
cuenta la situación en el Norte y el trajero se tiene sobre la situación poli-
Sur, donde las autoridades están de par-
te de los revolucionarios. -
La Junta solicita la descentralización 
de los departamentos del Sur. 
La Junta de Lima ha enviado parla-
mentarios al Norte y al Sur del país. 
La situación aparece, en conjunto, 
muy confusa. 
Regreso de tropas 
LIMA, 4.—El séptimo regimiento de 
Infantería de la guarnición del Callao 
ha regresado a Lima. Mañana se es-
pera también en esta capital la llega-
da de la expedición que ocupaba Pisca.— 
Associated Press. 
tica y económica de España. Por eso los 
momentos actuales son muy apropósito 
para realizar la estabilización. Además, el 
señor Ventosa tiene una gran prepara-
ción económica y un gran prestigio en el 
extranjero, y en cuanto al señor Bas, no 
se ha apartado ni un momento del plan 
de estabilización acordado cuando el se-
ñor Wais estaba encargado de la cartera 
de Hacienda. 
Los periodistas le expusieron la oposi-
ción que numerosas personas hacen a la 
estabilización. Es un hecho que ha ocu-
rrido en todos los países que actualmente 
tienen estabilizada su moneda. Siempre 
se han oído las mismas expresiones, "que 
es una quiebra nacional", etcétera; pero 
hay que reconocer que la estabilidad mo-
netaria es una necesidad para todas las 
Fl P Ho fííiloc pn Rnhín economías nacionales. I recisamente aca-
t i r . oe uaies en paniaibam(>s de presenciar cóm0 la pesetSL ha 
•BAtTTA -DT A-NTZ-I A A xy* ^„~Í .„ ^ ! visto subir y bajar diariamente a la l i -
BAHIA BLANCA, 4.—Procedente de!bra entre c&mkios compren-
San Antonio, ha llegado el Principe de didos entre 45 y 50. Esta inestabilidad de i 
Gales en aeroplano. Venía escoltado por la moneda tiene forzosamente que pro-i 
A T R A C O A U N J O Y E R O E N B A R C E L O N A 
En la escalera de su casa le quitan un maletín con joyas 
por valor de 400.000 pesetas. El atracado se defiende 
y logra recuperar el maletín 
SE PIDE QUE NO SE SUPRIMA EL RAPIDO BARCELONA-SEVILLA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Una de las modalidades que caracterizan a Barcelona como 
ciudad cosmopolita, es su indiferencia ante los más extraordinarios viajeros^ que 
llegan de los rincones más apartados de la tierra. La visita del maharaja de 
Ineo, que hace una docena de años hubiera constituido un acontecimiento, pasa 
hoy desapercibida para la gran masa de habitantes de la ciudad; la mayoría no 
se ha enterado siquiera, los periódicos casi ni se ocupan de ello y si alguno na 
dado un espacio algo mayor ha sido para quitar importancia al opulento soberano 
indio, que esta vez ni siquiera se ha dado el lujo de invadir las cocinas del hotel 
en que se hospeda con esa nube de cocineros y pinches exóticos que eran carac-
terística de todos los rajás indios por tierras de Europa. 
El maharajá de Ineo ha adaptado su paladar al gusto occidental; come paella 
y sopa de "payés", como el más modesto ciudadano y su inexperiencia gastro-
nómica le fuerza a cometer absurdas arbitrariedades, propias solo del mas inge-
nuo paleto. Así, se nos ha dicho, se desayuna con chocolate y aceitunas rellenas 
con anchoas. 
Puede decirse que el maharajá indio apenas causa curiosidad mas que entre 
los habituales del Hotel Ritz, donde sorprende por su indumentaria; ese joven de 
aspecto simpático que ocupa las habitaciones reservadas a personas reales y al 
que rinden continuo vasallaje los que integran su numeroso séquito. 
Todavía están muy próximos los días de la Exposición Internacional en que 
la visitaron Príncipes y las más destacadas personalidades del mundo y pasearon 
por nuestras calles los más pintorescos personajes de todas las naciones y mares, 
y era curioso ver cómo las graciosas japonesas que servían té en el Palacio de 
Alfonso X I I I vistiendo sus kimonos rameados, calzadas de originales sandalias, 
iban a tomar el tranvía en la Plaza de España resguardándose del sol con las 
típicas sombrillas de su país. En realidad, sólo han causado sensación en Bar-
celona los viajes del campeón de boxeo Alf Brown, Paulino Uzcudun y Primo 
Camera. Hoy por hoy, no interesan más viajeros que los que puedan llegarnos si 
se celebra en Barcelona el año próximo la Conferencia Internacional del Desarme. 
Los que con más interés se ocupan de ello, afirman que existe un cincuenta por 
ciento de probabilidades de éxito en las gestiones que con este objeto se están 
realizando. Barcelona, con su Palacio Nacional y sus espléndidos hospedajes, es 
la ciudad mejor preparada entre las que lo han solicitado, y en tal caso vendrán 
durante más de medio año más de 500 extranjeros a ser nuestros huéspedes, y 
los periódicos de todo el mundo tendrían motivo para ocuparse con insistente 
reiteración de Barcelona, dándola una celebridad y un prestigio mundial—Angulo. 
Atraco a un joyero 
una escuadrilla, compuesta de ci o apa-
ratos ingleses. 
Pocos minutos después llegó el Prín-
cipe Jorge, a quien acompañaba tam-
bién una escolta de aeroplanos. 
Los Príncipes almorzaron a su llega-
da. Desde este último punto reanuda-
rán mañana el vuelo para Buenos Aires. 
La colonia galesa de San Antonio ob-
sequió a los Príncipes con un pergami-
no conmemorativo de la visita.—Asso-
ciated Press. 
» * « 
MAR DE PLATA (República Argen-
tina), 4.—El Príncipe de Gales y su her-
mano el principe Jorge han llegado esta 
población en aeroplano, a las 19,5.—As-| 
sociated Press. 
ucir grandes daños a todos los secto-j 
res de la eco omía española: lo mismo' 
afecta a los comerciantes que a los in-
dustriales, a los importadores que a los 
exportadores, y no deja tampoco de afec-
tar a los salarios. Con la peseta estabi-
lizada las oscilaciones serían casi nulas 
y probablemente no pasarían de 25 cén-
timos. 
Por otro lado, la estabilización legal 
no ha de realizarse sino después de ha-
ber conseguido hacer inalterable de he-
M. Paul de Hevesy de Heves, nuevo ministro de Hungría en España, 
que ayer presentó sus cartas credenciales 
Esta presentación de credenciales ha tenido el rasgo simpático de 
que el señor de Hevesy leyó su discurso ante el Rey en castellano. 
Aprendió esta Lengua cuando en 1910 representó a su país en las 
fiestas del centenario de la Argentina. El señor de Hevesy pertenecía a 
la diplomacia de los emperadores Francisco José y Carlos y desempeñó 
cargos diplomáticos en Constantinopla, Buenos Aires, Berna, Wáshington 
, y París. También ocupó altos cargos en el ministerio de Relaciones cho el tipo adoptado en relación con lasirr . . \r- n i r , i . ~ monedas oro. j exteriores en Viena y Budapest, y últimamente fue durante vanos anos 
El poder adquisitivo Íefe de la delegación húngara en la Sociedad de Naciones en Ginebra. 
Y precisamente como jefe de esa delegación estuvo en Madrid en 1929 
con motivo de la reunión en esta Corte del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
BARCELONA, 4.—A las nueve y me 
dia de la noche ha ocurrido en una de 
las calles más céntricas del casco de la 
ciudad un atraco que por fortuna no ha 
tenido las consecuencias que hubiera po-
dido tener, gracias a la sertinidad, del 
atracado y a un hijo de éste que con 
sus gritos pudo evitar que el delito se 
perpetrara y además se detuviera a uno 
de los malhechores, 
A dicha hora, el joyero don Mauricio 
March Dolores, de cuarenta y dos años, 
que tiene un estableoimiieTito de joyería 
en la calle Femando, esquina a la de 
Quintana, marchaba como de costumbre 
LOS O M CATOLICOS PIDEN OOE SE 
T 
Una gran campaña de divulgación 
de la "Rerum Novarum" 
Reunida la Federación local de Sin-
dicatos Católcos Profesionales, acordó 
lo siguiente: 
"Pedir al Gobierno actual, como ya 
se hizo al anterior, que con preferencia 
a cualquier otro asunto se estudie el 
a su casá después de recoger en un ma-! problema del paro forzoso, realiiáad tris-
le'dn las joyas de la tienüa para llevar- tís'ma de hoy. 
las a su domicilio, sito en la calle Quin-
tana, 6, a pocos pasos d^l establecimien-
to, acompañado de su hijo de seis años, 
que también era portador de otro male-
Acudir a la información abierta so-
bre organ zaclón corporativa nacional, 
solicitando el sistema electoral de. re-
presentación pioporc onal que termine 
2? T u ^ c S r e n i r t 1 
de la peseta 
Las subastas de obras en 
Marruecos . 
El Centro Comercial Hispano Marro-
quí ha dirigido un escrito al presidente 
del Consejo de ministros, en el que piden 
en síntesis lo siguiente: 
Que todas las subastas y concursos de 
obras, suministros, etcétera, que se refie-
ren a Marruecos, plazas de soberanía, 
Guinea y Femando Poo, etcétera, sean 
publicadas en órganos oficiales editados 
en Madrid, particularmente en la "Gace-
ta". Que a partir del día de dicha publi-
caición hasta aquel en que termine el 
plazo de admisión de proposiciones medie 
un plazo suficiente para que cualquier co-
merciante o industrial establecido en la 
Península pueda acudir al concurso o su-
basta. 
Que ©n ouantas subastas sea posible, 
por no esta/r taxativamente impedido por 
los acuerdos internacionales, se estipule 
concretamente que los productos adqui-
ridos deberán ser nacionales. 
Que la ley'cTe Protección a la Industria 
Nacional debe aplicarse en nuestras co-
lonias y en todas las subastas y concur-
sos, sin excluir las pagadas con cantida-
des calificadas de "reintegrables" mien-
tras representen dinero del Prespuesto 
Español. 
Que para la aplicación en Marruecos 
del capítulo quinto de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de 1 de julio de 
1911, se amplíen notablemente los plazos 
y condiciones, según las distancias, para 
facilitar la concurrencia de los comer-
ciantes e Industriales españoles, y lo mis-
mo se haga cuando se trate de nuestros 
territorios de Africa. 
Respecto a la segunda petición, que 
tiende a favorecer la producción nacio-
nal, para demostrar la necesidad de in-
tensificar la política en este sentido, el 
escrito del Centro Comercial Hispano 
Marroquí consigna los siguientes datos: 
"España, habiendo empleado en Ma-
rruecos unos siete mil millones de pese-
tas, gastando ahora allí, después de años 
de plena paz, unos 300 millones anuales, 
ha vendido productos españoles en 1929, 
por los valores siguientes: 
A nuestra Zona, 13.441.140 pesetas; a 
la Zona francesa,9.767.725; a la Zona de 
Tánger, 3.434.109. Total: 26.642.974 pese-
tas. 
Francia, cuya mayor parte de gastos 
©n Marruecos ha sido efectuada a títu-
lo de empréstitos e hipotecas, ha apor-
tado durante el mismo año por valor de 
mil millones de francos de exportación, 
o sea cuarenta vc-ces más que España. 
Alemania, que nada ha gastado en 
Marruecos, ha hecho el siguiente comer-
cio: 
En 1926. 36 millones de francos fran-
; ceses; 1927, 70; 1928, 320; 1929, 270. 
Tal tipo es imposible determinarlo 
apriorísticamente. Antes de llegar a un 
resultado definitivo, es preciso hacer 
¡numerosos tanteos que permitan hacer 
el cálculo definitivo, teniendo en cuen-
ta el poder adquisitivo de la peseta, 
tanto en el mercado interior como en 
el internacional. Es de observar que el 
poder adpuisitivo de la peseta es nota-
blemente superior en el interior que en 
él extranjero, y ante esta diversidad de 
poder de compra el señor Quesnay se 
inclina más bien por que la estabiliza-
ción se realice atendiendo al poder de 
compra que la peseta tiene en el inte-
rior. 
principal, donde habita, se encontró con 
dos desconocidos que se abalanzaron so-
bre él y uno de ellos le arrebató el ma-
lí tí n, llevándoselo, mientras el otro tra-
rstas en los organisimos oficiales u of:-
ciosos, donde tiene representación la 
clase trabajadora. 
Organizar una Semana ded eada a la 
taba de evitar que el atracado pudiera :Enciclica "Rerum Novarum", hacer una 
perseguirles. ' ¿ gran tirada de este documento para re. 
El señor March reaccionó rápidamen-j part;r profusamente y concurrir a la 
te y a puñetazos se defendió, logrando i peregrinación munri al ^ 5 tencirá ]UKgíV 
— i„ r-ar>nr\aTü-r QI mn iPTin. míen-: , . _ ± 0 en la lucha recuperar el aletín, i -
tras los atracadores, también a puñeta-
zos y patadas, trataban nuevamente de 
robarlo. El niño, que se había quedado 
el mes tíe mayo en Roma." 
' unos metros detks, al observar la agre- S ^ ^ ^ ^ , j0ya^^eJ!evabfa en el ™-
iLos encontraron unos niños en una su padre, c — a ^ _ ^ ~ l ^ l r ^ y no ^ 
Esta noche han dormido las opera-
rlas en los talleres 
finca de Ganiilejas 
Se trata de unos tubos con metra-
lla, dinamita y serrín 
* (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido hoy, en I 
de socorro y otro desconocido que esta-
ba en el portal trató de arrojarse sobre 
el pequeño para evitar que gritara, pero 
la criatura salvó las escaleras, saliendo 
a la calle, y continuó gritando. Este úl-
timo desconocido, al ver fracasado el 
propósito^ huyó rápidamente, imitándole 
Atracado y apaleado 
de los atracadores el 
Después de no dar importancia al m- Se quejan de la mala calidad del! TP a ,' •, , 
mor, según el cual, el tipo de estabiii-1 \Jr+A„ * ".* t„ul?Jt L ^ J L " * ^ l ^ f ^ ^ f. 
...ización debía ser el de 43 pesetas por audiencia privada, al marques de Merry , c,„-„„ ^ J „ I T->„I. » |jas nan siao encontrados aiez y siete ex-i ^ „ ^ ^ ^ „ < - TT-I c^mal-oniatn dnn 
** ™' T ^ O ^ Z J ^ S Z ^ Z ^ ^ , Ayer por u ~ se decoran en S S l ^ 4 ! J S f J P.?ff n°!ali ^ f ^ ^ H ! i S i l a n o Turi¿íno pudo, ™n to misma 
BARCELONA, 4.—En la calle de San 
José, Pedro Molet fué agredido por unos 
desconocidos, que le propinaron una oa-
A fines del pasado mes de enero, se 
celebró en Buenos Aires la Asamblea 
Nacional de Acción Católica. No hemos 
de reseñar aquí la serie de actos solem-
nes, celebrados con este motivo en la 
nación hermana. Pero sí queremos con-
signar algunas de sus conclusiones; por-
que al par que manifiestan el empuje 
del resurgir cat6iico argentino, contie-
nen preciosas enFtílanza? de aplicación. 
"La suerte futura del movimiento ca-
tólico depende de la juventud", afirmó 
uno de los poneníes de la Asamblea. La 
inalterabilidad de ésta. 
El señor Quesnay dice que no ha traí-
do redactado un plan completo de esta-
bilización, e insiste en que sólo hay un 
acuerdo en las líneas generales de la 
operación. 
Un periodista le pregunta qué sería a 
su juicio más ventajoso, si la apertura 
- trabajos relaciona con la cuestión, mas fuertes: la fabricación de cerillas y 
el embalado. Las obreras confeccionan 
las cajas, las llenan y las precintan. 
La causa de la huelga es la mala cali-
dad del cartón que se emplea para ha-
cer las cajas de diez céntimos, que son 
los explosivos 
La finca donde han sido encontrados 
las que se fabrican en Carabanchel. Las los artefactos se llama "Los Modinob", y 
de quince, vienen ya hechas desde Bar-es propiedad del aparejador de Obras se-
de un crédito en el Banco de Pagos In- celona, y solamente hay que llenarlas. ñor Oros. 
ternacionale?, o la emisión de un crédi-i Desde el viernes pasado, en que se em-j Como todas las tardes jugaban en aquel 
to exterior. Ambas cosas, contesta, están|Pez? una nueva partida, las obreras sejlugar varios niños, entre ellos los hijos 
dentro de lo posible; pero no me corres- ^"^a^a11 d? que el cartón era malo, lo.de la guardesa de la posesión. 
voces de auxilio. Entretanto, el señor 
Unos niños descubrieron ¡March fué conducido a un dispensario, 
donde se le asistió de varias contusio-
nes y erosiones en distintas partes del 
cuerpo de pronóstico leve. 
El detenido filé llevado a la delega-
ción del distrito .'de la Lonja, donde de-
claró llamarse Kuggerdo CignoLani, de 
veintisiete años de edad, natural de Fo-
ligno (Italia). Manifestó que hace seis 
días llegó de Marsella a bordo de un 
buque italiano, cuyo nombre no recor-
senor Pués de quitarle la cartera, huyeron. £ 1 
lesionado fué asistido en una Clínica. 
—En la Sección cuarta de la Audien-
cia ha empezado hoy la vista de la cau-
sa contra Tomás Soler, empleado de los 
ferrocarriles catalanes, que mató en ri-
ña a José Torregrosa. El procesado ha 
negado el hecho, y dice que fué él agre-
dido. Mañana se verificará la pru; ba 
textifical. El fiscal solicita para Soler, 
por delito de homicidio, la pena de doce 
años de prisión. 
ponde a mí contestar a esta -prearinta,; cua1' además de lastimarles los dedos,! En sus correrías, uno de los pequeños i daba, de polizón, y que, en unión de 
juventud, por su plasticidad fácil y en-ya que €S el mjnis^o de Hacienda es-iles hacía perder jornal, puesto que tra-se introdujo en un túnel, que "en" otrosí dos franceses, cuyas señas facilitó, no 
tuslasta de todo ncble ideal, tiende a la |paño] quien debe Reptar la medida queibajan,?' Estajo. Las "cajeras" hacían tie 
conquista. Además, Is psicología juve-, crpa mág conveniente> 
nil facilita la vida de "círculo", vida de 
asociación. 
Los círculos de la juventud 
deben abstenerse de "hacer" 
pero deben enseñar a hacer "buen uso 
de la política, de los derechos políticos 
que la Constitución pone en manos de 
todos los ciudadanos libres. Es un error 
creer que el católico no puede actuar 
en el campo político; puede y debe ac-
tuar con energía, con entusiasmo, pues-
ta siempre la mira en los altos intere-
ses de la Religión y de la Patria, 
Hay que orientar en este sentido a 
nuestros jóvenes y prepararles para las 
luchas de "Acción" Católica; ide ac-
mpos estuvo utilizado para la conduc-|así sus nombres porque dijo no los sa-| 
junas diez gruesas menos diariamente, y: ción de aguas, y tropezó con un tubo, que i bía. había planeado el robo por care-l 
las llenadoras, dos o tres. tomó en sus manos. Cuando lo examina-! cer ¿e dinero. Dijo también que los dos 
Gobernadores a Madrid 
BARCELONA, 4.—El gobernador señor 
Márquez Caballero ha salido para Ma-
drid en el primer expreso y en el se-
gundo el gobernador de Valencia señor 
Sánchez Cañete. 
El viaje alrededor del 
mundo en velero 
BARCELONA, 4.—El profesor Blanco. 
Epp^ña, acompañado por su familia. 
Esta noche regresará a París el di-
rector del Banco de Pagos Internacio-
nales. 
Excursión a El Escorial 
les paga a 26 céntimos la gruesa, y a güitos y entre todos se dedicaron a reco-
las que intervienen en la confección de ger los aparatos, sin sospechar lo que pu-
las cajas, se les pagaba, hasta la sema-¡diera ser. 
na pasada, a once céntimos la gruesa.! Los hijos de la guardesa fueron, a con-
Pero la Compañía, ante el tiempo que tarle a ésta el hallazgo y la mu jar fué a 
perdían por la poca flexibilidad del car-'examinar lo que sus pequeños le indi-
tón y las roturas, elevó su tarifa a doce caban. Algo extraña debió parecerle a la guar-
desa la forma de los tubos por cuanto 
llamó a otro servidor de la finca, quien 
atraco, ya que a el solo le asignaron la de que se le conceda rápidamente el aban-
mision de ayudar a uno de los ladrones deram5ento de su ve,i.ero con la bandera 
que solo sabe se apellida Didot y fue, española, pues es su propósito que a par-
el que agred ó al señor March en la es-jtir del viaje alrededor del mundo que 
calera. El detenido, que cuando lo fué ¡piensa emprender entre el 8 y el 10 de 
por el somatenista hablaba español, en | este mes su velero lleve la bandera espa-
la Delegación de Policía negó conocer ñola en lugar de la norteamericana. El 
el idioma y sólo hablar el francés e ita-í general Despujols se ha interesado mucho 
l año. Hubo necesidad de buscar un in- por el asunto y ha conferenciado con el 
Invitado por el ex ministro de Ha-¡céntimos, 
cienda, señor Wais. hizo ayer una ex-j Ellas no se conformaron; querían me-
cur,5ion a El Escorial el director delijor material. Y ayer, al entrar, decidie--
Banco Internacional de Pagos, M. Ques-lron no trabajar si no se les daba me-afirmó la sospecha de que aquello pudie-¡ terpi;et(; par^ que el d^611!̂ 0 prestara ministro del Ejercito, rogándole la mayor 
nay. Fueron_ acompañante^ también,_ eljjor cartón. Con ellas se solidarizaron po-lfan ser bombas. De cada tubo pendía una ~ . , S ! ? ^ f ^ ¿ ^ ' 4 ? } ^ . a 1 ^ ' . í " 2 ^ r 1 - - ^ dlll^encia en Ia tramitación del asunto. 
Los jaimistas y los sobemador del Banco de España, señor |Co después las llenadoras. Y a las diez'larga mecha, detalle que chocaba en gra-., , . indolente apatía ni de fal- "uo u ~ a i is  a  His n  sa0nhum°ldad ni de pseudo-místico re-l?3,3^61 director^de Comercio Señor_Pan|de la mañana_ cesó el trabajo en todas'do sumo a los dos dependientes c 
traimiento. 
Para esto, nada tan esencial como la 
selección de elementos directivos. Estos 
jefes no deben reclutarse entre los 
sacerdotes ni religiosos—la Acción Ca-
tólica es una fuerza esencialmente se-
glar cooperadora, eso sí, de la Jerar-
quía—, sino entre los mismos jóvenes, 
buscando aquellos que gocen de mayor 
prestigio entre sus compañeros. 
Los directores de la Juventud Cató-
lica deben conocer a fondo toda la or-
ganización, el programa, el funciona-
miento de sus huestes. Sus armas prin-
cipales han de ser la oración y el estu-
dio, únicas bases sólidas de toda acción 
sobrenatural y de cultura. 
de Soraluce y el jefe de cambios de la lias secciones. Las obreras permanecieron finca, 
citada entidad internacional, s e ñ o r en su actitud pasiva, sin que se regis-| 
Trene. jtrase el menor incidente. Al tocar al me-i Se avisa a la Guardia Civil 
varias contradicciones, y cuando se le 
hizo notar alguna de ellas, daba la ca-
llada por respuesta. En su poder no se 
le halló documento alguno que permitie-
ra saber de dónde procede y si efecti- regionalistas 
Después de comer, visitaron detenida-'diodía la sirena, se negaron a salir. Poco] El criado, sin pérdida de momento ale-ivam e SU 'nombre 63 el ^ue dl0- Se BARCELONA, 4.—Después de muchos 
ente las riquezas que encierra el Mo-(después los familiares les entregaban la jó a los pequeños del lugar donde 'esta-|le encontraron cuarenta céntimo?. Viste .año.j de colaboración mutua entre jai-
traje azul, oscuro, sombrero y tiene en ¡mistas y regionalástas en lo relativo ' na^terio. De la visita, M. Quesnay salió 
gratísimamente impreíionado. 
comida por unos boquetes que tiene la ban los artefactos y marchó a dar cuenta 
puerta de los talleres, o por las tapias del suceso al puesto de la Guardia civil 
de la parte de atrás. A las madres lac- de la Concepción. 
tantes se jes permitió que les llevaran : Minutos después se presentaba en "Los 
sus pequeñuelos. |Molinos" el comandante del puesto, con 
Por la tarde, dos Comisiones, una de fuerzas a sus órdenes, 
cada Sociedad que tienen los obreros,; Apenas el comandante examinó los tu-
iniciaron las gestiones. Una de ellas fué bos dijo que se trataba, en efecto, de 
a hablar con el alcalde, quien les propu-1 aparatos explosivos. 
so que concedieran un plazo a la Com-, El referido jefe de la Benemérita pu-
pañía, hasta el miércoles o el jueves, parauso el hecho en conocimiento de las Di-
que pudiera estudiar el modo de resolver recciones de la Guardia civil y Seguri-
el conflicto. I dad. 
El expreso de Barcelona 
a Sevilla 
Se asegura que los conservadores „.
fpíSn^r1 ISra^and'o l ^ m l n t e y T i "0 «Stán COFlfOrmeS COn la SOlUCiÓn La otra Comisión vino a Madrid y se Funcionarios de la brigada social, de 
feccionar, especializando, la meme y e i , — entrevisto con el director técnico de la|¡a que €S -jefe «antiae-n M a r f í n -Rá 
cordón del d i ^ en L O N D R ^ L _ m «j^^g ^ . C o m p a ñ í a Arrendataria, don Tomás Be-!gUenas, se presentaron en el punto l e i 
^ a % n V e ^ ^ *ce que el Comité de l ! India ^ r l í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ — ^ * P ^ a r las 
rreno firme; de que es clara, desde eLdel partido conservador parlajnentarlo dentro de veinte días. Se habló también tubo? enSntrari^ i» ™-„o 
primer momento, la orientación; de que'ha^ acordado enviar una deleg-ación al'de establecer una compensación por las SOn 17 . 
conclusiones católico 
brindamos por su oportu 
veritud Católica de España. 
ÉÉinni i i 
aprobación de las conversaciones soste- -
argentinas, que f, „ _ , .- nrs!r> — ,... . , 'para trabajar con ellos hasta que venga 
hmidad a la Ju- ̂  P01- lord I rYln ^ Gandhi y de:ííuevo mat¿riali pero antes de decidir, el 
aaña. ,os discursos de estos últimos días, reía-: d t é c n i c o les indicó míe formula-
Al Juzgado de A. de Henares 
director técnico les indicó que for ula-' El atestado que formó la Guardia ci-
c-onados con la cuest-ón de la India. -̂an sus peticiones por escrito. |v¡l del puesto de la Concepción, fué en-
Dicha delegación invitará también al. Mientras tanto, sonó la hora de salí- tregado al juez municipal de Canille jas, 
señor Baldwin a exponer al primer mi- da y las obreras permanecían sentadas quien le dará curso al de instrucción' de 
en grupos y dispuestas a continuar allí 
todo el tiempo necesario para no perder 
sus derechos, según decían. A las siete 
llegó la Comisión y dió cuenta a las obre-
ras de sus gestiones, y les aconsejó que 
—— se marchasen y que se nombrase hoy ^ 
NUEVA DELHI, 4.—El acuerdo con- una Comisión para continuar las gestio-jgenjer0igi 
certado entre el virrey lor Irwin y el nes. A lo de marcharse se opusieron uná- t' 
leader nacionalista Ghandhi, después de "imemente todas las obreras, en vista 
las recientes negociaciones, será comu-de lo cual se dispusieron a pasar la no-
cado oficialmente por el gobernador; ̂ i a e " 'an f t a ^ f ^ Pldieron a sus fa-
nistro que tales discursos no pueden me-
recer la aprobación del partido conser-
vador. 
Comunicación del acuerdo 
Alcalá de Henares, que es el compe-
tente. 
Del hallazgo se dió cuenta igualmen-
te al capitán general. Los explosivos 
fueron llevados al Campamento, p.ara su 
examen, en un coche del Parque de In-
ca. Todas, menos las que fueron sacadas 
con alguna resistencia por sus maridos. 
1 „! r-^co-io T, c!imi1HáT1noTr.0r.t0'miliares' a través de la Puerta, la cena.A las madres que deseaban tener consi 
general al Consejo y simultáneamente^ con que aligarse. |go a sus hijos, se procuró instalarlas lo supone quiénes puedeíi ser. El detenido ....Ji!i!:Hlllilll¡linilil!BII!!iBlilI¡llllUBIIiViailillliB 
C l n i T R A T F r V I o m n f » 7ien ^ í 6 3 a la: C •ara f 6 ¿OSfV;2?U1 Esta madrugada continuaban todas las .mejor posible. Las demás han dormido fué llevado al" Juzgado de guardia. 
CJL U I 1 Í D / \ i lUy ^ O l c g i a i a j i Inés, mañana a las emeo de la tarde, lebreras dentro de los locales de la fabri-'donde pudieron acomodarse. I Según manifestó el seño:- March el 
los brazos varios tatuajes, el pelo muyjelecciones, los eltmentos del partido jai-
largo y crespo. mista han decidido que a partir de ahori 
Parece ser, según se desprende de va- no 66 pos-hle ir juntos con los regiona-
rias palabras sueltas que dijo antes da listas en las próximas elecciones, por-
que supiera que estaba a presencia del! ̂  103 de la s« han hecho mo-
intérprete, que pertenece a una banda narqu.cos de Alfonso XI I I . 
internacional de apaches que han sen-
tado su campo de operaciones en Bar-
celona. 
También fué llevado a la Delegación 
el señor March, quien reconoció al déte-1 
nido como quiê n le agredió, más que su | BARCELONA 4. — En relación a la 
compañero que fué el que se había apo-i Proyectada supresión del expreso diario 
d«rado del maletín. El señor March reía- i Barcelona-Sevilla se realizan gestiones 
clonaba este hecho con un suceso y una¡Por las entidades económicas a ñn dí> 
denuncia que presentó contra un sujíto que. esa supresión no se lleve a efecto, 
y una dama elegantemente vestida que'Se Il.ari hecho gestiones para que en igual 
trataron a primeros del mes actual com- sentido las entidades económicas de Va,-
prarle unos brillantes valorados en pe-:lencia' S^dla y otras poblaciones del tra-
setas 48.000 y que pudo evitar ser tima- yecto se dirijan al ministro de Fomento 
do y detener a los dos personajes. solicitando no se suprima tal tren. LJÍ 
El señor March cree en este aserto ^ ^ a . Pflcial hotelera de España y la 
V en el hecho de que repetidas veces r,eleK»acion de_ Cataluña se han dirigido 
una mujer, cuyas señas facilitó a los tambien al señor Cierva, 
agentes de la autoridad, le había ido a 
ofrecer dinero si declaraba en favor de 
los detenidos para librarles de seguir en 
la cárcel. Ante la negativa de rectiñear 
sus declaraciones, la mujer de referen-
cia amenazó al señor March con que so-
ría perjudicado por su actitud. La mis-
ma mujer, según el niño que acompaña-
ba al joyero, fué vista muchas veces es-
tos días rondando por la calle Fernan-
do, frente a la tienda, y ayer mismo la 
encontró el hijo del señor March al ir 
en busca de su padre en la propia es-
calera. 
La Policía confía en la detención de 
los otros 
las señas 
L a bandera regional 
de Alicante 
BARCELONA, 4.—Ha causado buena 
impresión y son varios los periódicos que 
lo elogian, el acuerdo de la Diputación 
provincial de Alicante adoptando como 
bandera regional la senyera valenciana 
con las cuatro barras de la catalana. 
Más presos en libertad 
BARCELONA, 4.—El gobernador ni-
dos atracad&res, ya que por ¡vil ha puesto en libertad a más presos 
facilitadas por .el italiano, se y ha manifestado que estudia los ex 
pedientes y los antecedentes de los dp-
más que hay en la cárcel, para ponerlos 
en libertad. 
«Jueves 5 de marzo de 1931 (4, E l d e b a t e 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.751 
p a n a d e c o n c u r s o a e e s q u í e s 
Empezarán mañana. L a Federación de Estudiantes Católicos 
ha organizado una regata y un partido muy interesantes. 
Torneo regional de esgrima 
Concurso de esquíes 
La gran semana de Peñalara 
El programa de Peñalara para su gran 
semana deportiva comprendé las siguien-
tes pruebas: 
Jueves.—Entrenamiento en la Sierra. 
Viernes.—Carrera de fondo del cam-
peonato de España. Concurso interna-
cional. 
Sábado.—Descanso. 
Domingo. — Campeonato d e España 
(saltos). Prueba de velocidad y "sla-
lom" del Concurso internacional. 
Limes.—Terminación oficial de los 
campeonatos. Banquete de homenaje a 
los extranjeros. 
Premios.—En las diferentes pruebas 
indicadas se disputan los siguientes tro-
feos: 
Campeonato de España (fondo y sal-
tos): Copas de don Alfonso y Copa de 
la R . S. E. A. Peñalara para la Sociedad 
del equipo mejor clasificado en fondo. 
Para los Concursos internacionales: 
Copa del ex ministro de Extado, exce-
lentísimo señor duque de Alba; premio 
del ex presidente del Consejo, excelentí-
simo señor conde de Xauen; Copa del 
Touring Club y Copa de la R . S. E. A. 
Peñalara para el mejor país clasificado 
en conjunto de pruebas, debiendo ganar-
se, este trofeo dos veces seguidas en otros 
tantos años para entrar en posesión de-
finitiva. También hay una Copa del pe-
ñalaro don Castor Ulloa para el primer 
peñalaro clasificado en el Concurso in-
ternacional de fondo. 
Participantes.—Para los campeonatos 
nacionales se han inscrito equipos de to-
das las regiones donde se practica el de-
porte del esquís, siendo los más nutri-
dos e importantes los de Barcelona 
(Centro Excursionista de Cataluña y 
Centro Excursionista Barcelonés), Ma-
drid (C. A. E. y R. S. E. A. Peñalara y 
Deportiva Excursionista), Granada (So-
ciedad Alpinista Granadina y C l u b 
Penibético), León, Béjar-Candelario, Gui-
púzcoa, Zaragoza, etc. 
Para las pruebas internacionales vie-
nen equipos con campeones y esquiado-
res de primera línea de la Federación 
Austro-Alemana, Ski de Gran Bretaña, 
Federación Francesa y C l u b Alpin 
Francés. 
Deportes en general 
La Semana del Estudiante 
Regatas a remo.—La Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid celebra 
hoy ,a las doce de la mañana, unas re-
gatas en el estanque del Retiro. Inter-
vendrán en ellas las cinco Facultades: 
Farmacia, Mediciija, Ciencias, Filosofía 
broa de la Asociación de esgrimidores 
de Madrid estarán exentos del pago de 
la matricula. El pla^o de la matrícula 
terminará el día 16, a las nueve de la 
noche. 
La F. -C. E. designará los presidentes 
del jurado y dotará con premios las di-
ferentes pruebas. Las salas federadas 
pueden designar dos jurados cada una, 
que se utilizarán para comstituir el Ju-
rado. 
Campeonato regional 
El campeonato regional empezará el 
día 7 de abril. Las pruebas de florete 
y sable tendrán lugar en el mismo local 
que el anterior. Las de espada se tira-
rán al aire I bre si el tiempo lo permi-
te, en sitio que se comunicará oportuna-
mente. Los tiradores clasificados en los 
primeros puestos serán tenidos en cuen-
ta para la formación del equipo regio-
nal, que ha de concurrir a las pruebas 
de selecc'ón para la próxima Olimpíada 
y, al efecto, t'rarán en la fecha y for-
ma que se detemrnará más adelante, 
con los que constituyeron en cada arma, 
el equipo que asistió a la Olimpíada de 
1928, constituyéndose como resultado de 
esta prueba el equipo regional. 
Football 
El campeonato de la Liga 
El domingo próximo se jugarán los 
siguientes partidos: 
C. D. Alavés-Real Madrid. 
R. C. D. Español-Real Unión, Irún. 
F. C. Barcelona-Arenas Club. 
Athletic de Bilbao-C. D .Europa. 
Athletic de Madrid-Real Murcia. 
Valencia F. C.-Real Oviedo. 
B. C. D. Coruña-Real Betis. 
Sevilla F. C.-Iberia S. C. 
Beal Sporting- Gijón-C. D. Castellón. 
Racing de Madrid-Racing Ferrolano. 
Stadium Avilesino-Club Gijón. 
Real Club Celta-C. D. Nacional. 
C. D. Leonesa-Real Valladolid. 
Sestao-Club Patria. 
Real Zaragoza-BaracaJdo. 
C. A. Osasuna-Tolosa. 
C. D. Logroño-C. A. Aurora. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo pro-
bable, a nuestro juicio, es un empate. 
La Copa de Inglaterra 
LONDRES, 4.— Los tres desempates 
correspondientes al cuarto de final de la 
Copa de Inglaterra se han decidido ya 
como sigue: 
BIRMINGHAM - Chelsea 3—0 
y Letras y Derecho. La primera parte dejWEgT B R O M W I C H ALBION-
estas regatas estará constituida por uní Wolverhampton 2—1 
campeonato de chinchorros, a proa y &, SUNDERL AND - Ex éter 4—2 
popa. Para esta competición ha otorga-j La semifinal se jugará el día 14 del 
do el excelentísimo señor ministro de^ege^e meg entre los siguientes equi-
Marina un valioso regalo, y otro la Fe -^g . 
deración de Madrid. El Jurado estará 
integrado por el excelentísimo señor mi-
nistro de Marina, el alcalde de Madrid, 
Birmingham contra Sunderland, En 
el campo del Leeds United. 
Everton contra West Bromwich Al-
Campeonato de caballos de armas 
Por real orden de Ejército se dispone 
el capitán de corbeta don Emilio Suárez bion> En el cainp0 ¿QI Manchester Uni-
Fiol, el teniente de navio don Agustín |ted. 
Marín y otras personalidades. 
El lugar reservado _para presenciar esr 
tas regatas a las señoras y señoritas se-
rá la tribuna del embarcadero. 
Football.—Con motivo también de la 
Semana del Estudiante y organizado por d í ^ Y e y 'Tde mayo"pró-
la íledfr^CÍín fe Estudl?ftes C1atól;cos:ximo se celebre en esta Corte el á m -
de Madrid tendrá lugar hoy .a las tres; ato de cabaJlos de armas, asignan-
y i ^ d i a delatarde, en eicampo aeuna-idose para premi0g del 
mismo la canti-
i 1 1 ^ ? ^ interesa3ltís mo, Partid0 d,eidad de 2.000 pesetas con cargo a la par-"football" entre una selección umversi- t.da de concUFrsog hí icos . 
taria formada por: Pascual, Umbaso— 
Morriones, Hiera—Ordóñez—Lope Peña, 
Ortiz de la Torre—Cominges—Palacios, 
Quesadita—Serrano (F.) y el Real Ma-
drid F. C, alineándose éste con Nebot, 
Escobar— Ochandiano— Bonet— Anto-
ñito—Clemente, Lazcano—Del Hoyo— 
Eguía—Cosme—Galé. 
Las Invitaciones para este partido se 
pueden recoger en la Casa del Estudian-
te, Mayor, 1, segundo, de nueve a dos 
de la mañana. 
Esgfi rnma 
Torneo para menores de veintiún afios 
Bfl. torneo regional a las tres armas 
que anualímente organiza la Federación 
Central de España para tiradores me-
nores de veintiún afios tendrá lugar en 
los días 17 y siguientes <M corriente 
en la sala de armas del Centro del Ejér-
cito y de la Armada, a las cinco y me-
dia de la tarde. 
Las insicripciones deberán hacerse por 
escrito ai presidente die la F. C. E., don 
Luis Ramírez, Perraz, 50, pudiendo re-
unirse en una misma lista los pertene-
cientes a una misma sala. La matricula 
es de dos pesetas por persona y arma, 
que se abonarán el primer día del sor-
Pugilato 
Hoy peleará Ferrand en París 
PARIS, 4.—El campeón de España, 
Víctor Ferrand, se halla desde hace unos 
días en París dedicado al entrenamiento 
para el "match" que celebrará mañana 
con Lecleck. 
Al día siguiente marchará a Barcelo-
na para contender contra Genaro. 
Camera contra Maloney 
MIAMI, 4.—Mañana se celebrará en 
esta capital una velada de boxeo, en uno i 
de cuyos combates se enfrentarán el gi-
gante italiano Primo Carnera y el nor-
teamericano Jimmy Maloney. 
El púgil italiano ha recibido una ci-
tación para que comparezca a un juicio 
promovido por el empresario G. Bie-I 
ner, de Fort Wayne (Indiana), quien le! 
acusa de no haber cumplido un contrato' 
concertado para la celebración de un 
encuentro en aquella ciudad. 
El promotor Biener reclama a Primo 
Camera la suma de 6.000 dólares por 
daños y perjuicios, y hace copartícipes 
de la falta de cumplimiento del contra-
to a León Seo y Bill Duffy, represen-
noche Tarde 
en el aristocrático 
GRANDIOSO EXITO DE 
habla en 
iBiiiiiHiiiiiBiiiiniHiiiiiBiniiiiniiiiniiii! 
con LEVIS STONE 
Es un "film" sonoro 
ETRO - G0LDWYN - MAYE 
•lllllliBIII 
—Esa melancolía y 
depresión acusan una 
debilidad en su organis-
mo. No obstante, usted 
se curará. 
-¿Cómo, doctor? 
-Pues tomando con constan-
cia el gran reconstituyente 
Jarabe de 
Ultimos días del gran film 
En seguida d e s a p a r e c e r á 
su 
El tónico por excelencia 
de efectos rápidos y seguros 
Cerca de medio siglo de éXÚocrccí'ent 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
GRANDiOSO ESTRENO Producto tnalterable 
y de uso todo el año, 
No se vende a granel. 
ÍBÜIÜBill̂ l Bllinill!IE!lll!BIIIIIEIII!i» 
por 
y 
\ B R ( 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
U R N I N O A R E N I L 
INFANTA ISABEL. «La noche loca" 
No conociemos la comedia de P. Frank, 
donde don Honorio Maura declara ha-
berse inspirado. Como la inspiración co-
mo tal inspiración, sólo puede referirse 
a alguna idea, un momento o un perso-
naje, queda a favor del señor Maura 
la gfraci^ la ag^idad, el simpático des.l 
enfado y, sobre todo, la frescura, la 
v.vac'dad ingeniosa dlel diálogo y lo 
atrayente de los dos tipos principales: 
los dos amigos, trazados con extraordi-
naria soltura. También queda a su car-
go la lentitud del tercer acto. 
A P. Frank le diriamos que la situa-
ción de un muchacho que provoca una 
aventura y se deja arrasitrar por ella 
con d ñero en el bolsillo, no es dema-
siado original, ni moral, ni ejemplar. E3 
ansia de vivir el momento presente, die 
no desperdiciar un goce, lugar común 
puesto de moda ahora por un epicureis-
mo de bajo est lo, exagerado por el sen-
tido materialista actual, lleva a enalte-
cer el olvido de la razón y de la volun-
tad. 
Se dirá acaso quie la obra no es de 
tesis; por lo mismo es más de temer 
el efieoto de ensalzar y poetizar unaj 
norma de conc'tucta contraria a la más 
elemental prudencia y al más leve do-
mino de sí mismo. 
El señor Maura no atenúa en nada 
lo peligroso de esta tendencia, antes 
bien, la acentúa, porque el carácter de 
la aventura no deja lugar a dudas, ni 
el de la mujer tampoco. Además el diá-
logo está lleno de frases y de ideas de-
masiado libres y la acción t:ene situa-
ciones demasiado expresivas y sugeren-
tes. 
Elo-'sa Muro hizo un tipo de mujer ad-
mirable. Manuel Ooiltado, un magnífico 
galán, de qiren as mostró digno su 
pareja, José Soria, en su tipo de ami-
go fiel. Julia Tejera, Manrique, Gonzá-
lez: y VaM'v eso contribuyeron a una pri-
morosa interpretación. 
El público rió consitantiemente, aplau-
dió mucho y solicitó la presencia del au-
tor en los finales de acto. 
Jorg-e de la CUEVA 
Y T E A T R O S H e r i d o s p o r l a e x p l o s i ó n 
d e u n c a r t u c h o lares): ¡Tómame en serlo! (butaca, tres 
pesetas) (15-2-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30: La cautiva.— 
10,30: La castañuela (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15 
(popular, tres pesetas butaca): La gua-
pa.—A las 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca): La guapa (21-2-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore 
to-Chicote.—6,30 y 10,30: 
Rita! ¡Exito! (1-2-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,30 y 10,30: El pe-
rro del hortelano (28-2-931). 
¡Ojo al subir al tranvía! Un atrope-
llo..., por no faltar la costumbre 
Cuando jugaban en un vertedero del 
barrio de la Elipa los niños Francisco 
Alcaraz Silver, de ocho años, domicilia-Que trabaje do en el Tejar de Sixt0i y josé Ro(jrí. 
guez Farado, de once, que vive en Juar 
López, 11, se encontraron un cartucho. 
A pesar de conocer el peligro que ofre-
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola cía el manejarlo, se pusieron a manipu-
Membrives—A las 6,30: Madreselva.—Ajiar con él y el cartucho estalló, resul-
las 10,30: Proa al sol (estreno) (31-1- tando el primero con lesiones graves y 
931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín González. 
6,30: debut del barítono Enrique Zabarte 
con Molinos de viento y Bohemios.— 
10,30: La maragata (grandioso éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
leves el segundo. 
El atentado del martes 
La Policía sigue haciendo gestiones 
para capturar al autor del atentado con-
tra el jefe de los talleres de Rivadeney-
45).-̂ 6,30 y 10,30: El anillo de Saturno D madrUga(3a fué detenido un ca-
(interesantísima comedia de éxito ere- .. . ^ ^ ^ . . ^ h o r i r . rmo nn t^nia na dente) (28-2-931). lista' Pero comprobado que no Lema na-
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—Ida que ver con el hecho, lué puesto po-
A las 6,30 y 10,30: La noche loca (nuevojeo después en libertad, 
éxito de Honorio Maura). \ También se practicaron varios regis-
LARA (Corredera Baja, 17). —6,30 y tros, que no dieron resultado. 
10,30: Tierra en los ojos (13-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6)—No hay 
función para dar lugar a los ensayos de 
Amar es vivir, del "as" del fútbol Jaime 
Lazcano. . 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu. 
Coceado por un caballo 
Manuela Salcedo Martínez, de veinti-
ocho años, domiciliada en la calle de 
Méndez Alvaro, 4, fué asistida en el co-
6,30 y 10,30: Fuente escondida (18-1-931).Respondiente centro benéfico, de lesiones 
^E™* 7™T? l̂* Á ^ f c ^ A ^ n ^ A * alguna importancia que le produjo al 
" darle una coz un caballo, en la Glorieta 
de Atocha. 
Cuatro intoxicados por óxido de 
carbono 
En la calle de Calvo Aseasio, núm. 3, 
portería, a causa de las emanaciones de 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y J0,45: Cock-
tail de amor (20-1-931). 
ZARZUELA.—Homenaje a María Te-
resa Montoya.—6,30-10,30: El hombre des-
habitado (27-2-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: Grandiosa matinée infantil 
con un graciosísimo programa de circo. 
Sorteo de magníficos juguetes para los _ 
niños.—Noche, a las 10,30: Gran función;un brasero sufrieron intoxicación de pro-
de circo y continuación del interesante j nóstico reservado Juana Castillo Gámez, 
torneo de grecorromana. Emocionantes 
combates. Peterson contra Rakusan. Re-
glin contra Budrus; sensacional revan-
cha de Steinke contra el negro Jhonson. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
monte: Irigoyen y Echániz (J.) contra 
Mina y Salaverría I . Segundo, a pala: 
Araquistain y Abasólo contra Izaguirre 
de treinta y un años, y sus hijas .Tere-
sa, Rosario y Juana, de trece, ocho y 
cuatro años, respectivamente. 
Fueron asistidas en la Casa de Soco-
rro y después pasaron a su dtamicilio. 
Robo de 30.000 francos 
Mr. Joseph Colas, súbdlto francés, con 
por Demófilo De Buen, catedrático en la 
Universidad de Sevilla. Acaba de apare-
cer la "Segunda edición" de esta impor-
taníí-Jima obra de consulta, ajustada al 
úlinio programa de las oposiciones a 
Judicatura. Es un brillantísimo tratado 
de ^Derecho civil, de extraordinario in-
terés para todo profesional jurídico. Dos 
tomos, 40 pesetas. Ventas a plazos. 
FUENCARRAL. "La Maragata" I 
Hay en esta zarzuela de don Enriquej 
López Alarcón y don Alfredo de Esco-I 
!sura elementos para hacer una obraj 
'completa. Lo primero, el ambiente en! 
plena raaragatería; después, el ambiente! 
popular m u y acusado, algunos tipos 
magníficos que. como sucede de ordina-
rio, son de segundo orden, y los versos, 
que en ciertos momentos, tienen valores 
de poesías delicadísimas. 
Todos estos elementos están desvalo-
rizados por una falta de medida, de dis-l 
creción y de equilibrio que alcanza a to-
da la obra. Parece como si después de: 
acopiados excelentes materiales* se hu-
biese comenzado 1 a construcción sin 
plan, sin idea ninguna de totalidad 
de conjunto. Tan confusa es la .obra, 
tantas cosas quedan inexplicadas, que; 
da la sensación de que falta algo, de! 
que se han hecho cortes inhábiles y apre-
surados. 
Lo mismo sucede en ©1 aspecto mo-j 
ral: acto y medio de corrección y ¡im-
pieza, para dar en una venganza repug-j 
nante y feroz y en la intervención des-
dichada de un antiguo novio, reclaman-| 
do por suya una mujer que es de otro,: 
sin respeto a nada. 
La música, de los maestros Torner y 
Cases, más serena e igual que el libro, 
tiene la nota simpática de estar siem-
pre tan cerca de la inspiración popular, 
que a veces se logra entera la tonada1 
el canto campero, lleno de fragancia y 
de color. La inspiración de los músicos 
trata estos temas con dignidad y res-
peto, con gracia y soltura. 
Destacaron en la representación Ma-
ría Badía, Jacinta de la Vega, José M. 
Aguilar, barítono de voz cálida y grata. 
Fernando Hernández y José Altea, que 
lucharon con la confusión de la obra y 
la falta de ensayo. 
El público hizo repetir muchos núme-
ros, aplaudió momentos poéticos y aun-
que algo fatigado al final, solicitó in-
sistentemente la presencia de los auto-
res. J . de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
y Jáuregui. Tercero, a pala: Fernández ¿omiciiio accidental en un hotel de la 
y Pérez contra Azurmendi I I y Ochoa. de Atoeha, puso en conocimien-
Teléfono 17093. 
C I N E S 
to de las autoridades que en un tranvía 
de la Fuentecilla le robaron la cartera 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-!. con lo.OOO francos y cupones contra dis-
Uao Teléfonos 95801 y 93158).--A las 6 3 0 j t i t 'BAXIC0SI por Vaior de 20.000 fran-0,30: Desconcierto matrimonial (ha- X J ^ W J , y 
blada en-español). Noticiario sonoro Fox. 
R.omance (Greta Garbo y Lewis Stone) 
(3-3-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
cos. 
OTROS SUCESOS 
Sustración.—Pedro Lafuente Carrillo, 
to, 34. Empresa S. A. G. E'. Teléfono ¡de diecinueve años, domiciliado en Tu-
17452). —A las 6,15 y 10,15: Abrócheme tor, 58, denunció que en la calle de la 
por detrás. Testigo mudo. Zalacain el 
Aventurero (4-3-930'). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Periquito 
en la feria. Delito santo, por Sandra Mi-
¡owanofí. Su vida íntima, por Billie Dove 
(estreno); 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Hoy 
jueves infantil. Noticiario Fox (reporta-
jes). El vengador (aventuras en el Oeste 
americano por Al Hosle). Félix lo sabe 
todo (muñecos). Su vida íntima (riguro-
so estreno, por Billie Dove y Gary Coo-
perj. Mañana, estreno exclusivo: Hoga-
res artificiales (Greta Mesheim). 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30; Río-
Rita (superproducción en tecnicolor, por 
Bebé Daniels) (9-10-930). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: El_ golfiüo de Lavapiés (hablada 
en español). Revistas sonoras Para-
inount. S31 gran charco ("ñlm" hablado 
por Maurice Chevaliei") (10-1-931). 
CSNKJVÍA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Si novedad en el frente (19-
12-930). 
CLNE AVENIDA (Pi y Mar f i l , 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Calford en el "cine 
La muchacha de Londres. ¿Quién la 
mató? 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Florida Arriaza, número 3, le habían 
sustraído el gabán. 
No hay qu© tener prisa.—Al subir a un 
tranvía en marcha en la plaza de la 
Moncloa, se cayó José Tarfan de los 
Godos, de veint'dós años, que vive en 
la calle del Capitán Salazar Martín, 7, 
y resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
Atropello.—En la plaza del Progreso, 
el automóvil 32.013, que conducía Daniel 
Rodríguez Barreiro, atrepelló a Eugenio 
Revilla Aparicio, de ocho años, con do-
micilio en Mesón de Paredes, 54, y le 
causó lesiones de relativa importancia. 
Illlftllliiii 
AV. E D U A R DO DATQ. 9 
no). El rey de París (sonora, por Ivan 
Petrovich y Mary Gloyr) (4-3-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
Continúa el éxito del film UFA 
teo antes de empezar éste. Los miem- tantes del italiano.—Associated Press. 
= Director: 
F R I T Z L A N G 
ñimiiimiiiiiiimimiiiiiiHiiiniiiminumii 
Academia: Precia-dos, i . L'brería: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
Todos los días "El Perro del Hortela-
no". La comedia más ñna, más elegante, 
más divertida de Lope de Vega, maravi-
llosamente interpretada por Margarita 
Xi'rgu. 
Sobre eil "Anillo de Saturno" ha es-
crito Pedro Massa, el ilustre cronista ds 
"El Liberal": "Hay en esta comedia un 
bello propósito y una feliz realización. 
Diálogo amplio y esmaltado de sutilezas." 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (popu-
llywood (cómica). Danza de los espec-
tros (dibujos). Los cuatreros, por Tom 
Tyler.—A las 6,30 y 10,30 noche: Revista 
Paramount. Danza de ios espectros (di-
bujos). Gritos en Hollywood (cómica). 
Toda una vida, por Carmen Larrabeiti 
(hablada en español) (31-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: El leñador. 
Donde las dan las toman. Trepador de 
fachadas. 
una mentira. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
tira (curiosidades en tecnicolor). Mic-
key en la cárcel (dibujos sonoros ñlmó-
fono). Oui, oui, Marie (hablada en es-
pañol, graciosísima). Caín (magnífica pe-
lícula sonora de Renacimiento Films) 
(3-3-931). 
RiALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Cal y canto. Revis-
ta, sonora Paramount. A toda orquesta 
(dibujos sonoros). Acontecimiento: f'TivirTMra c Av \ fnr.,,* -n ! I , U I Ü U I U S u r ;. Aconteci i nt : El 
Gran programa cómico.—A las 6,30 y 
10,30: Calford en el "cine". La mucha-
cha de Londres. ¿Quién la mató? 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Aunque parezca men-
tira (curiosidades en tecnicolor). Mic-
S C ^ Í n o ^ i ? S ^ T ^ S S - — F ° * - # ^ /Producción 
(16-12-930) x l'"CCIluWd'-'¡ sonora, por Víctor Mac Laglen) y Tres 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi v Mar-ihe'r?mnas (^eli9ios?: supercomedia dra-
gall, 13. Empresa S. A. ¿ E Teléfono f ^ h ^ í r * y 
Í6209).-A las 4: Sección infantil. Gran kail) (19-2-931)-
programa cómico—A las 6,30 y 10,30: * * * 
Noticiario Fox. Lavado y planchado. La (El anuncio de los espectáculos no su-
Pereda). Es un programa Paramount (24-
2-931). 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
derna instalación sonora Western Elec-
tric.—A las 4,15: Infantil. Formidable 
programa.—A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
mujer en la luna (27-2-931). ¡pone aprobación ni recomendación. La PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del ¡fecha entre paréntesis al pie de cada 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: El reloj!cartelera corresponde a la de publica-
mágico. Actualidades sonoras Gaumont. I ción de EL DEBATE de la crítica de 
Sinfonía polar (dibujos sonoros fiimófo-'la obra.) 
Folletín de E L DEBATE 4) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
•—No me lo explico. ¿Por qué? 
La señorita de Hebert dejó que asomara a- sus la-
bios una sonrisa que era más bien una-Tiíueca y re-
plicó: 
—Olvidas, por lo visto, que los enfermos y los vie-
jos, y más todavía los viejos que estíln enfermos, sien-
ten muy agudizado el egoísmo. 
—Pero es que en este caso el egoísmo del señor He-
bert, digamos su conveniencia personal, no es incompa-
tible, sino todo lo contrario, con tu matrimonio. Dadas 
sus circunstancias, tu padre saldría ganancioso antes 
que perjudicado con que te casaras, porque te lo lleva-
rías a vivir contigo, a tu casa... En cuanto a tus atrac-
tivos personales estoy segura de que los reconoce, si 
bien puede ocurrir que no quiera alabarlos delante de 
t i para no herir t u modestia, como me decías hace un 
momento. Yo me precio de tener buen gusto y declaro 
con absoluta franqueza que te encuentro linda... y que 
lo estarías más aún si trabajaras menos, si hicieras una 
vida algo más higiénica que la que haces, una vida en 
la que entrasen ea la proporción que necesitas el reposo 
y los paseos por el campo. 
—Vamos, sí —comentó sonriendo Leona—, vida de 
muchacha rica. 
María Luisa no supo qué oponer a la observación, lle-
na de lógica, de su amiga y prosiguió reanudando el 
hilo de su discurso: 
:—En otra cosa discrepo de tu padre. 
—¿Todavía en otra? 
—Sí. ¿ Quién le ha dicho a tu padre que eres una mu-
chacha difícil de casar? Yo pienso, en cambio, y no creo 
engañarme, que para casarte sólo necesitas una cosa. 
—¿Cuál? 
—Querer, proponértelo, 
—Gracias, María Luisa, por todas las cosas agrada-
bles que me has dicho y a las que tan poco habituada 
estoy —exclamó la señorita Hebert con una cierta ale-
gría que no lograba disimular. Pero ahora soy yo la 
que discrepo de tí, por lo menos en lo que se refiere a 
la probabilidad de mía boda... En este punto me parece 
que sueñas un poco, que concedes excesivo valor a lo que 
no pasan de ser ilusiones, esperanzas no por gratas y 
amables menos desprovistas, de fundamento real. Res-
ponde: ¿Quién querrá casarse con una muchacha como 
yo, pobre, poco agraciada, sin atractivos de ninguna 
clase? 
—Si comienzas por quitarte méritos y por verlo todo 
tan negro... 
—Procuro tan solo ver las cosas desapasionadamen-
te, enfrentarme con la realidad tal y como es, no acari-
ciar sueños irrealizables ni vanas quimeras. Hay sueños 
color de rosa que tienen un despertar demasiado trá-
gico. 
—Sin embargo, tienes hermanos, tienes una cufiada, 
que están obligados... 
La señorita de Hebert dejó escapar una irómioa car-
cajada. 
—¡Y qué!, —dijo—. ¿Piensas que puedo esperar al-
go de ellos? ¿Crees tú que van a ser mi cuñada y mis 
hermanos los que me busquen un marido? 
•—No digo eso precisamente. Pero... ¿por qué no, si 
me apuras mucho? ¿Qué de particular tendría que lo 
hicieran? 
cr¡Oh, qué Inocente eres y qué candorosa, María Lui-
sa! Tendré que abrirte los ojos para que te convenzas 
de lo descaminada que vas en tus suposiciones. 
—No creo haber dicho ningún desatino. 
—Pues lo es, aunque no lo creas. Mi soltería fué la 
única razón que tuvieron mis hermanos para desenten-
derse del pobre papá, para confiarlo a mis cuidados 
quitándose de las espaldas una carga que por lo visto 
Ies pesaba mucho. ¿Y quieres que vayan a privarse 
voluntariamente de esta razón que tan hábilmente 
adujeron para eludir responsabilidades y sacrificios? No 
lo esperes. La pasión no me quita el conocimiento y 
por desgracia o por fortuna, que eso sólo Dios lo sabe, 
conozco demasiado bien a los míos. 
—Pero entonces se han portado muy mal contigo, 
como tú no mereces. 
—Ellos no lo creen así, o fingen no creerlo, que para 
el caso es lo mismo. Juzgaron que por mi condición de 
soltera era yo la llajnada a hacerme cargo de papá 
puesto que está libre de las obligaciones y cuidados que 
pesan sobre una mujer con marido y con hijos. 
—¡Bonita manera y muy cómoda, sobre todo, de en-
tender los deberes filiales! 
—Cierto, pero es la vida. María Luisa. La vida, que 
está muy lejos de ser tan bella como tú te la ima-
ginas... 
Y tras una breve pausa durante la que pareció en> 
tregarse a la meditación, concluyó Leona: 
—Y conste que no pretendo que impere mi criterio. 
Es posible, no lo niego ni lo pongo en duda siquiera, 
que la vida resulte sobremanera bella cuando el que 
la contempla tiene irnos bellos ojos. 
La señorita de Martín, halagada en su vanidad de 
mujer, se ruborizó 1-geramente. Sabía por experiencia 
que su amiga era poco dada a los elogios y aquél pi-
ropo salido espontáneamente de sus labios, con seca 
sinceridad, adquiría por esto mismo más valor. María 
Luisa se dijo para sus adentros, llena de íntima ale-
gría, que desde aquel momento podía estar segura de 
no ser fea. • 
—Leona ¿ha sido por mí lo que acabas de decir?, 
—inquirió radiante. 
—¿Y por quién iba a ser si no? 
—¡Oh, si te oyera mi tía! ¡Si te oyera, sobre todo, 
Josefina, nuestra vieja y gruñona criada! Siendo yo ni-
ña, cuantas veces me encontraba mirándome al espejo, 
lo que he de confesar que ocurría con bastante frecuen-
; cia, la irascible Josefina me reprendía con acritud, co-
i mo si el hecho de que una chiquilla se contemple en 
I un cristal azogado constituyera un delito, o una grave 
| falta, por lo menos. "¿Ya estás otra vez con ed espe-
| jito?, —me decía—. ¡Pues hija mía, para lo que tienes 
l que ver podías ahorrarte el trabajo, porque no vayas a 
| pensar que la divina Providencia, ha estado muy gene-
j rosa contigo! ¡Vaya con la presumidilla!" 
i —Desde entonces —prosiguió la señorita de Martín 
¡ mintiendo descarademente—, me acostumbré a conven-
! cerme de que, en efecto, tengo muy poco que agrade-
i cerle a la naturaleza. 
Leona Hebert se encogió de hombros y mirando a su 
amiga le dijo sonriendo de un modo picaresco: 
—La mentirilla te ha salido bastante bien. No te falta 
habilidad, no, para disfrazar tus veladeros sentimien-
tos. 
—¿ Es que piensas que no creo lo que he dicho ? 
—¡Pues claro que no lo crees! Tendrías que enga-
ñarte a tí misma, porque los espejos suelen decir la 
i verdad y a tí te la dirán lisa y llana cuantas veces los 
1 consultes. Lo que está fuera de toda discusión es que 
te has criado como un lirio de los valles y que hoy 
por hoy eres una criatura deliciosamente encantadora... 
Dime, ¿te ha gustado la plática del señor cura? 
El tono benévolo y protector en que acababa de ex-
presarse la señorita de Hebert enojó un tanto a María 
Luisa, que protestó con viveza: 
—No sé por qué has de hablarme siempre como si 
tú fueras una dama respetable y yo una niña. Es una 
manía que has adquirido y que no acierto a expdicar-
|me... ¡Y todo porque me llevas cuatro años de diferen-
jeia en la edadl... ¡Como si cuatro años fueran algo! 
Leona no pudo menos de sonreír con dulzura, no 
exenta de ironía. 
•—¡Oh!, estoy firmemen'-e persuadida—dijo—de que 
no es la edad, en efecto, lo que hace a las personas. No 
te enfades, querida. 
—Eso no, de ningún modo; de sobra sabes que no 
puedo enfadarme contigo, entre otras razones porque 
no podrías darme motivos. 
—Te repito que la personalidad, a mi juicio, no es 
obra de los años. ¿Quieres un ejemplo, una demostra-
ción palpable de esta gran verdad? Pues fíjate en esos 
i niños pobres, que unos por orfandad y otros por aban-
i dono, se ven precisados a buscarse la vida, a bastar-
j se a sí mismos desde que son pequeños: cualquiera 
¡ de ellos sabe infinitamente más que otro niño de la 
| misma edad, pero de familia rica, por esmerada que 
| sea su educación. Es que el infortunio activa la ma-
durez y por eso los niños que se crían en la desgracia 
se hacen muy pronto hombres o mujeres, personas ma-
yores, sin dejar de ser niños... 
Una honda emoción temblaba en las palabras tré-
mulas, angustiadas a ratos de Leona, que contemplaba 
con fijeza a su amiga, 
—Esto mismo es lo que ocurre entre nosotras—¿on-
| tinuó la señorita de Hebert—. Tú has vivido de peque-
¡ ña y te has educado como una princesita... ¿ Qué digo ? 
i Con muchos más mimos y cuidados todavía, porque 
las princesas tienen a menudo deberes y obligaciones 
que cumplir y que en determinados casos pueden cons-
tituir para ellas cargas harto pesadas... En cambio tú 
has creado y te has desarrollado sin conocer lo que 
son ni a lo que saben las contrariedades, sin otra pre-
. ocupación que la de cultivar tus gustos por la lectu-
ra, por la música, por la pintura, por las labores de 
adorno. Toda tu misión consistió en pasear, en diver-
1 
(Continuará.) 
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Casa R e a l 
Cumplimentaron a la Soberana los 
condes de Heredia Spínola y la condesa 
de Puñoenrostro. 
— E n audiencia fué recibida por la 
Reina una comisión de señoras de la 
congregación de madres cristianas, que 
fueron a ofrecerla sus respetos y reite-
rarle su adhesión. Componían la comi-
sión la duquesa de San Carlos, marque-
sas de la Almunia y Pidal, condesa viu-
da de Laniers y señora de Crespi de 
Valdaura. 
—Anoctie los Reyes e Infantes asis-
tieron a la función en el Teatro Español. 
Presentac ión de credenciales 
del ministro de H u n g r í a 
Ayer mañana, a las doce, pre-
sentó a Su Majestad las cartas cre-
denciales el nuevo ministro plenipoten-
ciario de Hungría España, señor 
Paúl Hevesy, que llegó a Palacio de 
uniforme, en coche de París de media 
gala, acompañado del primer introduc-
tor de embajadores, duque de Vistaher-
mosa. E n otro coche igual iban los se-
cretarios y alto personal de la Lega-
ción. Delante de la comitiva iba un co-
rreo de gabinete, y al estribo derecho 
de la carroza del ministro cabalgaba el 
caballerizo de campo de Su Majestad, 
s«ñor Miláns del Bosch. 
E l acto, con la solemnidad y cere-
monial de costumbre, se celebró en la 
antecámara, donde acompañaban al Mo-
narca, que vestía de uniforme, el mi-
nistro de Estado, los jefes superiores 
de Palacio, comandante general de rea-
les guardias, oñcial mayor de Alabar-
deros, de guardia, coronel señor Fedu-
chy, ayudante de día, contraimirante 
Gámez, grande de España, duque de 
Sanlúcar la Mayór, y mayordomo de 
semana, don Angel Fernández de Cór-
dova. 
E l señor Paul de Hevesy en el acto de 
presentación de credenciales, hizo un 
breve discurso en castellano, que posee 
perfectamente, y luego conversó largo 
rato coj*. Su Majestad en nuestro' idioma. 
Después pasó a ofrecer sus respetos 
a la Reina que se encontraba en su cá-
mara, acompañada de la duquesa de 
San Carlos, marqués de Bendaña y el 
grande de España antes nombrado. 
E l nuevo representante de Hungría 
vestía el valioso uniforme de su país, 
guarnecido de oro y perlas, decretado 
allí recientemente. 
Terminado el acto, salió el ministro 
de Estado a quien hablaron los perio-
distas. 
—No hay nada más—dijo el conde de 
Romanones—que el acto este a que 
acabo de asistir. Ahora voy al banquete 
de los compañeros de ustedes extranje-
ros. E s la primera vez que concurre el 
ministro de Estado. Yo voy muy com-
placido. 
Ses ión de la Comis ión 
arte está dentro de la naturaleza; quien 
sepa arrancarlo lo poseerá." 
E l numeroso público que asistió al ac-
to aplaudiió al señor Poppelreuter. E n -
tre el auditorio se encontraba el emba-
jador de Alemania, conde de Welezek. 
Homenaje al s eñor 
García Guijarro 
L a Comisión que estudia la forma de 
constituir una agrupación regional de 
los elementos alicantiños, castellonen-
ses y valencianos residentes en Madrid 
dará un banquete a su paisano don Luis 
García Guijarro, para celebrar su nom-
bramiento de director general de Adua-
nas. E l banquete se celebrará mañana, 
a las nueve y media de la noche. 
Las adhesiones pueden hacerse a don 
José Sanchas y Zabalza, teléfono, 30.794. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las bajas presiones 
mvaden el continente americano y que-
dan únlcam&nte dos ligeros núcleos de 
presiones altas, uno en el Golfo de Mé-
jico y el otro al Norte del continente 
americano, por encima del paralelo 60. 
Todo el Atlántico está sometido igual-
mente al régimen c'clónico, existiendo 
uno muy importante de presiones ba-
jas sobre el paralelo 35 y entre los me-
ridianos 55 y 65. Otro núcleo de la 
misma clase se encuentra a la altura 
del paralelo 50 y entre los meridianos 
30 y 35; este último se acerca a las eos. 
tas inglesas. E n nuestra Península si-
gue siendo grande la nubosidad y se 
han registrado precipitaciones de esca-
sa importancia. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En Santiago, 0,2 mm.; L a Coruña, 
Salamanca, Guadalajara y Córdoba, in-
apreciable. 
Temperaturas en Europa,—Máxima, 
17 en Funchal (Portugal); mínima, 32 
bajo cero en Stensele (Islandla). 
Para hoy 
E l O i l B a i i i . 
" ^ J ^ l f 8 ^ ^ l ! - 0 ^ S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l l E s c u e l a s y m a e s t r o s 
i mueble gratis.—Una enciclopedia re- J 
p a d r e T o r r e s e n S a n G inés 
( ó ) 
Un mueble gratis.—Una enciclopedia 
galada.—Una preciosa colección de obras 
también gratis 
OCASION UNICA. Al comprador de 
las 25 mejores novelas de Ortega Mu-
nilla, Díaz Caneja, Blanco Belmente, 
•es y 
Se anuncia a concurso de traslado^ la 
plaza de profesor numerario de Gramáti-
ca y Literatura españolas, vacante en la 
Escuela Normal de Córdoba, Los concur-
DickenS, Gabriel y Galán, Martínez OI-; L a CieflCia, 13 eiOCU-SnCIcl Y 13 1116- ¡.-antes, profesores numerarios de las mis-
medilla, Martínez Kleiser, Rodríguez 
Marín, Linares Rivas, Villaespesa, Fer-
nández Flores, Muñoz Pabón, Menéndez 
Pelayo, González Blanco, Pérez Nieva, 
Diez de Tejada, Ramírez Angel, etc., 
valor 50 pesetas. 
Se le hacen estos tres regalos: 
1.° ARTISTICO M U E B L E con ana-
quelería interior. 
2 ° MAGNIFICA ENCICLOPEDIA con 
80.000 artículos, más de 1.00Ü grabados 
y 100 map.as, muchos en colores. 
3° PRECIOSA COLECCION de 15 
ra tura en la pred icac ión 
de S a n Pablo" 
mas asignaturas de otras Normales o ins-
pectores de Primera enseñanza proceden-
tes de la Escuela Superior del Magiste-
Jueves 6 de marzo de 1951 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Abogados del Estado—Primer ejerci-
cio de estas oposioiones. Participarán 
Juan DIA 5.—Jueves.—L P. Santos 
í - IWefoa» Nieto .Calvo, con 26,20 pun-, - T e o f , ^ « b - ^ , y c compa-tos; 84, don José Alvarez del Manzano, ¡taño; B. PaDio 




Los que abonen a reembolso las 50 
pesetas, recibirán los tres regalos. Los 
que paguen en cinco plazos mensuales tólicas 
de diez pesetas cada uno, recibirán sólo 
un regalo, elegido entre los tres que 
ofrecemos. 
Envíe el cupón de pedido a "Bibliotecas 




forma de pago 
(¿contado o plazos?) 
E n el caso de abonar a plazos, ¿qué 
regalo desea? 
(indique el regalo núm. 1, 2 ó 3). 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada—6,30 t. Coronetl don Miguel 
Abriat: "La química en la guerra." 
Circulo de la Unión Mercantil e In-
dustrial (Avenida Conde Peñalver, 3).— 
7,30 t. Sr. conde de Pedroso: " E l cam-
bio y la opinión. 
Curso de Flmatología (Esparteros, 9). 
7 t. Doctor Río Ortega: "Hietopatología 
del tubérculo: su origen; su evolución." 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 15).—6.30 t. Doctor Cé-
sar Juarros: "Dos síndromes de la edad." 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País (Plaza de la Villa, 2). 
7 t. Don Eligió Báez Velasco: "Guadiala-
Jara y sus monumentos." 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9).—7 t. Sesión científica y pública. 
Sociedad de Maestros, Peluqueros y 
Barberos (San Bernardo, 65).—10 n. 
Junta general ordinaria. 
Otras notas 
í Permanente Municipal 
L a Comísló: Permanente municipal 
celebró sesión en la mañana de ayer, 
bajo la presidencia del señor Ruiz J i -
ménez. 
Acerca de la designación de un re-
presentante -del Ayuntamiento en la 
Unión de Municipios Españoles, que se-
gún la costumbre establecida, recae 
aquélla en el alcalde presidente, se pro-
mueve un largo debate entre el señor 
Saborit y el señor Ruiz Jiménez. E l tono 
con que el primero se dirige al alcalde 
le obliga a decir a éste, después de nu-
merosos campanillazos, que no está dis-
puesto a que se dirija a la Presidencia 
en la forma Intolerable que lo viene ha-
ciendo y que incluso le retirará el uso 
de la palabra. 
E l señor Saborit, con más mesura, 
pregunta cuál ha de ser la actitud del 
señor Ruiz Jiménez en la Unión de Mu-
nicipios ante el asunto de la aplicación 
del Estatuto o de la ley de 1876. 
E l señor Ruiz Jiménez contesta que 
mientras el Estatuto no esté confirmado 
por las Cortes, para él no es más que 
un decreto, pero no una ley. 
Interviene el señor Onís para decir 
que estaa palabras del alcalde aclaran 
la cuestión y que debe darse por termi-
nado el incidente. 
E l señor Ruiz Jiménez manifiesta que 
ha venido de Jaén una Comisión para 
pedir al Gobierno que remedie la crisis 
andaluza y ruega se le permita ausen-
tarse para acompañar en sus visitas a 
los comisionados. 
Abandona el salón y ocupa la presi-
dencia el señor Rueda. 
Queda sobre la Mesa la propuesta del 
Tribunal de oposiciones a plazas de au-
xiliares taquígrafos mecanógrafos, res-
pecto al nombramiento de veinte oposi-
tores. 
Para la recepción de las obras eje-
cutadas en el Teatro Español se nombra 
una Comisión compuesta por los señores 
Nogueras, Sagaseta y Méndez. 
Los demás asuntos fueron aprobados 
sin discusión. 
E n la parte destinada a ruegos y pre-
guntas el señor Saborit pide que el al-
calde se abstenga en este período Inme-
diato a la normalización de hacer nom-
bramientos de personal; lo que el señor 
Rueda promete trasladar al alcalde. 
E n el turno de espontáneos hizo uso 
de la palabra el señor Alarcón, que se 
lamentó de la lentitud con que se tra-
mitan determinados expedientes, y pi-
dió que el Ayuntamiento se dirija al Go-
bierno interesándole para que la Con-
ferencia del Desarme se celebre en Ma-
drid. 
E n segundo lugar, coirpareció una se-
ñorita opositora a las plazas de auxilia-
res taquígrafos mecanógrafos, que en 
nombre de un núcleo de opositores for-
muló algunas reclamaciones por la for-
ma en que se ha realizado la oposición. 
Conferencia de un 
Federación Patronal Madrileña. — Ha 
sido elegido el siguiente comité ejecuti-
vo de dicha Federación: 
Presidente, don José Sánchez Conesa, 
de Aparejadores; vicepresidente, don 
Fernando Mateos Cifuentes, de la Agru-
pación del Ramo de la Madera; secre-
tario, don Andrés Cañamero, de Pelu-
queros y Barberos; vicesecretario, don 
Feliciano Hernández, de Poceros; teso-
rero, don Bartolomé Sanz del Pozo, de 
Contratistas; contador, don Martín Bláz-
quez García, de Canteros; vocal prime-
ro, don Manuel Pombo Polanco, de Ca-
lefacción, Ascensores y Saneamiento; 
ídem segundo, don Enrique Arévalo, de 
Marmolistas; ídem tercero, don Cecilio 
García Vergara, de Fabricantes de La-
drillos. 
Homenaje a don Vicente Pereda.—El 
banquete a don Vicente Pereda, para 
festejar el reciente estreno de su pri-
mera obra teatral, se celebrará el pró-
ximo domingo día 8.-Las tarjetas podrán 
recogerse hasta la víspera en el Circu-
lo de Bellas Artes. 
P e l e t • _ L a Magdalena. Calle e t e i e r i d Mayor, 28. Abrigos, 
martitas y renards, precios baratísimos. 
Cuadros. Galerías Ferretes. Echegaray, 27 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E 
Es de grato sabor y te" .radísimo 
por los estómagos más débiles. 
P R E C I O , 4 ,40 P E S E T A S 
COÑAC 
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113, don Fernando Maclas Alonso, 26,20; , - - .-̂  
115. don José Mendoza Esteban, 31,80; ¡feria, con rito simple y 
i rio y con derecho reconocido para e í des-¡132, don Federico Landriu López, 36,20,; A. Nocturna—S. Juan ae ~ 
empeño de dichos cargos, habrán de pre- y el 140, don Juan Sánchez Cortés Dávi-¡Beata Micaela del Sacramento. 
Dispénsenos el lector que le digamos! sentar sus instancias y documentación en' la, 30. Hasta ahora han sido aprobados I Ave María.—11, misa, rosario y coml-
ya desde el principio, que hoy nos es! el término de veinte días naturales a par-en el primer ejercicio, siete opositores. da a CUarenta mujeres pobres costeeda 
imposible hacer un extracto o un resu-tir del de ayer. Mañana, viernes, continuarán los exá- _ ja marquesa de Torravillanueva 
men de la interesantísima conferencia, » * » inenes, estando convocados del número Cuarenta Horas.—Coucepcioaistas de 
pronunciada ayer por el P. Torres en . , . , • 141 al final en primer llamamiento, y Latina (Toledo, ^)). 
la Iglesia de San Ginés. .Son vanas las Asociaciones que nos en- de3de el 1 al 10 en ^ ^ ¿ 0 .y último. ¡ ¿ ^ ¿ 6 María.-Paligros en las Ber-
E s evidente que el profundo interés,™,11 copia de los telegramas enviados; ^ 1 ^ ^ a ,a judicatura,^egundo ^ ^ . " f de la piedad (Isabel la Católl-
se manifestaba en el público que llena-jfj^utpm^^^^^ han sido aproba- ? T7initarias. 9 Lope de Vega. 
de San 
Coe-
Madrid, y hornos creído notar una 
lificación especial en el auditorio. 
E n efecto, bajo las apariencias 
el con 
obras, las mejores de los clásicos Cer-ba materialmente el templo. Asistía, c o - ^ J ^ ^ ^ ios siguientes: número 234. don J u - ; ) . Ac¡stencia en el Hospital  
I t ^ ^ f de V ^ ^ de ^ ^ l * * £ ™ \ t l * ^ ™ * £ c t $ ™ a f ^ f ^ Flam(nC0S 
• _ i ^ m a B V g í l a d ^ ^ l ' s e ñ o r e o E n r i q u e Amat Caíado. 31; 238 don ^ f 0 ? ™ ^ de las Angustíes (IUego l)g 
. ^ - i h a n quedado en sulpenso en tanto n o ™ S ^ 1 ^ 2 de ^ ^ J í ^ - i f l-7' mlsa P ^ u a por los bienhechores 
^ - puedan ser objeto de un detenido estu-lJ056 ,Ma.n* Misas Benavides 2714, 249, ,de la pari.oquia. • de su disertación. ^ wu^^-    ^ 
oíante ha tratado un tema de la mas dio hasta ¡nfoi.mació permitan I' -1™ José Tutau Monroy, 28,ol 2o8, don. parroqU¡a del Buen Consejo (Toledo, 
ampha trascendencia filosófica y de te-|elevar gug conc]us¡ones a Un nuevo Esta- Y ^ ^ f n 0 Valiente Delgado, 32,64, 261. !45) _7 a ^ misas Cada media hora, 
rnble actualidad. Este anunciado "la|tuto definitivo. Claro está que entre tan-!don Antonio Peral García. Sj.oO, ¿b4, j Concepcionistas de la Latina (40 Ho-
ciencia la elocuencia y la literatura en to ]os asuntos se regirán por la legisla ^on Domingo Teruel Carralero 2715; 265, ¡j,^) ̂  Exposición; 10, misa solemne: 
la predicación de San Pablo", le ha eló¿ anterior a las reformas citadas. don Antonio del Rio Alonso, ¿7,07; ¿bó,^ t ^tación. rosario y procesión de re-
servido al P. Torres para meterse a # * * '~íon Benigno Rueda Blanco, ¿o,lo; ^y2':serva 
fondo sin salirse de las Epístolas del . don Leopoldo Duque Esteve, 35,87, y 295, j g> 'pascuai (P. Recoletos, 13).—8 n.. 
Apóstol, en los problemas fundamenta-! Nos comunican que son muchísimos los,don Antonio Ruiz San Román, 26. Hasta;conferenc.a CUaresmal para hombres por 
les de la filosofía y la revelación; deiPadres ven C(>n impaciencia la tar-,ahóra han s¡do aprobados en el segundo^, p Miguel de Alarcón, S. J . 
los métodos e instrumentos de Persua-¡d.anza en la apertura del Grupo muni-:ejercici0i 57 opositores. . I S. Manuel y S. Benito (Alcalá, 93).— 
sión del apologista católico, de las reía- ^P^1 ,de s- Eugenio del barrió l e las próximo a terminar el segundo ejercí-!830 j d comunión para los Jueves 
cienes entre la ciencia y la fe; de des-|Penuela,s en 3113 secciones de niños El|Ci0 est4 fljada ia feCha á^ día 12 a lasiEucaristic(>3. 
proporción absoluta de la dialéctica bu- ^ruP0 de ™eya construcción 
-na™ *l P ^ T ^ Í ^ H n r «A. al Ayuntamiento para escuelas 
y cecncioin.ueve de -ja mañana para comenzar el 
mana, tanto p ra el evangelizado  co-if ^ - y " " ^ " e ^ u c m * municipa-|tf,rcero Están convocados para ese día 
mo para el evangelizado; de la desola-j'f h^e—nos d l c e n _ ^ P i ) 1".̂ e™01i:^: y hora todos los aprobados en el segundo 
dora relatividad de los conocimientos ^ . ^ en primer llamamiento, 
humanos, no sólo en orden a " dlflcultades de Personal. Nombrado ya el ña mn^hiHr^H.-Ha 
porquo es fe base <ff 
Yo p a d e c í t amb ién 
coma usted, pero me 
c u r ó e l 
« > N V A 
del B/.VJce/in 
« «t * * n M A e 1 A • 
IIHHI] 
H O T E L P R I N C I P E D E ASTURIAS 
M A D R I D 
Inmejorable situación 
Habitaciones desde 8 ptas. 
Pensiones desde 18 ptas. 
S I U S T E D 
D I G I E R E M A L 
tome todas las mañanas o 
noches una cucharada de 
Magnesia S. PELLEGRINO 
(marca Prodel), que facilita 
la digestión, refresca y des-
infecta los intestinos. 
Exija en cada frasco la 
marca del Santo Peregrino, 
con la firma Prodel. 
dumbre natural, sino para fundamentar 
la conducta del hombre. 
Hemos creído notar el esfuerzo que 
debía hacerse el orador para apartar 
de su exposición exegética las conse-' 
cuencias inevitables que en todo espíri-
tu culto plantea en el orden racional y 
en el orden práctico de la vida, la doc-
trina fundamental de San Pablo respec-
to al, papel de la ciencia humana en la 
vida sobrenatural. Porque esa doctrina, 
como advertía el P. Torres, no es pri-
, i.:' dificultades de personal. No brado ya 
"'director, ¿cuándo habrán de trasladarse 
los maestros de sección correspondiente? 
* * * 
Auxiliares de Co tabilidad.—Han dado 
comienzo estas oposiciones, a las que 
Buena Dicha (Silva 37).—8,30, misa 
de Comunión para los Jueves Eucarísti-
cos; 6 t.. Hora Santa. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (P. de Manuel 
se presentaron 470 aspirantes. E l pasado i Becerra): 5,30 t, rosario—S. Ginés (Are-
martes terminó el primer ejercicio, y en nai, 13): Al anochecer. Viacrucis—San 
i Comisión permanente de la Aso-estos días se está reuniendo el Tribunal Marcos (S. Leonardo. 10); 6 t.. Vi^crucis. 
ion Nacional del Magisterio prima-jpara proceder a la calificación obtenida Sta. Barbara (Barbara de Braganza, 1). 
L a 
ciación 
rio hace constar que el porcentaje del por cada actuante, 
aumento concedido al Magisterio en los| Auxiliares mecanógrafos de Instrucción 
presupuestos es de nueve décimas y no |P»ibIica.—Terminado el plazo de presenta-
de nueve enteros, como por error apa- ción de instancias para concurrir a es-
reció en una nota dada a la publicidad tas oposiciones, han acudido en total 592 
por la Asociación. laspirantes. de los cuales, únicamente 355 
E l "Frente Unico", que ya ha protes- han entregado la documentación comple-
mienda a los maestros que envíen ins-1 Concursos en Marruecos.—Se anuncian 
tandas suscritas por individuos o gru-ipara proveer las siguientes vacantes: 
pos y con fórmula semeiante a la dada | una plaza de perito agrícola en el Pro-
en la Prensa profesional. 
V . i r ^ t ' - A n r imitado ante el ministro de Hacienda por ta, teniendo los demás que completarla en 
P a S L / i r e " m ^ m a 0 r i ^ insignificancia del aumento, remiel plazo más inmediato posible, 
lado católico. 
Apolo es un personaje ilustre que, Pa-
turado de la filosofía helénica, puesta 
al servicio de la revelación evangélica, 
viene a Corinto a pred'car en la nacien-
te Iglesia fundada por San Pablo. Su 
predicación, sabia elocuente, literaria, 
produce disensiones y pequeños cism.as 
entre los fieles.! E l Apóstol se entera y 
escribe su primera carta a los Corin-
tio?, cuyos tres primeros capítulos con-
E l 2 1 d e a b r i l , A s a m b l e a 
C a t ó l i c o A g r a r i a 
tectorado; varias plazas de oficiales del 
Cuerpo auxiliar de Contabilidad en los 
servicios de Hacienda del Majzén; dos 
plazas de oficiales terceros de Telégra-
fos con 3.000 pesetas de sueldo y 3.000 
de gratificación, y una de intérprete en 
6 t, Viacrucis.—Sta. Cruz (Atocha. 7): 
6 ti, rosario y Viacrucis.—Santiago 
(Pza. de Santiago): Al anochecer, Via-
crucis y -osario. 
L A ADORACION A N. P. J E S U S 
Mañana, primer viernes de marzo, se 
celebrará la tradicional adoración de 
N. P. Jesús Nazareno, que se venera en 
la iglesia del mismo nombre, teniendo 
lugar el acostumbrado desfile de fieles, 
que van a implorar las gracias que 
Nuestro Señor concede. Se gana indul-
gencia plenaria aplicable a las almas 
del Purgatorio, visitando la imagen con 
las condiciones acostumbradas. Además, 
por reciente concesión de S. S. Pío XI , 
los esclavos de N. P. Jesús, pueden ga-
ger. 
Ingenieros Industriales de Hacienda.— 
Han obenido plaza en las últimas oposi-
ciones anunciadas, los 20 siguientes: Nú 
mero 1, don José Luis Redonet Maura, 
54,25; 2, don Ignacio de la Puente Rodrí-
guez, 49,50; 3, don Alejandro de Mir 
Ayer se reunió la Comisión Perma-
tienen el de?arrollo de esta tesis: "A mí|neilte de la Confederación Nacional Ca-
rne envió Cristo a predicar el Evange-ltój¡co Agraria 
lio. no con sabiduría de palabra por-1 E l secretario general .señor Gil Robles. 
Cr^to"0 sea hecha Vana 13 CrUZ deidió cuenta de l is Asambleas celebradas 
Es decir, que la sabiduría humana, noiPor las Federaciones de Astorga y G r a - j » ^ ' 40g0 ; don Luis-Auguet Durán, 
sólo es ineficaz para la salvación del cre-¡nada, con excelente éxito. 3775- 5 don Angel Gregori Malet, 36,65; 
yente, sino que en el evangelizador ha-( L a Comisión permanente acordó con-6i' d¿n'Plorentino . Fernánd€z Salaberri. 
ría inútil la virtud de la palabra divi-|vocar la Asamblea anual de la Confe-:32 92; 7 don Jaime Laborda. 32,80; 8, 
na. Además, no solo esta no necesita de|deración Católico-Agraria para los díasidon Adolfo Folchi, 32; 9, don Manuel Ra-
aquella. smo que la ciencia humana es 21 siguientes del venidero abril, 
positivamente necedad. Por eso el mun-i •/ 0 
do no conoció la sabiduría de Dios; por , 
eso Dios escogió lo necio del mundo pa-
ra avergonzar a los sabios, y lo, flaco 
para avergonzar a lo fuerte..., a fin de 
que no se gloríe ninguna carne en el 
acatamiento de Dios. 
"¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el le-
trado, dónde el investigador de este si-
glo? ¿No entonteció Dios la sabiduría 
del mundo? Por eso Dios quiso salvar a 
los que creen por la locura de la pre-acaba de pubiicar ^ magnífico ( 
dicacion, y asi los judíos piden milagros; 
los griegos, sabiduría; pero nosotros pre-
dicamos a Cristo Crucificado; para los 
" L A V E R D A D " , D E MURCIA 
E l periódico "La Verdad", de Murcia, 
judíos, escándalo; para las gentes, lo-
el Consulado general de España en Tán- nar también dicha indulgenc'a todos los 
viernes de marzo y el domingo de Pas-
cua. 
A. O. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Sta. Teresa, de la parroquia de San Jo-
sé, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid. 
ADORACION DIURNA D E SEÑORAS 
Hoy, a las. seis de la tarde, en la ca-
pilla de las Damas Catequistas (Fran-
mallo, 31.25; 10, don José Góngora. 31; cisco de Rojas. 4). tendrá lugar la fun-
11, don Diego Pcrona. 30,90; 12, don An-!c¡ón mensual al Santísimo Sacramento, 
tonio Cañas, 30,70; 13, don Jasé María jcon sermón señor López Lurueña. 
Cianeas, 30.60; 14, don Félix Huici, 30,55;; ADJUDICACION D E UN PREMIO 
15, don Joaquín Sarcia ^ E n el concurso abierto por la revista 
don Jo^e Mana I^bo 28,50. 17 do^ Sacro-musical", para premiar 
v ^ M ^ t J ^ S ^ q don José & a mejor salve que habrá de cantarse V.ccnte Morata, 26,15, 19, don J^e Ma JcoronaCión de Nuestra Señora de 
ría Alonso. 26,05. y 20, 
Diez Montero. 25,95. 
Vicesecretarios de Audiencia provincial 
Han sido aprobados en el primer ejerci-
cio, los diez siguientes opositores: don 
Francisco Cases y Ruiz del Arbol; don 
Domingo Teruel Carralero, don Ruperto 
Lafuente Galindo, don Juan Molina Pé-
rez, don Antonio Peral García, don José 
Luis Molina .Schwalbach, don Antonio Fi-
traordinario. 
Se trata de un número en forma de 
revista que es un verdadero álbum de 
cura; mas país, isa llamados, judíos y cuanto en Murcia y su provincia repre-
griegos. Cristo, virtud de Dios y sabi- senta afta» comereior industria, etc»-
duría de Dios." ! E n este extraordinario, verdadero alar-itera Teijeira, don José Tutau Monroy, don 
Sigue luego el Apóstol desarrollando ¡ de de buen t consta de 150 pá- Ricardo Bruguera Urcullu y don José An-
gel Esteve Monasterio. 
E l segundo ejercicio tendrá comienzo 
hoy, día 5, a las nueve de la mañana, en 
la Sala de lo Contencioso de la Audien-
esta idea fundamental y seguía el pa-i 
dre Torres glosando los profundos Con-í &mas' v^1 infinidad de fotograbados y 
ceptos del Apóstol, con alusiones y de- muchas firmas prestigiosas, 
rivaciones implacables que hacían mo-| Felicitamos sinceramente a "La Ver-
ver más de una cabeza en el auditorio, dad", de Murcia. 
Y a el Padre nos había dicho al prin-
cipio que iba a tratar problemas hondí-
simos; que habíamos oído muchas fra-
ses hechas como ésta "que la fe no con-
tradice a la ciencia", que la revelación 
y la razón nos presentan verdades que 
en el fondo coinciden". Pero, añadía con 
íntima convicción el orador, el aceptar 
sinceramente la fe y la revelación su-
pone "muchos heroísmos", no sólo en 
el orden material, sino también en la 
especulación científica. 
Y a la verdad, San Pablo expone tam-
bién con divina elocuencia e irrefutable 
dialéctica que el someter la razón huma-
na y la ciencia del sabio a la "estulti 
cía" de la doctrina de Cristo, es algo 
superior a las fuerzas naturales del hom-
bre. Por eso al fin. establecía el padre 
Torres aquella clasificación que San Pa 
blo hace de los hombres: animales, car-
nales, espirituales. Las dos primeras ca-
tegorías no pueden entender esta divina 
sabiduría, escondida en Dios, la que nin-
guno de los príncipes de este siglo co-
noció. 
Las profundas aplicaciones de esta doc-
trina a las zonas del conocimiento huma-
no constituyeron a nuestro juicio los pá-
rrafos más densos de pensamiento filo-
sófico de toda la conferencia. Al fin, so-
bre todo, el padre Torres parecía ilumi-
nado. Practicando con evidente sinceri-
dad la doctrina apostólica de San Pa-
blo; despojándose de toda vanidad, de 
todo arte meramente humano, salía de 
sus labios el chorro de la divina elocuen-
cia que inflama las páginas de las Epís-
tolas paulinianas. 
E l reto valeroso lanzado a la ciencia 
¡humana, hoy más que nunca en tremenda 
'bancarrota para dar a los hombres, no 
ya la felicidad, pero ni siquiera la tran-
quilidad material, salió de su espíritu 
apostólico con la misma sublime energía, 
con los definitivos anetemas, con que fué, 
escarnecida hace veinte siglos por aquel' 
judío pequeño y feo que se llamó Pa-
blo el tarsense^ 
Y la lealtad, y la pequeñez y la nece-
dad triunfaron de la sabiduría, de la be-j 
lleza y de la soberbia; porque eran la 
virtud y el poder de Dios. 
M. O. 
Atocha, ha sido adjudicado el premio al 
maestro don Juan Bautista Lambert, 
que en 1930, ganó el concurso nacional 
abierto por el Ministerio de Instrucción 
Pública. 
HORA SANTA D E REPARACION 
SIARIANA 
Mañana, primer viernes de qua de 
once a doce de la n o c h e , . c e l e b r a r á 
en la Parroquia de la Concepción (Co-
ya, 28), la Hora Santa de Reparación 
Mariana. 
» * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
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R A D I O T E L E F O N I A 
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pintor a l e m á n 
Sobre el tema "Laa tablas de Durero 
<?n el Prado y su importanca para el 
conocinvento de su arte" pronunció ayer 
una confer'nc'a en el Centro de Inter-
camb'o Intelectual Germano-es-nafiol" el 
pintor alemán Hans Otto Poppelreuter. 
E l orador, que se expresó en correcto 
castellano, qu:so especialmente poner de 
relieve en su disertación que Durero. 
como p'ntor, no deja nada que desear 
junto al Durero grabador, aspecto este 
últ:mo más popularizado. Esta aclara-
ción la hace el disertante mediante un 
m nucioso estud o, valéndose de nume-
rosas proyecciones. 
Terminó el orador haciendo unas re-
flexiones sobre la trascendencia de Du-
rero en el arte, repitiendo las palabras 
pronunciadas por el gran artista: " E l 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45 a 
15,20.—Noticias. Bolsa. Programa del día. | 
Concierto.—19, Bolsa. Sección especial para 
los niños.—19,30, Música de baile.—20,05.' 
;Curso de inglés.—20.25, Noticia .̂—21.30.1 
¡Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-i 
•HIIIÜIIliBillilliiHl!! 'lección de la ópera "Lucia de Lammer-
, _ _ _ _ _ _ _ _ , „ . .TrT,̂ ,̂ . moor",—23,55, Noticias de última hora, su-
^ i l ^ « ! f í S > i ^ * < l S ! Í S f í i * ; ™ S . - 2 4 , Cierre. 
•IlliHIlll Programa para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4241 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
Jar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—üe 11 a I y de 4 a 7.—Tel. 15.97» 
A f e i f a d o 
p e r j e c f o 
A f é i f e s e u s f e d 
c o n J a b ó n G a l , 
s i c o n o c e e l v a l o r 
d e l t i e m p o ; p é i n e -
c o n F i x o I s i 
e l v a l o r 
d e t a " 
s e 
c o n o c e 
d e o s e s . 
E R S A L L E S 
«lliiKÜ'WüTBÜMfllllü'ül 
BOLSOS. PRINCIPE, 9 
l i l H 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S « U L C E R A S 
BIHI IIIIIIIIIIIí IHlli 
O P T I C A 
liiiniiiniiniiHiüiniiini 
A r t í c u l o s f o t o g r á f l e o s 
y la bo r a t o r i o . 
VARA Y LOPEZ. P R I N C I P E , 
iiniiiigiüininiiimiiHii 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Re-
sumen de la Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
•ÜIIIBüllllllllinilllBIIHII!! bajo. Programas del dia. Fin.—12,15, Seña-
les horarias. 14. Campanadas. Señales hov 
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. Re-
|vista cinematográfica.—15,20. Información' 
5 1 teatral. Noticias de última hora. Indice de 
conferencias.—15,30, Fin.—19, Campanadas.] 
IÜSWIÜBÜÍÜB'ÜÜBÍ? \Bolsa. Cotizaciones de mercancías. Sección i 
|especial "Teatro".—19,30, Música de baile.— 
1 () 20,10. Conferencia.-20,25. Noticias.—20,30. 
Barra, estuche de cortón : f25; 
ofe metal: 1'50 
Def iendo su b u e n humor 
a f e i t á n d o s e en p o c o s 
minutos c ó m o d a m e n t e , 
con m u c h a e s p u m a , y sir 
n o t a r el p a s o de la n a 
v a j a ; F i x o l se e n c a r g a r á 
d e d e f e n d e r todo e l d í a 
su p e i n a d o , correcto y 
bri l lante c o m o su humor. 
P e i n a d o 
¡ r r e p r o ^ h a b l e 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , - - Fi l , Noche._21il5i Leccioneg de , 
ALHAJAS. R E L O J E S , BUENAS MARCAS. OBJETOS D E VA- ciación inglesa—21.30, Campanadas. Seña-
LOR, ARTICULOS PARA R E G A L O S , MAQUINAS D E ES-> les horarias. Bolsa. Concierto sinfónico.— 
CRIBÍR Y COSER, ESCOPETAS, CAJAS D E CAUDALES'23,55. Noticias de última hora, suministra-
jdM por E L DEBATE.—24, Campanadas. F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) CUrre. 
El J a b ó n G a 
b a r b a y F i x o 
s e p a r a b l e s e n el t o c a d o r 
d e un « s p o r t m a n » . 
p a r a k 
, son in- TIMBRC APARTC 
Jueves o de marzo de 1931 f6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.751 
y 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(67,25), 67; E (67,50). 67,10; D (67,50). 
67,25; C (68,50), 68,25; B (68.50), 68,25; A 
(68,50), 68,25; G y H (68,50), 68,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(81,50), 81,70: E (81,50), 81,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. CON IM-
PUESTO.—Serie A (75.50),, 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F . 90,50; E (90,25), 
90,25; D, 90,25; C (90.25), 90,50; B (90,25), 
90,60; A (90,25). 90,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (86,20), 86,25; B 
(86.20), 86,25 A (86,20), 86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie D. 100; C (100), 100; 
B (109), 100; A (100), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (100,25), 100,30; E , 
100,40; D, 100,40; C (100,25), 100,50; B 
(100,45), 100,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie C (83.75), 83,75; B 
(83.75). 83.75; A (83,75), 84. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (68), 68; E (68,15), 
68; D (68,15). 68; C (68,15), 68; B (68,15). 
68; A (68.15). 68. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IRIPUESTO.-Serie F , 83.75; B, 84,50; A 
(84.50), 85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89.70). 90.50; E , 
90,50; C (90,50), 90,50; A (90,50), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F . 100; E , 100; D 
(100), 100; C (100), 100; B (100), 100; A 
(100). 100,60. 
BONOS ORO.—Serie A (157,50), 161; 
B (157,50), 161. 
DEUDA AMORTIZARLE 5 POR 100. 
—Serie A, (98) 98; B, (98) 97,90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (86,75), 86,85; B (86,75), 
86,85; C (86,75), 86,85. 
AYUNTAMIENTOS. — Expropiaciones 
interior 1909, 94,25; Deuda y obras, 97; 
Villa de Madrid, 1914, 91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica, 1925, mayo (87,65), 88; Pa-
tronato N. -nonal de Turismo, 86. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(93.75) 93.75; 5 por 100 (98,75) 98,30; 5,50 
por 100 (104,15) 104.15; 6 por 100 (110,50) 
110,50; Crédito Local 6 por 100 (95,25) 
95,25; 5, 50 por 100 ( 87,25 ) 87,25 ; 5,50 por 
100, Interprovincial (83.40) 83.40. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (91) 91,25. 
ACCIONES.—Banco España (582), 582; 
Hipotecario (452), 454; Central, contado 
(99), 100; Hispano Americano (230), 230; 
Previsores (109), 109; Río de la Plata, 
contado (162), 170; Guadalquivir (153). 
ICO; ídem, cédulas (152), 156; Hidroeléc-
trica (229), 229; Chade, A. B. C, c. (659). 
669; fin corriente (659), 671; Mengemor 
(264), 263,50; Unión Eléctrica (168), 170; 
Telefónica, preferentes (107,65), 107,50; 
ordinarias (138), 138; Rif, portador, c. 
550; fin corriente (530), 552; nominati-
vas (485), 500; Felgnera, contado (98 25), 
99,25; fin comente, 99,50; Guindos (129), 
129; Petróleos (124), 124; Tabacos (230), 
230; Española Petróleos (47), 47; fin co-
rriente, 47.50; M. Z. A., contado (410), 
410.50; fin corriente (410.50), 412; "Me-
tro" (179). 180; ídem cédulas (600). 600; 
Norte, contado (481), 480; fin corriente 
(482), 483; Tranvías Granada (110), 112; 
Alcoholera, 130; Altos Hornos (163). 163; 
Azucarera, ordinarias (72,75), 72.25; fin 
corriente, 72,50; ídem, cédulas (173), 173; 
fin mes, 175; Explosivos, contado (878), 
915; fin corriente (880), 920; P. Esmal-
tados (110), 108; ídem, ordinarias, 98. 
OBLIGACIONES.—Alberche. (100) 100; 
Cortijo 83,25; Lecrín 108,50; Chade 6 por 
niiiinmiinimiiiiniiHiii!» 
100, 104,25; U. Eléctrica, 1923, 6 por 100 
(104) 104; Telefónica (96,60) 96,70; Mie-
res 98; Felguera, 1928 85,50; Trasatlán-
tica, 1922 (97) 97; Norte, primera (69) 69; 
Asturias, primera (67,75) 66,50; segunda 
(66.50), 66,50; Especial, 6 por 100. 103,25; 
Valencianas, 100.50; Alicante, primera 
(315), 316; serie I (100.50), 101; Peña-
rroya Puertollano (100), 100; Azucarera 
estampillado (82) 82; Asturiana, 1920 
(99,50) 99,50; C. Metálicos 94,75; Peñarro-
ya, 6 por 100 (100) 100. 













BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 893-92-95-97-98-99, 900, 902, 
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410 y 410,50; Nortes, 482 dinero; Minas 
Rif, 546; libras, 45.25, 45,33 y 45.15. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, a 411 dinero y 412 papel; Ex-
plosivos, a 918 y Chades, a 671. Todo fin 
de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
B A R C E L O N A 4.—Francos, 36,90; li-
bras, de 45,40 a 45,75; dólares, 9,415; a 
9,435; francos suizos, 181,35; belgas, 131,30; 
liras, 49,85; marcos, 2,24. 
Nortes, 96; Andaluces, 36; Transversal, 
29; Rif, 109,75; Filipinas. 393; Explosi-
vos, 184; Azucareras, 72; Chades, 670; 
Montserrat, 45; Petróleos, 9,50; Ford, 
238,50; Asland, 146.75; Alicantes. 82,20. 
Algodones: Liverpool.—Disponible 6,15; 
marzo. 6.02; mayo, 6,08; julio, 6,17; oc-
tubre, 6,28; enero, 6,37. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 887,50; Resineras, 27; Pape-
lera, 189; Vizcaya, viejas, 1.770; Alican-
te, 413; Robla, 630; Chade. 664; H. Ibéri 
ca, 867,50; U. E . Vizcaína, 910; E . Viesgo, 
840; Minas Rif nominativa, 490. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
PARIS, 4.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 8.860; 3 por 100 amor-
iininHiiiiwi •IIIIIBIIIII i ! 
O p o s i c i o n e s a o f i c i a l e s d e l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e M a d r i d c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
por funcionarios especializados de dicha Corporación y del Ayuntamiento. 
ACADEMIA D E ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y E S P E C I A L E S 
Ventura de la Vega, 2. Teléfono 92116 
Apuntes propios de la Academia. 
E n las dos últimas oposiciones a Interventores de arbitrios y Auxiliares ta-
quígrafos-mecanógrafos del Ayuntamiento de Madrid obtuvo esta Academia el 
número uno. 
Horas de matrícula, de siete de la tarde a nueve de la noche. 
iiiiniiiiwiiinii iiiiniiiiiBiiiiiwi IHIIIMIIIIIBIIIIini IIBIIIIII 
catarros gripales rebeldes. 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o , , 
G r a n c r u c e r o p o r e l M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
Desde el 7 de abril al 20 de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona - Niza - Génova - Roma - Nápoles - Ppmpeya - Alejan-
dría - Cairo - Luxor - Assuan - PortSaid - Jafa - Caifa - "TODA T I E K f t A ñSSTCA " Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantlnopla - Atenas -
Marsella - Lourdes - Irún. 
Inmejorables servicios — Precios reducidos. 
Folletos e inscripciones: ^ t A J E S MABSANS. Carrera de San Jerónimo, S6. 
M A D R I D 
tizaMe, 9.020. VaJores al contado y a pla^ 
zo: Banco de Francia, 19.100; Credít 
Lyonruais, 2.675; Société Générale, 1.508; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.540; Midi, 
1.140; Orleáns, 1.424; Electricité del Se-
na Priorite, 879; Thompson Houston, 660; 
Minas Courrieres, 1.119; Peñarroya, 481; 
Kulmann (Establecimientos), 618; Cau-
cho de Indochina, 240; Pathe Cinema 
(capital), 162. Fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 430; Banco Nacional del 
Méjico, 348. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits. 338; Ríotinto, 3.550; Lautaro ¡ 
Nitrato, 390; Petrocina (Compañía de | 
Petróleos), 590; Royal Dutch, 3.050; Mi-I 
ñas Tharsis, a término, 470; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 206; Fénix (vida), 
1.020; Minas de metales: Aguilas, 191; 
Eastman, 1.975; Piritas de Huelva, 2.560; 
Minas do Segre, 155; Transatlántica, 142. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 45,15; francos, 124,005; dóla-
res, 4,85 23/32; belgas, 34,845; francos 
suizos, 25,23; florines, 12,1175; liras, 92,725; 
marcos, 20,035; coronas suecas, 18,35; 
ídem danesas, 18,1625; ídem noruegas, 
18,16; chelines austriacos, 34,565; coro-
"nas checas, 164; marcos finlandeses, 193; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; fei, 817; milreis, 41/16; pesos argen-
tinos, 37 5/16; Bombay, 1 chelín, 5 pe-
niques 25/32; Shanghai, 1 chelín, 2 peni-
ques 1/5; Hongkong, 10 peniques 7/8; 
Yokohama, 2 chelines, 0 peneques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 45,50; dólar©5, 4,2075; libras, 
20,436; francos franceses, 16,481; ídem 
¿mizos, 80,99; coronas checas, 12,461; 
chelines austriacos, 59,12; liras, 22,04; 
peso argentino, 1,398; ídem uruguayo, 
3,04; milreis, 0,345; Deutsche und Dis-
conto, 107,50; Dresdner, 107,25; Dranat-
bank, 140,50; Commerzbank, 110,37; 
Reichsbank, 253; Nordlloyd, 70,75; Ha-
pag, 68,75; A E . G., 103,75; Siemene-
halske, 175,75; Schukert, 130,62; Chade, 
300; Bemberg, 77,25; Glanzstoff. 96; Aku, 
78,87; Igfarquen, 142; Polyphon, 163; 
Svenska, 269; Hamburgsued, 133,75. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,78; Francos, 3,9168; Libras, 
4,8575; Francos suizos, 19,25; Liras, 5.2375; 
Florines, 40,085; Marcos, 23,7625. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la buena disposición del mer-
cado, que culmina en Rif, Chade y Ex-
plosivos. 
Los Fondos públicos están sostenidos 
y el negocio es más reducido que en la 
jornada anterior. L a emisión que se hace 
con más debilidad es la Interior, que cede 
un cuartillo; en las restantes las modifi-
caciones son de menor importancia con 
i alzas y bajas que no llegan a los 25 cén-
i timos. 
L a cotización de la peseta se hace en 
j Londres con la vista puesta en el ente-
'ro 44. E l primer cambio recibido de Lon-
•dres fué de 45,33, de donde bajó a 45,25 
i para subir a 45,40-45 y descender hasta 
i 44,95 y cerrar a 45,14. con buena dispo-
sición. Los precios máximos publicados 
¡por el Centro de Contratación presentan 
baja de 20 céntimos en los francos, de 
25 en las libras y de cinco y medio en 
los dólares. Los mínimos publicados en 
Madrid han sido de 36,55 para los fran-
cos y de 45,40 y 9,345 para libras y dóla-
res, respectivamente. A pesar de la ten-
dencia del cambio internacional, los Bo-
nos oro mejoran 3,50. 
Hay gran firmeza en el sector banca-
rio, en el que no abundan, sin embargo, 
las operaciones. E l de España repite. 
Central se hace a la par con alza de un 
punto, el Hipotecario a 454, frente a 452 
y Río de la Plata pasa de 162 a 170. His-
pano Americano y Previsores repiten. 
E n los valores industriales hay ani-
mación determinante de un alza de sie-
te unidades en Guadalquivir, de 10 en 
Chade, de 22 en Rif, fin de mes y de 
37 en Explosivos, para contado y 40 a 
plazo. 
Los Alicantes ganan un punto y medio 
para la liquidación y los Nortes ceden 
uno para contado y fin. 
Liquidación: Guadalquivir, 160; Cha-
de, 671; Rif, 553; Explosivos, 925. L a en-
trega de los saldos, el 6. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1926, 99,95 y 100; 1927, sin 
impuestos, 100,40-50; Turismo, 85 y 86; 
Chade, 670 68-67-69; fin de mes. 668-69-70-
71; Rif, 545-46-47-50; fin de mes, 550 52; 
Tranvías de Granada, 111-12; Azucarera, 
71,50; 71,75, 72 y 72,25; fin de mes, 12 y 
72,50; Explosivos, 909-13-14-20-18-15, fin 
mes, 909 - 11-13-17-18-19-25-24-23-22-24-20; 
Alicantes, 412,50-12. 
presentadas, dan derecho a emitir un voto 
Barcelona 3 de marzo de 1931.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración, 




E l Consejo de Administración, ha 
acordado la celebración de la Junta ge-
neral ordinaria el día 17 de marzo de 
1931, a las doce y media de su mañana, 
en el domicilio social. Aduana, 37 a 43. 
Asimismo, ha acordado convocar Jun-
ta general extraordinaria el mismo día 
17 a las trece (una de la tarde), con ob-
jeto de someter a la aprobación de los 
señores accionistas la propuesta de au-
mento de capital y consiguiente refor-
ma de los Estatutos. 
E l derecho de asistencia a la Junta 
y su justificación, se regularán por lo 
dispuesto en los artículos pertinentes al 
caso, designándose para los efectos del 
depósito de títulos o resguardos que los 
representen, la Caja social en Madrid 
y el Banco de Vizcaya en Bilbao. 
Madrid, 3 de marzo de 1931.—El sub-
director cen funciones de secretario, 
Tomás Ma"ina. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
GRAN OCASION. F A L T A D E D I N E R O 
Camisas percal caballero 3,95 
Medias seda torzal 1,25 
Idem hilo muy bonitas 1,35 
Piezas tela blanca 5 metros 3,95 
Gran saldo Corsés Fajas 1,95 
Camisetas Sport caballero 0,95 
Idem ídem niño 0,65 
Calcetines seda fantasía 1,40 
Grandes surtidos en MEDIAS, C A L C E -
TINES, VELOS, CORBATAS, OPALES, 
P E R C A L E S , BATAS, CAMISAS, T E L A S 
BLANCAS y SABANAS. 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
i • • • a::.r. a ;!1 a - t . e: a r':»-] 
R E C O R D A M O S 
que para el T I F U S y F I E B R E S las emi-
nencias médicas recomiendan como úni-
cos alimentos Caldo "VIGOR", "MOSTO 
NATURA" y "LACTEO-FRUIT", y así 
se evitan recaídas lamentables 
M I I N VALMflSEDALEQ¿fposA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
m m w m 
iCÜO OE 
. Paseo de Recoletos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES. con| 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, i 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta ] 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
'Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
« • I I I I I B W 
(Sociedad Anónima) 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 36 de los Estatutos de esta So-
ciedad, se convoca a los señores accio-
nistas para la celebración de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el 
día 13 de este mes, a las dieciséis, en el 
local de estas oficinas, calle de Balmes, 
número 36. 
Tendrán derecho de asistencia a la 
Junta, los señores accionistas que, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la señalada para celebrarse, depositen 
en la Caja de la Compañía, en esta ciu-
dad, Balmes, número 36, o en las ofi-
cinas en Madrid, Alcalá, número 67, 
primero izquierda, veinte acciones, cuan-
do menos, de la misma, o el resguardo 
acreditativo de su pertenencia y de ha-
llarse depositadas en la Caja de algún 
Banco o Sociedad de crédito legalmente 
constituido, debiendo expresar necesa-
riamente el resguardo el número co-
rrespondiente a cada una de las accio-
















de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortizables a 
!a par en veinticinco a ñ o s , por sorteos semestrales, a partir de 1933 . 
E M I S I O N GARANTIZADA D I R E C T A M E N T E POR E L E S T A D O 
Mediante consignaciones en los piesupuestos de la n a c i ó n , 
de acuerdo con lo establecido en el Real décreto de 8 del mes de diciem-
bre último. 
E l Banco de Crédito Local de España, realiza esta emisión, cuyo pro-
ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en virtud del 
convenio celebrado con la Mancomunidad de Diputaciones y aprobado 
por dicho Real decreto. 
L a emisión tiene, además de la garantía del Estado antedicha, la ge-
neral y completa de las Diputaciones y del Banco. 
Las Cédulas de Crédito Local Interprovincial se cotizan diariamente 
en las Bolsas Oficiales, como fondos públicos. Con ellas pueden constituir-
se fianzas y depósitos en la contratación con Ayuntamientos y Diputa-
ciones. Son utilizables para la constitución d- reservas de las Compañías de 
Seguros. Se admiten por el Banco de España, en garantía de préstamos 
y cuentas de crédito, y el de Crédito Local realiza también la pignoración 
prestando hasta el 90 por 100 de su valor. 
L a s c é d u l a s llevan c u p ó n entero de 31 de marzo comente . 
E l rendimiento l íquido, teniendo en cuenta el c u p ó n transcurrido, 
es de 5,61 por 100 
TIPO D E EMISION: 97,50 POR 100, O S E A N 487,50 P E S E T A S POR 
C E D U L A , pagaderas en el acto de la suscripción, entregándose carpo-
tas provisionales, que serán oportunamente canjeadas por los títulos de-
finitivos. 
L a suscripción se abrirá el día 5 del corriente, y se cerrará en el mo-
mento de quedar solicitados todos los títulos. 
PUNr OS D E SUSCRIPCION E N MADRID 
Banco de Cataluña. 
Señores Soler y Torra, Hermanos. 
Señores Bauer y Compañía. 
Banco Internacional de Industria y 
Comercio. 
Banco Central. 
Señores Alfaro y Compañía. 
Banco Zaragozano. 
Banco de Aragón. 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Guipuzcoano. 
Banco de Avila. 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. 
iiniiinin 
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H O Y J U E V E S 
E S T R E N O 




I N T I M A 
p o r 
B I L L I E D O V E 
y 
G A R Y C O O P E R 
o-
U n n u e v o é x i t o d e 
R e n a c i m i e n t o F i l m s 
CAIN, distribuida por esta firma y es-
trenada en B E A L CINEMA y R O Y A L -
T Y , ha merecido de la crítica madrile-
ña los elogios que copiamos a conti-
nuación: 
E L D E B A T E 
"Pequeña es la acción, pocos los per-
sonajes ; no muchos los incidenteB y, sin 
embargo, la película es magnífica, por-
que la naturaleza, más que fondo bellísi-
mo y admirable, es como un personaje 
más en la acción que a todo presta va-
riedad e interés. E s un acierto total y 
constante de fotografía; las escenas tie-
nen un perfume de sencillez y un fondo 
de humanidad que conmueven; algunas 
son tan sentidas como e(I hallazgo de los 
restos de un misdonero; el encumtro del 
fuego; el rapto de la mujer y el entierro 
de un niño mordido por una sierplente. T 
con todas las luchas, con todas sus in-
cleimenoias, la naturaleza triunfa, se im-
pone siempre, atrae, como algo sano, pu-
ro y vivificante . 
N Q es la película la obra de un misán-
tropo, sino la de un espíritu emtusdasta 
de la naturaleza, que la recuerda, atra-
yente y bella, a los hombres demasiado 
cogidos por los artificios de la civiliza-
ción." 
A B C 
"Francia ha querido contribuir a la-
depuración del "oinema", empezada en 
Norteamérica con los grandes "films" do-
cumentales; "Aloma", "Moana" y "Som-
bras Mancas". Y ahí está "Caín", el pri-
mero de la serte. Magnífico "début" para 
la producc5ón francesa, doblemente me*-
ritorio por el cuidado que han tenido sus 
realizadores de eliminar todos los ele-
mentos accesorios, dejando el interés de 
la trama reducido escuetamente a la in-
tervención de tres personajes: el hombre, 
la mujer y la naturaleza. 
Esto, que constituye su mayor mérito, 
es también el mayor peligro que ha de 
vencer la película para llegar a todos 
los espectadores, acostumbrados a los ar-
gumentos "de película": exposLción, nu-
do y desenlace. "Caín" no necesita nada 
de esto para conservar su interés. Pre-
senta un momento de la vida de un hom-
bre, y empieza y termina sin-adaptarse 
a las normas usuales en el teatro y el 
"cinema". E l "film" termina; pero la no-
vela de los personajes continúa después 
de llenarse de luz la sala. 
Admirable la realización de León Poi-
rier, resolviendo las escenas en magní-
ficas fotografías, bellamente logradas. 
Admirable también la actuación de los 
protagonistas, que no recuerdan nunca 
a los actores profesionales del "cinema"; 
que, en realidad, no son actores, sin© fi-
guras que viven intensamente sus pa-
peles." 
E l Sol 
"Es decir, "Caín" tiene un argumento 
sintético, original, y de un maravilloso 
poder atractivo. Se desarrolla en una 
forma rítmica vivaz y animada. Y su 
escenario es natural, espléndido en pers-
pectivas de paisaje tropical, que dan a 
la obra el ambiente adecuado auténtico. 
Las primeras partes del "film", princi-
palmente, por su realismo y la cantidad 
de curiosidad que despiertan, constituyen 
un espectáculo amenísimo, cautivante, de 
extraordinaria novedad. 
Dos casi únicos personajes componen 
el elemento de interpretación. Son dios 
el actor Tommy Bourdelle y la bailarina 
Rama Táhé. Ambos realizan un valioso 
esfuerzo, caracterizando, además, muy 
justamente los tipos que representan. 
L a sincronización musical as de mag-
nífico efecto por sus apropiadas melo-
días y su magnífica ejecución. 
Los espectadores siguieron el curso de 
la obra con gran interés y visible agrado." 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
R I A L T O 
M a ñ a n a v i e r n e s E S T R E N O 
d e l " f i l m " 
A R A M O U N " 
N E S D E 
N U E V A Y O R K 
p o r C l a u d e t t e C o l b e r t 
tmmm 
raininimn 
M a ñ a n a se es trena en el Cine Rialto el "film" sonoro Paramount 
" J ó v e n e s de Nueva Y o r k " , en el que se af irma como p r i m e r í s i m a 
f igura Claudette Colbert 
üniiwiniiiiHr iniinoiiiiiiBi iniiüiiiüininiiiiiiii imiiiiHniiiiHiii 
" E l e m b r u j o d e S e v i l l a " K Benito Perojo, la realidad más desta-cada de nuestros valores cinematográ-
ficos, ha terminado la vensáón española 
del "film" de este título. Muy en breve 
s>e prepara su estreno en el PALACIO 
D E L A MUSICA. 
Para E L 
ha buscado 
Fernanda Ladrón de Guevara, Majría 
Luz Callejo, Rafael Rivelles, de cuya la-
bor se hacen grandes efiogios. 
Los decorados se deben al escenógrafo 
Fernando Mignoni. 
Indudablemente de esta depurada se-
lección se conseguirán positivos frutos. 
i A O L B 
PRONTO 
E L R E Y V A G A B U N D O 
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| E x i t o v e r d a d d e l a | 
= m a g n í f i c a p e l í c u l a | 
s o n o r a 
I El REY DE 
I DIAMANTE AZUL) | 
I (SELECCIONES GADNIONT- | 
p o r 
¡ I V A N P E T R O V I T C H | 
I M A R Y G L O R Y | 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii^. 
S V e a usted rea l izada l a m á s 
sugest iva novela de 
aventuras en 
Exclusivas Renacimiento Films 
UN G R A N " F I L M " S O N O R O 
E N L O S M A R E S E X O T I C O S 
Rea l i zada por L e ó n Poirier en 
l a i s la N o s s i - b é ( M a d a g a s -
c a r ) . Dos personajes so la -
mente sostienen l a interpre-
t a c i ó n de e s t a maravi l losa 
pe l í cu la , que h a batido todos 
los "records" en P a r í s 
I n t e r p r e t a c i ó n musica l por l a 
orquesta de la G r a n Opera de 
P a r í s , dirigida por el maestro 
Szyfer 
Í | | Todos los d í a s gran é x i t o en 
^ /¿¿i "Pí/m jhramount TODO HABLADO CH rsPAÑou g 
Willy Fri tsch, el feliz i n t é r p r e t e de l a p r o d u c c i ó n U F A , sonora, 
" L a mujer en l a luna", que a diario obtiene un é x i t o en Palacio 
de la M ú s i c a 
= L a realidad supera a la m á s 
= exa l tada f a n t a s í a . Admirable 
= i n t e r p r e t a c i ó n de RAMON P E -
| R E D A y R O S I T A M O R E N O 
| E s un "film" PARAMOUNT _ 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiliiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiii^ inu 
¡11 Cine San Carlos 
H O Y J U E V E S 
J o h n B o l e s 
y 
B e b é D a n i e l s 
en. la obra de gran espectáculo, 
con diálogo en español y escenas 
en tecnicolor 
RITA 
(según la opereta de fama mundial) 
iiiiiin¡iiiiiiiii:i.i.iii,ii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiilLlí 
O) Jueves 5 de marito de iUSl 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0.60 ptaa 
C a d a palabra 
más 0.10 " 
Máá 0,10 ptas. por inser-
ción en conrepto de timbre. 
A G E N C I A S 
CONTADORES agua previo 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-
blicas. Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. (T) 
AGENCIA católica, facilita 
servidumbre gratuitamente. 
Mayor, 42. Teléfono 90413. 
(14) 
AGENCIA Ramírez Reyna, 
obtención carnets, trasferen-
clas. altas, bajaa, prontitud. 
Mayor, 39, primero. Teléfono 
a p s . a i ) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgentísima . 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías 1 m p e r lo 
Luis XVI. Plano, cuadros, 
lámparas y objetos. Val ver-
de, S. primero. (51) 
CAMAS doradas somier hla-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 10; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (¿1) 
ALMONEDA muebles bara-
tos, camas hierro, 15 pese-
tas, libros. Castellana, 18. 
(T) 
ALMONEDA. Caja caudales, 
muebles, cuadros antiguos y 




mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
MUEBLES, cualquier precio, 
urge saldar existencias. Di-
vino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
^HERNAN-Cortés, 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, ^despacho,- colchones i»» • 
nâ  (4) 
MAGNIFICA araña bronce, 
cristal, 19 luces, 450 pesetas. 
Lagasca, 57. (6) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE un cuarto y 
un ático. Velázquez, 27. (58) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid. 
Puerta Sol, Preciados, 1, In-
forman gratuitamente todo 
detalle, cuartos disponibles. 
Entrada libre, (V) 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135̂  (58) 
ABRIENDO nuevo garage, 
próximo Plaza España, 30, 
coches. Arriaza, 16. (1) 
CUARTOS, baño, ascensor, 
desde 15 duros. General Por-
ller, 71, esquina Juan Bra-
vo: Tranvía Torrijos. (3) 
CUARTOS t o d o confort, 
desde 18 duros. Castelló, 27, 
duplicado, junto Goya. (3> 
HERMOSOS interiores 6 ha-
bitaclones nueve, diez y doce 
duros. Lagasca, 128. (1) 
PRINCIPAL bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
baño, conde Xiquena, 2, du-
plicado. (T) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliven Victoria, 4. (1) 
BARQUILLO, 17. Entresuelo 
""espacioso y diáfano. Ade-
cuado para oficinas o Indus-
tria. Precio rebajado. (T) 
• MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda con 
vivienda, (T) 
E X T E R I O R E S seis, cinco 
habitaciones, teléfono, as-
censor, cocina, despensa, 
sol, 22-21 duros. Espronceda, 
•6. (1) 
NUEVE duros a 18, hermo-
sos, Cartagena, 7. Catorce, 
cuatro balcones, gas. Martí-
nez Izquierdo, 10 ("Metro" 
Becerra). (1) 
PISO ocho habitaciones mu-
cho sol, ascensor, gas, lava-
bo, 35 duros. Santos, 2. (11) 
HERMOSA tienda con sóta-
no. Arriaza, 6. (1) 
PROPIO para almacén, só-
tano diáfano grande, mucha 
luz, con montacargas exclu-
sivo y oficinas, entresuelo. 
Arriaza, 6. (1) 
SE alquilan cuartos con ba-
ño y ascensor desde cien pe-
setas, sin baño, desde cator-
ce duros. Arriaza, 6. Cerca 
del Paseo de San Vicente. 
, (1) 
?ARAUZ, Villa cinco pisos, 
j a r d í n , lavadero, garage, 
magnifico sitio, bien amue-
blada, alquilase, véndese. 
Razón: Madrid. Españólete, 
^ __(1) 
TIEND * un hueco y cuar-
to, cinco piezas, cien pese-
tas. Pardiñaa, 87, junto Die-
go León. (T) 
bO NITOS exteriores, todo 
confort, calefacción central, 
baño, teléfono, 160, 180 pe-
setas. Ramón Cruz, 80, Ma-
nuel Becerra, 5. (1) 
AVENIDA Peñalver, 19. Es-
tudlo Oficinas, Industria, con 
vivienda. (2) 
HOTEL gran jardín, verda-
dero Sanatorio, pleno campo, 
independiente. Cerca Mon-
cloa. Escribid: Hurtado. Ca-
darso, 12. (3) 
OLIVAR, 22. Bajos exterio-
res. 110 pesetas, interiores. 
80. 
HERMOSOS cuartos, 10 ha-
bitaciones, 150 y 215 pesetas. 
Martín Heros, 35. (3) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 8. Jaulas, están 
cías, baratas. Automóviles, 
•i'o abonos y bodas. (58) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
confundirse, la más antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
¡.NEUMATICOS de ocasión: 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
C O M P R A D 
al quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
MJ ('entro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8, entresuelo. (51) 
»<>i>il'Ku oioiidiecaa, libios 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
B A L L E S T E R el que más dl-
nero da por muebles, obje-
tos, libros, tapices, ropas, 
antigüedades. Teléfono 73637 
(13) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
• S A L C O T I D I A N O 
de los Fieles, por el P. Gubianas, O. S. B. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
AUTOVAL, Velázquez, 68. 
La casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen., 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 




mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento. 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra, 6; (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c clón, 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Eulck y Packard. Egulnoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles,^ todo noventa pesetas. 
Acciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡verdad! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
B . 14, conducción, especial, 
toda prueba, horas 10-12. 
Martínez Campos, 40. (1) 
COMPRAVENTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (T) 
PIEZAS de repuesto Ber 
llet. Depósito central. Ve 
lázquez, 44. (57) 
"ERGA". Embrague Auto 
mático, aplicable a todos loa 
automóvllea. Carmen, 4 L 
(51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso. 1L (51) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (61) 
RECAUCHUTE, repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha, 23. (T) 
CHEVROLET s e m i nuevo, 
cuatro puertas, 4 cilindros. 
Manuel, 5. Garage, 1. (1) 
CAMION R. E . O., dos to-
neladas, con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda (1) 
CAMIONETA Chevrolet 6 
cilindros, véndese. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
CONDUCCIONES para ta-
xis, varias marcas. Santa 
Engracia, 68. (58) 
CITROEN cabiiolet 10 caba-
llos muy barato. Santa En-
gracia, 68. (58) 
GRATUITAMENTE detalles 
venta todos automóviles oca-
sión Madrid. Defensor. Pre-
ciados, 1. (V) 
ACADEMIA de Corte y Con-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedemos título. To-
rrijos, 23, duplicado. Teléfo-
no 54175. (8) 
itK.Ml.NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra 
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
¡SKSOKITA! Porvenir se-
guro, haciendo en 2 meses, 
aprendizaje completo som-
breros. Academia. Hortale-
za, 118. (8) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografia, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado^ (3) 
ENSEÑANZA rápida, meca-
nografía con "Underwood, 
nuevas. Taquigrafía. Jaco-
metrezo, 3. (T) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanograf la, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
¡BODAS! ¡Retratos, slem 
pre Casa Roca. Tetuán, ¿u. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, bafto, 
calelacción; / a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PlS-N^lON MirtnD-u. Viaje-
ros, estables, habitaclonea 
soleadas. Aguas comentes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
j tas. Plaza Santo Domingo, 
i 18, segundo. Hay ascensor. 
m 
l-ENSION Tello, calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía). 
(8) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
«anta Ana. 1. (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier, Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53> 
O P T I C A 
••LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
Knencarral. 2u. (T) 
GRATIS, graduación xista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 




mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amâ s gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
T a q m g r a f a - M e c a n ó g r a f a 
muy práctica, con referencias, se necesita. 
Presentarse en E L D E B A T E de once a una. 
L A Franco Española. Hués-
pedes espléndidas habitaclo-
I nes económicas, baño, teló-
lec- •fono. Preciados, 9, primero. 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (58) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5. tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos ne-
cho. pocas Inyecciones. (T) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias 
por carta . — C14J-1I 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, e s t r e ñ í -
•mlento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
' micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s I n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (i) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices,. 15 
céntimos. (3̂  
AZUCAR en la orina. Se su-
prime con Glucemial. Gayo-
so (T) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-* 
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c l ó n : "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (61> 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
eoma. Relatores. 10. (53) 
; SEÑORITAS! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante. 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es 
peclalista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
F K O F E S O B A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Embajadores, 42. (58) 
MISS (Londinesa). da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. Es-
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
PROFESOR francés de Pa-
rís, pronto enseña francés, 
inglés. Espronceda, 1. (5S) 
DIPUTACION, Depositarios, 
Taquimecanografia, Contabi-
lidad, Reforma Letra, Gra-
mática. Clases Blasco. Ma-




nes. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
ACADEMIA Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafia, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
ción ferrocarriles, M. Z. A. 
Oposiciones convocadas pa-
ra junio. Instituto Ferrovia-
rio. Marqués Cubas, 10. Ma-
trícula cuatro-seis t a r d e . 
(1) 
APROBAREIS vuestros cur-
s o s sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. ' (53) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (58) 
SELLOS colecciones anti-
guas, compramos. Mesonero 
Romanos, 18. (1) 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
MIGUEL Vilaseca, cons -
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
PARTICULAR vende s i n 
Intermediarlos con renta ba-
jísima, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, ubre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
VENDO buena casa 35U.iu)() 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Teléfono 
13346. (53) 
POR marcha extranjero ur-
gentemente vendo finca In-
dustria, granja, vaquería re-
creo, gran porvenir, barata, 
sin intermediario, media ho-
ra Madrid. Escribid DEBA-
T E , 34.938. : (51) 
(60) 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
C E D E S E habitación a seño-
rita empleada. Manuel Bece-
rra 12, entresuelo. (1) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 8. < T ) 
P E N S I O N completa, 7 pese-
tas, baño, calefacción, as-
censor, teléfono. Conde Ro-
manones, 13. (8) 
P E N S I O N Rúa, inmejorable 
servicio desde seis pesetas. 
Travesía Arenal, 1. (8) 
PENSION Tono. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PARTICULAR cede hermo-
sa habitación, a dos amigos 
o matrimonio formal. Ba-
llesta. 17, tercero derecha. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos. 
Podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c 1 o nes. Ayuntamientos, 
d i s p o nibles mensualmente 
500 plazas. Guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes. 
Informes: Defensor Madrid. 
Preciados, i . (V) 
DONCELLAS cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madrid. Puerta Sol, Pre-
ciados, 1. Numerosas de-
mandas. (V) 
E M P L E O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
REPRESENTANTES espe-
cializados venta máquinas 
escribir accesorios para den-
tro, fuera Madrid. Preferi-
dos vendedores " Mignon". 
Ofertas por escrito DEBA-
T E , 686. (T) 
MAESTROS para correspon-
sales de una Revista, necesí-
tanse en todas localidades. 
Diríjanse: Administrador de 




res ebanistería, carpintería. 
Escribid: DEBATE, 916. (58) 
iTl^ÉlTcrADOS-Ejército". J 
Numerosos destinos. Ocasión " 
especialísima para obtener-
los. Informes gratis, envian-
do sello. Mínguez. Infantas, 
25. > (3) 
IMPÓRTANTE firmái de ró-
pa blanca necesita : señora 
FAMILIA honorable ofrece bien relacionada buena S O -
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 18. (T) 
PENSION Areneros, confort 
desde siete pesetas. Alberto 
Aguilera, 3. (6) 
ALQUILASE hermoso ga-
binete alcoba, casa formal. 
Velázquez, 107, principal Iz-
quierda. (7) 
bonita habitación con pen-
sión, baño, teléfono, confort 
seis pesetas. Florida, 14 du-
ciedad de Madrid para ré-
presentante visita dé equi-
pos novia, buena retribución 
O F R E C E S E tenedor de li-
bros con título. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
MECANOGRAFA ofréce«i-
mañanas correspondencia es 
pañola, propia iniciativa . 
francesa, inprlesa dictada 
Señorita R' 'ño. Alcalá, 2. 
(3) 
CONTABLE mucha práctl-
ca, excelentes referencias, 
ofrécese Madrid, provincias, 
módicas pretensiones. Mal-
varez, Argumosa, 13. Ma-
drid. (3) 
NODRIZAS. Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
SEÑORAS facilitamos sei^ 
vidumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
SACERDOTE especializado 
ofrécese bachilleratos, pri-
maria, paseos. Ilermosllla 
94. (T) 
MANICURA muy práctica, 
domicilio desde 1,50 servicio. 
Avisos: Teléfono 52128. (3) 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 101.589, por 
"Mejoras en la. fabricación 
del óxido de zinc", ofrece li-
nencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apni- -
tado 511. (l) 
ABOGADO señor Ocaña, 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
MAQUINAS escrioir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
Joaquín, 6. Teléfono 94403. 
(6) 
PAQUETES, encargos para 
todos pueblos España admi-
tense Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
COMPRA - venta hipotecas, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
T R A S P A S O ; ciados, 4. (51) 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1. 
Tienda. (T) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso! '• 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vigo. (T> 
ABOGADO señor Üurán, 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
OKAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas-
Recordatorios. Calidad mó-
xima. Precio mínimum. Ke-
yes. 15. Teléfono \T¿7Q (55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
pilcado, entresuelo derecha. | asunto serio. Solicitudes con 
Sr. Zamora (T) todos los detalles solo por 
GABINETE soleado, un^ ; carta Sr. Hilanderas Car-
dos amigos. Reloj, 6, según- ¡ ^ n . • _ Prensa". ^ 
do, junto Santo Domingoí | IMPORTANTE obra provin-
XtO' irfía* duración dog_a£os,^e-
• i cisa médico-cirujano, resida 
1 ftri ella para aslsterfcia obre-
Srtas. Núms. 1-4 últ. convocat. MARIN j ros accidentados y personal, 
AMAT. Claudio Coello, 59. C.0 León X I I I . | 9 000 pesetas anuales y ha-
I bitaclón. Solicitudes y refe-
mammmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂ ^̂ mmm̂ m̂mm̂ ^ . rendas. Apartado Correos, 
HABITACION exterior eco- 12.118. Madrid. (1) COMPRARIA c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
COMPRA, venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; 4-7 
'1 eléfono 52446. (14) 
VENTA solares. Calle Cana-
rias, 6 pesetas pie. Camino 
Chamartín. 150. Alcalá, 14. 
Prolongación S e r r ano, 2. 
Alonso Cano, 12. Puente Va-
Uecas, 2,25. Carretera Pozue-
lo, 0,50. Méndez Alvaro, 4. 
Díaz, Pi Margall, 18, segun-
do, 6. (1) 
TERRENO barato vendo 
Ciudad Jardín, Prosperidad. 
San Vicente, 21. Callejo. (T) 
DIRECTAMENTE vendo ca-
s a céntrica, confortable. 
Renta anual: 53.000 pesetas, 
adquiérese en 300.000. Vendo 
piso propiedad amplísimo. 
Gran Vía. Apartado 268. (T) 
VENDO en Avenida Reina 
Victoria, próxima P a r q ue 
Metro Potitano, casa hotel, 
con grandes salones, lujoso 
decorado, capilla. Orienta-
ción Mediodía, buena oca-
sión, grandes facilidades de 
pago. Señor Robles. Caste-
llana, 24. (14) 
VENDO casa céntrica pró-
xima calle Mayor, en buenas 
condiciones. Razón: C a 11 e 
señores de Luzón, 5, princi-
pal. _ _ _ (T) 
VENDO casa ocasión, renta 
mensual 2.935 pesetaíi, aco-
gida Ley-casas baratas, to-
ma agua Lozoya, propia mi-
tad precio, tiene Banco, al-
quileres bajos, trato direc-
to. Apartado Correos 12.317. 
(10) 
COLOCAMOS 600.000 pese-
tas en finca urbana. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
TESTAMENTARIA. C a s a 
300.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, quedándose 
hipoteca Banco 150.000. Ra-
zón: Dueños Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
VENDESE casa extrarradio, 
25 cuartos. Ocasión. Silva, 
31, tercero. (14) 
SE vende solar rectangular 
de 11.202 pies, con 29 metros 
fachada mediodía, en ca-
lle inmediatamente paralela 
a Alcalá. Razón: Señor Ra-
pallo. Carretas, 3. Continen-
tal. O) 
HOTELES económicos con 
jardín, cedo grandes, facili-
dades pago. Reina, 20, terce-
ro de seis a siete. (T) 
VENDO magnífica casa jun-
to Glorieta Cuatro Caminos, 
renta 108.000 pesetas, 8% li-
bre. Apartado 4.040. (T) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. ,(1) 
nómica. Cardenal Cisneros, , ^ E necesita francesa niños. 
7, primero izquierda. (12) 
CABALLERO estable desea 
pensión completa casa poca 
familia, c e r c a Ministerio 
Guerra; pagaría 210. Escri-
bir Barbieri, 4, segundo de-
recha. García (1) 
NUEVA Pensión, la más re-
comendable de 6,50 a 9 pe-
setas. Cruz, 3. Restaurant 
Cantábrico. (51) 
DESEAN'SE huéspedes esta-
bles en familia. Gravina, 11, 
duplicado. <1) 
HABITACION con pensión, 
a persona formal. Blasco de 
Garay, 26. principal izquier-
da. (K) 
C E D E S E habitación para 
caballero. Corredera Baja, 
9, cuarto. (3) 
SEÑGRITAS honorables tie-
nen bonitos exteriores, pen-
s ón econótr.ica. Hortale/a, 
98 primero. (3) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, siempre reco-
mendada, seriedad, modera-
do precio. (3) 
OPOSITORES Estudiantes: 
Pensiones completas, cinco 
pesetas. Cruz, 8, segundo. 
" (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
Alfonso X I I . 30; de 10 a 12 
mañana. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E empleado me-
canógrafo tardes. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
OFRECESE Chofer mecánT-
I co. Defensor Madrid. Pre-
; ciados, 1. (V) 
¡ MATRIMONIO joven, hija 
112 años, empleado casa ofl-
i cial, manejando calefacción, 
desearla portería librea. De-
fensor Madrid. Preciados, 1 
(Anuncios). (V) 
OFRECESE contable meca-
nógrafo. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
OFRÉCESE contador o au-
xiliar. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
OFRECESE cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
OFRECESE joven mecánico 
j tornero, chofer casa parti-
! cular, inmejorables referen-
cias, con garantías. Precia-
¡dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE para portería 
librea madre e hijo, buena 
j estatura él. Inmejorables re-
ferencias. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
OFRECESE chofer mecáni-
co, joven, casa particular, 
excelentes referencias, sin 
pretensiones. Escribid: Se-
bastián. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA V E N T A 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
fabricación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
(58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la C&SÍ 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51» 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas. 21. (T) 
E N Preciados, 33, encontra-
réis rápidamente colocación 
cocineras, doncellas, etc. 
Siempre hay pedidos. (11) 
SEÑORITA regentarla casa 
educarla niños, habiendo 
asistente. Resina. Alcalá, 2. 
Continental. (T) 
SEÑORITA maestra ocupa-
da mañanas colocaríase pro-
fesora tardes por manuten-
ción. Escribid: DEBATE 
17.251. (T) 
3IODISTA económica, he-
chura sastre. Colegiata, 5, 
tercero izquierda. Vidálos. 
(T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OFRECESE enfermero 38 
años, fuerte, para cuidar de-
mente o paralitico. Razón: 
Alberto Aguilera, 23. José 
Ruiz. (3) 
O F R E C E S E doncella, cocî  
ñera, ama seca niñera ma-
yor, informadas. Hortaleza, 
41. (13) 
OFRECESE joven maniquí, 
dependlenta, análogos; otra, 
enfermera sanatorio, casa 
baños, particular. Defensor 
Madrid. Preciados, L (V) 
PINTOR papelista, econó-
m.co, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
PINTO habitaciones, econó-
mico. Empapelado, decora-
ción despachos. Alonso. Te-
léfono 70807. (3) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth, Puebla, 
11. L a Central de Específi-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACIÓN eléctrica' ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
3U. Teléfono 73356;' Paseo 
Recoletos. 10. Teléfono 56412. 




ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 6. Telé-
fono 71742. (51) 
MARQUETERIA , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a • 
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. (51) 
RELOJES de todas clases! 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín.) (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
e España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lUL (T) 
DESEARIA socio, asunto se-
rio, verdad, y establecido, 
pequeño capital. Escribid: 
Señor González. Larra, 5, 
segundo derecha. (T) 
PARA negocio cuyos pedidos 
superan a lá producción "Ur-
giendo intensificar esta, se 
necesitan 150.000 pesetas que 
administrará la sociedad el 
propio capitalista, nada de 
intermediarios. Lozano. San 
ta Engracia, 134, segundo 
izquierda, 3 a 5. (1) 
MR. Karl Dammann, conce-
sionario de la patente nú-
mero 95.913, por "Un proce-
dimiento para la construc-
ción de una vía empedrada" 
ofrece licencias para la ex-
plotación d̂  la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SPANIARD wishes echange 
Idiom with English person. 
Rey Francisco, 24. Manuel 
Sáinz. (V) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, Análisis. Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
napaiería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; telélonr. 
13101, (54) 
\ K N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
/?. (581 
PIANOS autopíanos radiofó-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
CANARIOS y canarias to-
das razas, preparados para 
la cría con el célebre ali-
mento "Nagobe", único para 
criar canarios. Conde Xi-
quena, 12. Pajarería Moder-
na. 53) 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
GRAMOLA ortofónica con 
magnífico motor eléctrico 
universal, 400 pesetas, ver-
dadera -ganga; Lope Rueda; 
12, entresuelo, .tardes sola-
mente. (2) 
T I N T O R E R Í A católica, E I 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rlá y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quévedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, ¿0 Teléfono J0869. Al-
mama, 3. Tallares: Marga-
rltas 17; TéléfÓ-JO 36492. (55) 
MANTONES - Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
CAMAS turcas, las. mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
GRAMOLA ortofónica costó 
800, doy muy barata, urgen-
tísimo. Torrijos, 32, princi-
pal izquierda. (11) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
ALFOMBRAS de nudo, to-
dos estilos, colores, medidas, 
Vizcaya, 5. (3) 
D E S P A C H O , alcoba, arma-
rios. Argensola, 17 duplica-
do. (6) 
SERNA (Angel J.) . Desper-
tadores fantasía antigüeda-
des, objetos arte. Fuenca-
rral, 10. (7) 
MAQUINA escribir verdade-
ra ganga. Luna, 27. Objetos 
ocasión. (14) 
COMEDOR lunas biseladas, 
mesa ovalada, sillas, tapi-
zadas, 495 pesetas. Luna, 27 
Muebles. (14) 
ESTANTERIA, 3" por 3, 
puertas correderas. Luna, 
27. Objetos ocasión. (14) 
MEDICOS: Microscopio cos-
te 120 pesetas, barato. Lu-
na, 27. Muebles. (14) 
C A NA~R IOS flautas para 
cantar, criar, 23 pesetas pa-
reja. Limón, 18. (7) 
V E N D E S E mostrador, vi-
trinas tienda, bisutería. Ca-
lle Tintoreros, 2. (T) 
PENSION económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
¡ i A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 
Renares natural desde 25 ptas Corbatitas P^l f esde 
3,75 ptas.; pieles sueltas gran moda a prepios rebajados. 
NOTA: Gran surtido en Mantones Manila a plazos. 
C A B A L L E R O S O E GRACIA, oO. • 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica: 
MARTIN HEROS, 33. T E L E F O N O 84453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos, fa -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marques 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA GORRINO. — LUISA FERNANDA, 21. 
~ M O S T N A T U R A _ 
de la Casa Santiveri, S. A., es la excelente bebida ali-
menticia, muv eficaz en las enfermedades infecciosas. 
Venta en comestibles y farmacias. Depósito: Casa San-
tiveri, S. A. Plaza Mayor, 24. 
B A 
Unica bomba que eleva de una profundidad hasta 200 
metros con los aparatos propulsores en la superficie; in-
necesario bajar a los pozos. Proveedor del Centro Elec-
trotécnico, Instituto Agrícola Alfonso X I I , Diputaciones 
provinciales de Madrid y Barcelona, Comunidades, Asi-
los. Presupuestos gratis. Carranza, 7, pral. Madrid. 
G _ , _ _ J „ „ ̂  ' „ Para el 11 de mayo, r a n d e s p r e m i o s Décirnos a too ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, doña Felisa Ortega. Plaza dé Santa Cruz, 2. Madrid. 
ORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, I^avahos. Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA; F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
( Plaza del Angel, 11 , T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 { " 84572 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Hner'as, 22. frcnle a Principe. No tiene sucursales. 
- - - . ate 
ao.ooo 
funcionando 
Haeo el trabajo 
de lO hombres 
t L A SEÑORA 
D o ñ a F r a n c i s c a d e P a n d o 
A S P I R O Z 
FALLECIO EL DIA 9 DE FEBRERO DE 1931 
a los setenta y ocho a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . 1. P . 
Sus albaceas testamentarios * 
R U E G A N a las amistades de la 
finada una oración *por su. alma. 
Todas las misas que se celebren el día 20 
del actual en la iglesia parroquial de San Mar-
cos y el 22 en la de los PP. Carmelitas (Plaza 
de España), serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
Las misas gregorianas empezaron a celebrar-
se el día 3, a las once y media, en la citada 
parroquia de San Marcos, altar del Sagrado 
Corazón de Jesús, excepto los domingos y días 
festivos, que se dirán en el altar mayor. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD K. CORTES. Valver-
de, ». 1." Teléfono 1090.5 
MUEBLES aUTISTICOS f DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
OFRECESE jefe ventas, en-
cargado almacén, garage, 
viajante. Preciados, 1, prin-













VENDO HERNIOSA OEHESil 
provincia Guadalajara a 
120 kilómetros de Madrid 
950.000 pesetas. Ernesto Hi-
dalgo. Torrijos, 1; cuatro 
s i e t e 
A P R E S U R E S E 
a comprar sus gafas o len-
tes en O P T I C A S A N T A 
L U C I A , Cruz, 16, pues el 
día 8 de marzo T E R M I N A -
R A , improrrogablemente el 
período de propaganda du-
rante el cual se venderán 
toda clase de gafas y len-
tes a P R E C I O S R E D U C I -
D I S I M O S . Hasta dicho día 
se seguirá vendiendo la ga-
fa N A S T I , de imitación 
concha, cómoda, elegante e 
irrompible al P R E C I O 
UNICO D E Q U I N C E P E -
S E T A S , con cristales de 
cualquier graduación que 
necesite para su vista. Ga-
rantizamos con factura en 
cada compra que todos los 
artículos que vendemos, 
tanto en monturas como en 
cristales, son de excelente 
calidad 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, 26. - MADRID 
Sucursales y agencias en principales plazas de España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
APICOLA, VITICOLA, de R I E -
GOS. GANADERA y PIEZAS D E 
RECAMBIO 
¡Pedid catálogos! 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 5 1 A T E J u e v e s 5 d e m a r z o d e 19311 
El premio Maura, a un joven de diez y ocho años 
»« '̂mm 
Ayer se celebró el acto de la adjudicación en la Casa del 
Estudiante. El señor Goicoechea pronunció una conferen-
cia sobre la figura del insigne estadista 
Presidió el subsecretario de Trabajo, en representación del ministro 
F I N A N C I E R O S , p o r K - H i r o 
En la Casa del Estudiante celebró 
ayer, a las siete de la tarde, sesión ex-
traordinaria la Academia Jurídica de la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho, con objeto de hacer público 
el fallo del Jurado en el concurso esco-
lar "Premio Maura", instituido por el 
marqués de la Vega de Anzo. 
Presidió, en representación del minis-
tro de Trabajo, que no pudo asistir, el 
subsecretario del departamento, señor 
Colom Cardany, y tomaron asiento en 
el estrado presidencial los señores-Lla-
nos Torriglia, Zaragüeta, Jordana de 
Pozas, marqués de la Vega de Anzo, 
Martín Artajo, Lagunilla, Goicoechea, 
encargado de disertar acerca de la figu-
ra de don Antonio Maura, y los estu-
diantes señores Navascués y Llano de 
la Vega. 
Un público numerosísimo, entre el que 
figuraba una Comisión de la Juventud 
Maurista de Cataluña, ocupaba total-
mente el amplio salón y el vestíbulo. 
Abierta la sesión, concedió la pala-
bra el señor Colom Cardany al vicepre-
sidente de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Derecho, señor Llano de 
la Vega. 
Este pronunció breves palabras, en las 
que puso de manifiesto cómo el acto que 
se celebraba no era un acto esporádico. 
Bino una manifestación más solemne de 
la intensa labor cultural que realizan 
los Estudiantes Católicos; labor que se 
ve neutralizada por la sistemática opo-
sición de los que debieran apoyarla, en 
vez de favorecer a los que sólo se pre-
ocupan de la revuelta. 
Agradece al marqués de la Vega de 
Anzo la institución del "Premio Mau-
ra", para el que mejor tratara la orga-
nización municipal que necesita Espa-
ña, según las ideas del ilustre hombre 
público, así como a cuantas persona-
lidades han contribuido a la celebración 
del acto, y termina dedicando unas pa-
labras de elogio, ya que la presentación 
es innecesaria, a don Antonio Goico-
echea, por haber aceptado el encargo 
de disertar acerca de la figura excelsa 
de Maura. 
La figura de Maura 
A continuación se levanta a hablar 
él señor Goicoechea, que es acogido con 
una prolongada salva de aplausos. 
Este acto—comienza diciendo—encie-
rra para mí un doble atractivo por el 
auditorio y por el tema. Por el audito-
rio, porque para vosotros, estudiantes, 
tengo una simpatía silenciosa, produci-
da, precisamente, por vuestra confesio-
nalidad, lo cual es una muestra de op-
timismo en la defensa de una ideal. 
Pitágoras clasificaba en tres grupos 
los asistentes a los juegos olímpicos. 
En uno incluía a los que aspiraban a 
los premios; en otro, a los que especu-
laban con los que concurrían, y en un 
tercero, a los que se limitaban a con-
templar el espectáculo y a aplaudir, a 
los vencedores. En esta clasificación 
sólo loa primeros merecen el califica-
tivo de optimistas, al igual que vos-
otros. 
E l otro atractivo es el del tema. Van 
pasados cinco años desde la muerte de 
Maura. Es decir, ha transcurrido ya la 
hora de las explosiones sentimentales, 
para dejar paso al juicio sereno e im-
parcial. 
Distingue en la figura de Maura cua-
tro aspectos fundamentales: su perso-
nalidad como abogado, como orador, 
como gobernante y como patriota y 
maestro de ciudadanía. 
Como abogado, Maura es un ejem-
plo vivo que demuestra la sinrazón de 
los dicterios que se lanzan contra el 
llamado abogadismo. Ha sido el aboga-
do una de las figuras más atacadas 
en la literatura. Aristófanes en "Las 
avispas", Rabelais, Quevedo y otros au-
tores le han hecho objeto de sátiras 
que le colocan en aquel octavo círculo 
que Dante Alighieri reservaba para los 
embaucadores. Es indudable que el aná-
lisis que el abogado hace de los asun-
tos que a él se le encomiendan, si bien 
produce agudeza en la inteligencia, le 
familiariza con la duda. En este aspec-
to, Cicerón era el prototipo de la vaci-
lación. El abogado como lo era Maura, 
posee un culto vivo del Derecho y tie-
ne un ideal de justicia absoluta que le 
coloca por encima de los textos legales 
y le libra de esas vacilaciones. 
Es corriente escuchar ahora que el 
abogado no necesita conocer el Dere-
cho, sino la vida. Lo exacto es que no 
debe ignorar nada del Derecho, para co-
nocer así algo de la vida. 
Maura, orador 
1 
Cartas a E L DEBATE Parques femeninos 
Los colegios de sordomudos 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En ed número de E L 
DEBATE corresipoodiente al día de hoy 
se publica un suelto titulado "Los Colé-
E P I S T O L A R I O 
La vidalita (Sevilla).—Contestacio-
nes: Primera. En ese caso, sí. Segunda. 
Tratándose de un sacerdote también. 
Tercera. La conqu:isita de un vejete (eil 
»w puunixi im autíiuo ui-uiaao - m e v̂ oie-j iiQfpH rynr 1A visto lí» interesa) 
gios nacionales de Sordomudos y Ciegos", ^ t . ^ l l ' ^ J ? , ^ ^ . : 6 ^ 
—Pero ¿qué es lo de la estabilización? 
—Pues na. ¿Tú ves que ahora no nos para una peseta en el 
bolsillo? Bueno; pues en cuanto la estabilicen se estará quieta. 
Pasa, a estudiar a Maura como orador, 
y dice que en este aspecto no se deja 
influenciar por el ambiente en que vive 
y habla siempre en un tono personal y 
propio. Hay en todo orador dos perso-
nalidades diferentes: la del que prepara 
su discurso en la soledad de su despacho, 
y la del que improvisa. En Maura, am-
bas personalidades se funden de un mo-
do perfecto. Su fórmula era ésta: Dejad 
que los demás hagan lo que quieran; yo 
haré lo qué deba hacer. 
Su palabra estaba incondicionaJmente 
subordinada a su pensamiento. La pala-
bra es liberal y rebelde; el pensamiento 
es autoritario. En Maura no hay penum-
bras, porque a la disciplina de la pala-
bra acompañaba la disciplina del pensa-
miento. Disponía, además, con verdadera 
prodigalidad de lo que se llama el po-
der metafórico, que consiste en conden-
sar en una frase, en una imagen, un 
profundo pensamiento. Aventajaba en es-
te sentido a Lamartine; pero no se pro-
digaba, como el ciudadano rico que, po-
seyendo un gran caudal, no lo utiliza por 
haber hecho voto de pobreza. 
Maura como hombre pú-
blico y gobernante 
En cuanto a Maura como hombre pú-
blico y gobernante, su característica es 
una que yo no he advertido—dice—en 
ningún otro político, ni actual ni preté-
rito, y que es aquella proyección del es-
píritu, por virtud de la cual, a la rea-
lidad próxima se sobrepone la futura. 
Asi, con su proyecto de Administración 
local se anticipa a las aspiraciones regio-
nalistas de Cataluña. Cuando clama 
por que España posea una Marina pode-
rosa, se anticipa al desastre de nuestra 
armada en Cavite y Santiago de Cuba. 
Y lo mismo cuando se preocupa de la 
Marina Mercante, y cuando trata de los 
problemas internacionales, y cuando de-
fine la acción de España en "Marruecos. 
Por eso, cuando está en la oposición, no 
constituye un estorbo para los Gobier-
nos, sino un auxilio de fecundas inicia- ción del ser público al privado, en me-
tivas ciudadanas. 
Desde 1881 hasta que en 1925 redac-
ta su testamento político, Maura abri-
ga un invariable concepto de la Mo-
narquía española. Cuando no era más 
que un diputado joven define ya el Poder 
constituyente como una conjunción de 
las Cortes con el Rey. Tal es la verda-
dera doctrina, confirmada por los hechos 
en todos los países, y no la que ahora se 
defiende por algunos. 
Cita la Constitución de Bélgica, en la 
que figuran tres cosas invariables: la in-
dependencia de la nación, la dinastía de 
ios Nassau y el mantenimiento de la Mo-
narquía. La de los Estados Unidos puede 
ser modificada en todas sus partes, salvo 
en un sólo punto: el de que por cada 
Estado deben ser elegidos dos senado-
res. En Francia podrá ser objeto de re-
visión la Constitución, menos lo que ata-
ñe a la forma republicana. Y en la re-
ciente republicana Grecia está estable-
cido que no podrán ser modificadas las 
partes esenciales de la Constitución. 
En cuanto a España refiere la suble-
vación de 1854 y el manifiesto llamado 
del Manzanares, que redactó Cánovas. 
Sube al Poder el general Espartero y 
convoca Cortes constituyentes para me-
diados de noviembre de aquel año. Un 
mes antes debuta como tribuno en el 
teatro de Oriente don Emilio Gastelar y 
pronuncia aquel famoso discurso sobre 
la 
dida tal, que se sientan como cosa pro-
pia los dolores y amarguras de la co-
munidad. 
La palabra de un hombre—termina di-
ciendo el señor Goicoechea—puede sig-
nificar mucho, pero es menester que es-
té asistida por elementos valiosos e in-
fluyentes. Si es cierto que las clases di-
rigidas necesitan instrucción, no lo es 
menos que las clases dirigentes necesi-
tan ideales. 
E l señor Goicoechea, interrumpido 
frecuentemente por los aplausos del au-
ditorio, recibió al terminar una estruen-
dosa ovación, 
A continuación, el señor Martín Arta-
jo dió lectura al acta del Jurado del 
"Premio Maura". En ella se declara que 
sólo un trabajo, el presentado con el 
lema "La revolución desde arriba" me-
rece el premio de 750 pesetas. 
Abierta la plica del trabajo premiado, 
resultó ser su autor el estudiante ma-
drileño de Derecho, don Antonio Romeu 
de Armas, de diez y ocho años. 
E l fallo del Jurado fué acogido con 
grandes aplausos, tributados no sólo al 
autor, sino al marqués de la Vega de 
Anzo, que recibió también, cuando se le-
vantó la sesión, numerosas felicitaciones 
por su iniciativa. 
Fiesta en honor de Sto. Tomás 
"VTGO, 4.—En la iglesia de la Colegia-
democracia lleno de imprecaciones. ^ ha Rezado hoy la fiesta religiosa 
cuyas inexactitudes tengo ©1 debeir de 
rectificar como comisario regio de estos 
Colegios, y para ello ruego a usted que 
se sirva ordenar la inserción de eeta car-
ta en el periódico que dignamente dirige. 
Me limitaré exclusivamente a la recti-
ficación de las afirmaciones inexactas del 
anónimo denunciante, prescindiendo de 
todo comentario. 
Afirmo que los médicos auxiliares, la 
profesora ciega, de solfeo, el organista 
y la encargada del material docente, ve-
nían cobrando sus retribuciones del fon-
do consignado en el presupuesto para to-
dos los gastos del Establecimiento, fondo 
que no está formado, como dice el de-
crea que resulta mucho más fácil para 
cualquier mujer, que la de un hombre 
joven o maduro, precisamente por eso, 
por tratarse de un pobre señor. Cuarta. 
Al maestro, "echarle un cable" con cual-
quier motivo: día de su santo, una pre-
gunta, etc., etc. Pero ¿y el vejete? 
¿En qué quedamos, "castigadora"? 
Quinta. Desde luego que no. Sexta. En 
Sevilla y cuando aprieta el calor, se 
comprende lo de las mangas. Séptima. 
Son los vestidos de noche los que se lle-
van largos del todo. 
Dos morachas (Madrid)).—^Respuestas: 
Primera. Dejarse querer y mostrarse de-
nunciante, "por lo que abonan las Dipu-1 corosamente expresivas con ellos. Se-
taoiones por sus alumnos respectivos",;^^ Tod ^ quieran. Se 
sino prinoipalmente por la consignación 
del Estado y otros varios ingresos, en-
tre los que figuran los de las Diputacio-
nes; y estoy dispuesto a demostrarlo has-
ta con certificaciones de la Habilitación, 
si para expedirlas autorizase la supe-
rioridad. 
Con referencia al material docente he 
de decir que ha sido necesario poner or-
den ^n este gasto, que resultaba exce-
sivo, y para ello se ha organizado un 
servicio a cargo de una funcionaría con 
la remuneración de 3.500 pesetas anua-
les. Respecto al título que efl anónimo 
echa de menos para esta función, no 
creo que sea necesario en un cargo pu-
ramente administrativo que no requiere 
especiales condiciones cientifioas, sino in-
teligencia, celo, orden y rectitud, cir-
cunstancias todas que se reúnen, con 
trata de una "corte". Tercera. No. 
Cuarta. Bien, las dos cosas. 
"Cuatro de Caballería" (Madrid).— 
"¡Aupa!" ¡Y hermanas además! Por 
cierto que sí que es "de caballería" la 
pregunta: "Cuáles son los ba les die más-
caras más formales." Porque eso de 
"formales", refiriéndose a bailes de 
máscaras... Lo otro, o sea el "palo" a 
lo que ustedes saben, será puesto en 
conocimiento de la superioridad, que es 
lo único que a nosotros nos toca hacer. 
¿Hace, "niñas"? 
T. y C. Murcia fMadrid).—Respues-
tas: Primera. Formular la denunc:a so-
licitando el oportuno recibo para en su 
día poder saber la resolución que re-
otr^muT a p ^ i a ^ , en^U ^ Segunda. "Feliz viaje." Tercera, 
nombrada. Las mil ochocientas pesetas Igual da, pero dando después las gra-
anuales que esta misma persona disfru-
ta, son gratificación de su trabajo como 
secretaria auxiliar de la Comisaría Re-
gia. 
El enfermero viene prestando servicio 
en los Colegios desde hace varios años, 
y lo que se ha hecho ahora es. incluir su 
cargo en la plantilla, como premio a ,su 
buen cumplimiento. 
E l secretario del Patronato Nacional, 
que a la vez lo era de la Comisaria Re-
gia (el señor Aguilera, reoientemente fa-
llecido), venía percibiendo la gratiñoa-
oión de 3.000 pesetas con cargo al fondo 
englobado. Ahora se ha aumentado esta 
gratilcación a 5.000, justa remuneración 
a su trabajo importante en ambas ins-
tituciones. 
Está completamente equivocado el anó-
nimo denunciante en lo que dice respec-
to a los profesores especiales de Peda-
gogía de Ciegos, Pedagogía de Sordomu-
dos, Fonética y Ortofonía, los cuales co-
braban su gratificación de 2.000 pesetas 
cada uno, no como agregados a la Es-
cuela Superior del Magisterio, sino como 
profesores encargados del segundo cur-
so de las enseñanzas normales que se 
dan en los Colegios, y en el presupuesto 
de éstos y no en el de la Escuela venían 
consignándose sus dotaciones. 
Igualmente es inexacto que se haya 
suprimido la clase de Religión, pues se 
Se reúnen poco después las Cortes y jen honor de Santo Tomás de Aquino. 
antes de discutirse la Constitución, la]El templo estaba completamente lleno 
Cámara se pronuncia por una abruma-1de fieles; había gran contingente de 
dora mayoría en pro de una proposi-lalumnos de los centros docentes de Vigo, 
ción del general Concha en la que H ^ a ^ 
pide que no sea objeto de discusión la f o s l a p l d ^ 
torma de Gobierno, o sea la Monarquía. fiestav está patrocinada por el Obispo de 
Ahora se quiere repetir aquello; pero 
sustituyendo el discurso de Castelar por 
uno del señor Burgos Mazo. 
El patriotismo de Maura 
Maura, finalmente, es un patriota y 
maestro de ciudadanía. La Patria es una 
concepción subjetiva que descansa en 
las esperanzas y en los recuerdos. 
Entre Iqs dos patriotismos que exis-
ten en el hombre, el marcial, antiguo 
como el mundo, hiperestésico, patriotis-
mo de los días solemnes, y el civil, Mau-
ra es el fiel representante de éste últi-
mo, que puede definirse como la gene-
ral ciudadanía; es decir, la incorpora-
la diócesis, doctor García y García, que 
pronunció una hermosa oración sagra-
da acerca de la importancia de la cas-
tidad cristiana, que da fortaleza, sana 
conciencia y ventura a los estudiantes. 
Durante estos tres días continuará el 
Prelado pí edicando ~ el triduo y el dia 
7 se celebrará con gran esplendor la fes-
tividad de Santo Tomás. 
EL 
WASHINGTON, 4.—El Senado ha 
aprobado un proyecto de ley, declaran-
do Himno nacional el "Star-srpangled 
banner". 
es decir, aumentar el sueldo al capellán 
encargado de aquella enseñanza, que 
cumple su misión con gran celo, ha-
biéndose nombrado, además, en propie-
dad, un director de internados que es 
sacerdote y que también atiende muy 
cumplidamente a todo lo referente a la 
vida religiosa de los alumnos. 
Finalmente, es mi deber protestar con 
la maye, energía contra la insidia ca-
das. Cuarta. No lo sabemos y supone-
mos que sí. Quinta. ¡Ni jota! Sexta. 
Tampoco. Séptima. No está mal. Octa-
va. Sin ningún inconveniente en cuan-
to a la'estancia de esa señorita de trein-
ta y nueve años en un hotel puede ca-
sarse con quien quiera. Novena. La ni-
ña cederá el paso a la señora que sale 
de la casa o jariín. Décima. ¡Mucha 
más gracia!, desde luego. 
Un párroco (Andalucía).—No lo sa-
bemos, respetable consultante. 
Un lector (Santo Domingo de la Cal-
zada, Logroño).—La respuesta a su con-
sulta anterior guarda turno para ser 
publicada. Si no le interesa, como afir-
ma, esa mujer que se ha enamorado de 
usted, el remedio es fácil: corte, sin 
grosería, la comunicación, evitando los 
encuentros con ella y mostrándose, si 
estos últimos surgen correctamente, frío 
y expresivamente ind férente. 
Dos amigos (Bilbao).—Ahora se acos-
tumbra dejar todo eso en el perchero: 
antes, no, salvo el paraguas y el gabán. 
E l Amigo TEDDY 
guno de los servicios; y debo añadir que, 
desde que en un momento de debilidad, 
indudablemente, y sólo por amor a los 
niños sordomudos o ciegos, acepté la 
abrumadora carga de la Comisaría Re-
gia, he procurado niejorar todos los ser-
vicios, y me satisface haberlo consegui-
do, especialmente en lo que se refiere a 
la manutención, el vestido, la instala-
ción, la higiene y la enfermería, los re-
creos y todo lo que supone comodidad, 
bienestar y alegría de los alumnos: afir-
mación bien fácil de comprobar visitan-
lumniosa de que las mejoras llevadas ajdo el Establecimiento, 
cabo en las dotaciones del personal, la-i Anticipándole las gracias por la inser-
mentablemente desateindidas hasta aho- ción de esta carta en E L DEBATE, que-
ra, se hayan hecho "a costa de la canti-jda de usted afectísimo amigo y servi-
dad que se destinaba a la subsistencia de 
los niños asilados". No es cierto. Las 
mejoras se han hecho porque debían ha-
cerse, transfiriemdo a un artículo del 
Presupuesto cantidades que para todos 
los gastos de los Colegios figuran en otro 
artículo, sin que por ello se resienta nin-
dor, q. 1. b. 1. m., 
A. LOPEZ NüífEZ 
Comisario regio de los Cólegios 
Nacionales de Sordomudos 
y de Ciegos 
Marzo, 4, 1931. 
NOTAS D E L BLOCK 
Los cigarrillos norteamericanos Invade» 
los mercados del mundo. 
En 1929 se fabricaron 120 mil millonea de 
cigarrillos, y en el año último 686 millo-
nes más que en el anterior. 
Prevéngase nuestra Tabacalera. Laa 
marcas americanas propagan en España y 
están conquistando a los fumadores. 
* # # 
En el "hall" de un gran hotel. 
Desfile incesante femenino; de todas las 
edades, desde muy jóvenes a muy ancla-
ñas. ¿Quién ha hecho el llamamiento que 
asi interesa a cualquier edad? La moda. 
En el hotel se encuentra por pocos díaa 
un modisto de París. Ha venido con sus 
primeras oficialas, con su personal auxi-
liar, con sus secretarios, y, con una to-
nelada de baúles. Un gran modisto se dea. 
plaza con el aparato de una compañía de 
revistas. ¿Qué otra cosa es en definitiva? 
Una señora, que parece estar enterada, 
afirma que la colección de modelos que di 
modisto hace para cada temporada, es de 
unos 250. valorados en unos cuarenta mil 
duros. Pero los trajes de éxito, los que 
los modistos llaman "robes-vedettes" no pa-
san de treinta. 
En busca de ellos va este desfile fe-
menino, es claro, de esa preocupación y 
de esa tiranía que se denomina la moda... 
* « » 
La última • aventura de Charlot. 
Del abundante correo recibido por el ar-
tista, uno de estos días de su estancia en 
Londres, separó una carta muy sentimen-
tal, de una que se decía amiga de la in-
fanQia, y que terminaba asi: "Recuerdo 
cuando jugábamos juntos y del día en 
que, empujándome violentamente, me hi-
ciste caer y lloré. Tú, compadecido, tam-
bién lloraste. Yo puedo y quiero acompa-
ñarte por nuestro viejo barrio para ayu» 
darte a encontrar tantas cosas de nuestra 
dichosa y misera Infancia. Peggy." 
Chaplln aceptó el ofrecimiento y acu-
dió a la cita. 
No hace falta decir cuál seria su sor-
presa al encontrarse ante una gigantesca 
mujer, con fealdad para primer premio,, 
qtie derramando lágrimas le abrazaba di-
ciendo: "Querido Chaplln, viejo amigo; 
han pasado muchos años y esto no se 
puede ocultar, pero el corazón es siempre 
joven. 
La lástima es que-ni los gestos ni la 
huida de Charlot, pudieron en esta oca-
sión ser filmados. 
ft * * 
Para el día 3, estaba anunciada la 
primera de las recepciones que anualmen-
te da el rey de Inglaterra, y que índica el 
comienzo de la gran "season" Inglesa. 
Cuatro de las recepciones tendrán lugar 
en «1 palacio de Buckingham. 
Numerosas personalidades americanas 
han solicitado el honor de ser presentadas 
a los Reyes. La lista de las personas ad-
mitidas ha sido escrupulosamente exami-
nada por el maestro de ceremonias de la 
Corte, para asegurarse de la perfecta re-
putación de los interesados. Ninguna mu-
jer divorciada será recibida por la Reina. 
Después de celebrado el Derby, los Re-
yes se trasladarán a Windsor, en cuyo pa-
lacio recibirán a los amigos personales. 
El Príncipe de Gales dará una recepción a 
sus amigos solteros en su nueva posesión 
de Fort Belvedere, cerca de Virginia Wa-
ter, no lejos del campo de Ascot. El du-
que de Connaught, tío del Rey, recibirá a 
sus invitados en Bagshoh Park. Entre las 
fiestas anunciadas para esta temporada fi-
gura una "garden-party" en Buckingham, 
a la que concurrirán diez mil Invitados. 
iiiiiniEiHiiwiiiiwiim 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los complicados 
'' XVI 
No sin ligereza) algunos de los relatores de los su-
cesos revolucionarios de septiembre han considerado 
al episodio de Cuatro Vientos como una sublevación 
de la Aviación militar española. Cuanto hasta ahora 
hemos referido bastaría para desmentir rotundamente 
esta falsa afirmación. Porque de ello se desprende, ante 
todo, que la sublevación de Cuatro Vientos fué un epi-
sodio cómico, una caricatura de sedición revolucio-
naria. 
Mas por tratarse de Arma tan gloriosa como la 
Aviación española, queremos concretar respecto a ella 
la extensión del movimiento y hacer resaltar de un 
modo categórico que su prestigio en nada ha sido me-
noscabado y empañado. 
Meses antes de que estallara la sublevación habían 
recibido las autoridades militares partes por escrito 
en los que se denunciaba la propaganda perniciosa de 
captación de espíritu-s que se venía haciendo solapa-
damente en Cuatro Vientos y Getafe. El promotor de 
tales propagandas era el comandante Franco. Insis-
tiendo en su empeño había extendido su acción inclu-
so a la base de "hidros" del Atalayón, en Mar Chica. 
Se consiguió así comprometer a una treintena de per-
sonas. Mas interesa advertir que no todos los ahora 
procesados tuvieron una intervención comprobada. 
Informes fidedignos nos permiten decir que los com-
plicados eran, a más del general Queipo de Llano, cin-
co o seis militares que no son aviadores, otros que lo 
habían sido y cinco aviadores de Cuatro Vientos, más 
tres de la base de "hidros" del Atalayón. 
E l "Diario Oficial del Ministerio de la Guerra" de-
claró en una real orden en situación de disponibles gu-
bernativos, bajas en el servicio por estar procesados, 
a los siguientes militares: 
Comandantes: de Infantería, jefes de escuadrilla, don 
Jujíán Rubio López y don José Mazas Saavedra; de 
Intendencia, jefe de escuadrilla, don Ignacio Hidalgo, 
de Cisneros y López Montenegro; de Ingenieros, jefe 
de escuadrilla, don Carlos Roa Miranda, y dé Artille-
ría, jefe de escuadrilla, don Angel Pastor Velasco. 
Capitanes: de Caballería, jefe de escuadrilla, don Fé-
lix Sampil Fernández; de Infantería, oficiales aviado-
res, don Agustín Sanz Sáinz, don Ser/ando Meana Mi-
randa y don José Jacome Márquez del Prado; jefes 
de escuadrilla, don Arturo Menéndez López y don Pe-
dro Fuentes Pérez; de Ingenieros, jefe de grupo, don 
Arturo González Gil de Santibáñez; de Artillería, jefe 
de escuadrilla, don José de la Roquete Rocha. 
Tenientes: de Caballería, oficial aviador, don Joa-
quín Mellado Pascual; de Infantería, oficiales aviado-
res, don Virgilio Levet Ruiz, don Agustín Gobart Lu-
que y don Santiago Sampil Fernández; de Caballería, 
don Joaquín Collar Serra; de Ingenieros, don José 
Menéndez Alvarez. 
Farmacéutico segundo, oficial aviador, don Luis GáJ-
vez Lancha. 
Alféreces: de Ingenieros, oficiales aviadores, don José 
M. del Valle González; de Infantería, don Luís Beso-
nía Fraile; de Caballería, don Luis Iglesias García. 
E l "Diario Oficial" los llamaba simplemente proce-
sados, y ya hemos dicho que no de todos se ha com-
probado la intervención sediciosa en los sucesos de 
Cuatro Vientos. 
Por su parte, la "Gaceta" publicó días atrás una re-
quisitoria a otro grupo de procesados, a los que ya acu-
saba manifiestamente de complicados en la rebelión 
del 15 de diciembre. Tales eran: 
El general Queipo de Llano, el teniente coronel de 
Infantería disponible de la tercera región don José 
Puig García, el comandante de Infantería don Ramón 
Franco, el comandante de Aviación don Angel Pastor 
Velasco, el comandante de Aviación don Ignacio Hi-
dalgo de Cisneros, el capitán de Aviación don Arturo 
González Gil, el capitán de Aviación don José de la Ro-
quete y Rocha, el teniente de Aviación don Joaquín Co-
llar Serra, el ex comandante de Infantería don Alfon-
so de los Reyes González, el capitán de Artillería don 
Antonio Rexach, el ex capitán de Ingenieros don José 
Martínez de Aragón y Carrión, el capitán de Infante-
ría" supernumerario, tercera región, don José Fernán-
dez Navarro; el capitán de Inválidos don Julio de los 
Reyes González y el paisano, ex mecánico de Aviación, 
Pablo Rada. 
Como puede verse son escasos los aviadores compli-
cados para que pueda acusarsé de un contagio a la 
Aviación española. No lo sufrieron ni la Aeronáutica 
naval, ni la civil ni la Aerostación militar. Y en cuan-
to a la Aviación del Ejército, téngase en cuenta que 
está repartida en quince aeródromos, de los cuales tan 
sólo en Cuatro Vientos se registraron actos de rebel-
día. En este aeródromo, además, hay un centenar de 
oficiales. Y de ellos poco más de la media docena fue-
ron los verdaderos comprometidos en la sublevación. 
A éstos se agregaron algunos rnás de los que llega-
ban a la base, la mañana del dia 15, por debilidad o 
engaño. Los demás eran militares de diversas Armas 
o aviadores separados del servicio. Grupo bien escaso 
ante los 80 jefes y oficiales de Cuatro Vientos que per-
manecieron fieles y ante los 450 jefes y oficiales y 
3.00O de tropa que forman la plantilla de la Aeronáu-
tica Militar. 
Mas todavía se llega a comprender mejor tanto el 
verdadero carácter de la sedición de Cuatro Vientos 
como su extensión si consideramos la psicología y los 
móviles de algunas figuras. 
El comandante Franco 
Franco ha sido, sin duda alguna, por espacio de 
unos cuantos años, la figura más popular de la Avia-
ción española. Lo merecieron sus hazañas. E l héroe 
del "Plus Ultra" reportó a su patria días de impere-
cedera gloria. Mas justo es decir que España supo pa-
gárselas con largueza y puso a su disposición, en to-
dos los órdenes, cuantos medios creyó convenientes. No 
sirvió, sin embargo, esta gratitud del pueblo español 
para estimular al famoso aeronauta. Desde que se le 
negó volver de Buenos Aires en el "Plus Ultra" na-
ció en su corazón el despecho y fué creciendo paulati-
namente a términos exorbitantes. Hace un año el co-
mandante Franco no conservaba ya huella de su anti-
guo prestigio. Se había convertido en un vulgar cons-
pirador contra el régimen y contra el Monarca, que 
tanto afecto y apoyo le habían mostrado. No vamos a 
trazar aquí toda la trayectoria de sus últimas andan-
zas. Seguiremos en lo posible sus pasos a partir del ve-
rano último. 
Referencias autorizadas nos permiten afirmar que en 
el mes de agosto de 1930 el comandante Franco y un 
desconocido que le acompañaba sostuvieron en Léri-
da, y en un almacén de maquinaria agrícola de don 
Francisco Arqués, una conversación con un individuo 
artesano de unos veinticuatro años, también descono-
cido. Hablaron de aprovisionamiento de armas o, me-
jor dicho, de los medios de adquirirlas. E l citado ar-
tesano expuso las dificultades de la adquisición al por 
menor en Eibar. En cambio, sí se pedían de 50.000 
para arriba se obtendrían más fácilmente, porque se 
podría improvisar una fabricación clandestina. E l co-
mandante Franco contestó que no había dinero para 
tanto. Entonces el joven desconocido le aconsejó, y así 
quedó acordado en principio que lo más conveniente 
era adquirir estas armas en Saint Etienne (Francia). 
Como resultado de la entrevista se sabe que Franco 
entregó al artesano un fajo de billetes. 
De momento importaba adquirir tan sólo unas 200 
pistolas para armar a un grupo de obreros con el pro-
pósito de asaltar el Centro de Dependientes de Comer-
cio, que era el domicilio de los Sindicatos Libres de 
Barcelona. 
¿Qué pretendía el popular aviador con estos ma-
nejos ? 
Al comenzar el mes de septiembre realizó Franco 
un viaje a Barcelona en compañía de otro conocido 
aviador y de un militar. Les esperaba el capitán de In-
genieros don Alejandro Sancho, encargado de las obras 
del puerto franco, quien los condujo a una clínica de 
obreros establecida en las cercanías del Paralelo. En 
una de las habitaciones interiores, los aguardaban va-
rios sindicalistas y separatistas, entre ellos Peiró y 
Carbó. Puestos al habla se trató de dar forma prác-
tica a la colaboracién de los elementos militares en el 
movimiento obrero y republicano. Tras larga discusión 
se nombraron los diversos comités ejecutivos. La di-
rección del militar recayó en Franco. Se trató, además, 
de las relaciones que habían de guardarse con los ele-
mentos republicanos, y prevaleció el criterio de que si 
continuaban con incertidumbres y dilaciones, ellos rea-
lizarían por su parte la propaganda para lanzarse a 
la calle a fines de octubre. Conocidos por la Policía es-
tos manejos de Franco, hubo de ser detenido. Causó 
extraordinaria sorpresa la detención que tuvo lugar el 
11 de octubre. Pero bien justificada estaba. E l día an-
terior habían celebrado Peiró y los sindicalistas com-
plicados una reunión en un café de Barcelona. Se ha-
bía acordado provocar inmediatamente el movimien-
to. ¿Qué menos podía hacer la Policía que detener al 
señor Sancho, a los elementos del comité y al propio 
Franco? En un conocido periódico madrileño el avia-
dor refirió detalladamente el proceso de su detención. 
Hacía días que era vigilado estrechamente por varios 
policías. E l día anterior cenó con su hermano, quien 
ya le expuso el peligro. Pocas horas más tarde se 
presentaban unos agentes en su casa y se dirigía se-
guidamente Franco a la Dirección de Seguridad. Allí 
el general Mola le notificó la orden de detención basa-
da en las confidencias gravísimas que sobre él se te-
nían. Horas después quedaba recluido en Prisiones Mi-
litares. Lo demás es ya conocido de nuestros lectores. 
El 24 de noviembre en compañía del comandante Re-
yes, Franco se evadió de la prisión. Se encargó de ayu-
darle el ex mecánico Rada, que capitaneaba a un gru-
po de sediciosos. 
Luego, protegido por el .teniente coronel Puig, per-
maneció escondido en Madrid. Primero en una casa de 
la calle del Clavel. Luego en otra de los alrededores 
de la ciudad. Estaba en constante comunicación con 
la Junta revolucionaria, que se reunía en el Ateneo. 
Juntamente con el general Quiepo de Llano asumió la 
dirección del complot de Cuatro Vientos y la madru-
gada del día 15 se dirigió tranquilamente al aeródro-
mo en un "taxi". 
Queipo de Llano 
ral Queipo de Llano, desde sus personales disgustos 
con el general Primo de Rivera y su pase a la reser-
va. Le hacemos justicia reconociendo sus indicutibles 
dotes militares y sus bien probados servicios en las 
campañas de Marruecos. Impetuoso, valiente, fué un 
leal servidor de la Patria y un disciplinado militar. In-
cluso un partidario de la Dictadura. Bien prueba de 
ello es el artículo que publicó el 1 de enero de 1924 en 
la "Revista de Tropas Coloniales", en el que se expre-
saba de esta manera, refiriéndose al golpe de Estado 
del 13 de septiembre: 
"Por fortuna el horror que inspiraba la catástrofe 
que se preveía y la ansiedad que de regenerarnos sen-
tíamos todos los buenos españoles, encarnaron en unos 
cuantos hombres de corazón que, ariesgándolo todo, 
afrontaron la ardua tarea de hacer resurgir el es-
píritu español adormecido por el fatalismo musulmán, 
que parece flotar por todos los ámbitos de España y 
conducir ésta por el camino que puede hacerla dig-
na de su gloriosa historia. Para ello cuentan hoy con 
el apoyo y la inspiración de nuestro Soberano y deben 
contar con la cooperación entusiasta de cuantos ama-
mos a nuestra patria y conservamos inmaculada la 
fe en nuestra raza." 
Y más abajo añadía: 
"Al presentar nuestro rendido homenaje de "adhesión 
incondicional" a nuestro Rey, "orgullo y esperanza de la 
Patria, al hacer pública manifestación*de respeto y de 
cariño" a los generales que hoy desempeñan la espi-
nosa misión de procurar satisfacer los anhelos del país, 
hacemos publico testimonio de profunda veneración ha-
cia los que derramaron su sangre en estas tierras 
africanas, trazando una senda que todos seguiremos 
sin vacilar, cuando la ocasión se presente por la Pa-
tria y por el Rey." 
Sea lo que fuere, pues, de las desavenencias poste-
riores entre Quiepo de Llano y Primo de Rivera, las 
líneas transcritas nos dan la semblanza del general 
sublevado. Como Franco, Quiepo de Llano fué una vic-
tima de la pasión y del despecho. 
En el último otoño se adhirió al movimiento sólo a 
título de despechado y asumió la dirección del motín 
de Cuatro Vientos. Días antes vióse obligada la Poli-
cía a vigilarlo estrechamente. Con frecuencia entraba 
i en el domicilio del señor Alcalá Zamora. Molesto Quie-
I po por esta vigilancia se quejó al general Berenguer, 
¡a quien manifestó que sus visitas al tribuno republi-
cano obedecían simplemente al prólogo que Alcalá Za-
mora estaba escribiendo para su libro. Y dió al en-
tonces presidente del Consejo su palabra de honor de 
que no participaría en ningún movimiento revoluciona-
rio. En vista de ello se le suprimió la vigilancia. 
Franco y Quiepo fueron los únicos cabecillas de la 
sublevación. Los demás no pueden ni deben llamarse 
tales. Su participación más o menos indirecta produ-
jo a todos insuperable sorpresa. Indudablemente fue-
ron arrastrados al movimiento por una exaltación sólo 
explicable por la ligereza o por el despecho. 
Pastor 
tuosa con un superior militar), y al salir aprovecha-
ron los sediciosos su natural irritación y su descon-
tento. 
González Gil 
No vamos a historiar aquí las vicisitudes del gene-
Era el comandante Pastor uno de los jefes más an-
tiguos de Cuatro Vientos. Excelente camarada y ami-
go, expresivo, jovial, arrojado e inteligente, gozaba de 
una extraordinaria simpatía entre todos sus compañe-
ros. Unía a ello su brillante historia de servicios aero-
náuticos, sus sentimientos del deber y de la disciplina, 
y sus profundas convicciones monárquicas. ¿Cómo se 
explica después de todo esto que participara en un 
movimiento sedicioso y fuera en él uno de los más 
exaltados? Pastor no había intervenido en manejos de 
ninguna clase. Hasta tres días antes no supo lo que iba 
a ocurrir en Cuatro Vientos. Había estado dos meses en 
un castillo, castigado acaso excesivamente por una fal-
ta ligera (fué a. lo que parece una discusión ifrespe-
Por lo que toca a González Gil, distinguido capitán 
de Ingenieros, su participación en el movimiento es 
también inexplicable. Había ingresado en la Aviación 
Militar en 1920, a los veinticinco años. A raíz del de-
sastre de Anual de 1921, pasó a Africa, donde al man-
do de una escuadrilla Bristol de reconocimiento reali-
zó un trabajo unánimente elogiado. Fué jefe de los 
talleres del aeródromo de Nador y enviado poco des-
pués a estudiar en la Escuela Superior de Aeronáu-
tica de París, obtuvo en 1925. el título de ingeniero 
aerodinámico con uno de los primeros números entre 
competidores de varias nacionalidades. En 1926 pre-
paró con Barberán el vuelo a Guinea. Actualmente 
era jefe de la Escuela de Mecánicos de Cuatro Vien-
tos y profesor de la Escuela Superior Aerotécnica. 
Pertenece a una distinguida familia y su educación 
fué en extremo cristiana y conservadora. Uno de sus 
hermanos ingresó hace ya quince años en la Compa-
ñía de Jesús, donde aún continúa sus últimos estudios 
de Teología. En sus ideas políticas repetidamente ma-
nifestadas se reveló siempre como monárquico y gu-
bernamental. Fué incluso partidario acendrado de la 
Dictadura. Personas que le conocen de cerca nos han 
afirmado que su evolución hacia las ideas republica-
nas comenzó después de la entrevista que su Majes-
tad el Rey celebró con don Santiago Alba en París. 
Y esas mismas personas nos han dicho que había su-
frido hace tres años un accidente de aviación, a con-
secuencia del cual tuvo una conmoción cerebral muy 
fuerte. Desde entonces se le vió cambiar notablemen-
te de carácter. Se hizo taciturno, huraño y exaltada. 
Alvarez Buylla 
El capitán de Artillería, señor Alvarez Buylla, es, 
«¡in duda, entre los que participaron en los sucesos de 
Cuatro Vientos, el que menos puede recibir los califi-
cativos de revolucionario y de sublevado. Porque en 
primer lugar se enteró de lo que ocurría ya en el aeró-
dromo, donde se le citó el día antes, para las seis de 
la mañana. Y si se unió a los rebeldes fué simplemen-
te llevado de la solidaridad y del engaño. Se opuso en 
todo momento de un modo terminante al derramamien-
to de sangre, y ayudó luego a los leales a desarmar a 
la tropa. Su caballerosidad le impidió, al fin, darse a 
la fuga como sus compañeros, una vez fracasada la 
rebelión, y permaneció en el aeródromo hasta que fué 
detenido. Aunque militar, no estaba en el servicio ac-
tivo, ni por su carácter era un hombre de. acción. Es 
muy querido por sus compañeros y su prisión ha sido 
sentidísima. 
Ni de los comandantes Roa e Hidalgo de Cisneros 
se esperaba tampoco que figurasen entre los sedicio-
sos. Su participación en el complot ha sorprendido 
altamente a los que con asiduidad los trataban. 
Y baste con Ip dicho para aclarar perfectamente el 
carácter de los sucesos de Cuatro Vientos y desmentir 
la afirmación de que fueron un movimiento rebelde de 
la Aviación española. Un pundonoroso aviador al rela-
tarnos lo que observó como testigo presencial, en el 
aeródromo, la mañana del 15 de diciembre nos sinte-
tizaba los sucesos en el sigoiiente juicio: 
"Aquello fué un episodio cómico de opereta, una ver-
dadera caricatura de revolución. Dominó, en todo mo-
mento, la perplejidad y la sorpresa. Afortunadamente 
no hubo tiros. E l más mínimo derramamiento de sangr 
hubiera exaltado el sentimiento monárquico y 1103 
biéramos matado unos contra otros." 
